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مع تطبيقه فى تعليم ترجمة النصوص  isisoperPالموضوع   : التحليل التقابلي بين حروف الجر  و 
 العربية (دراسة تحليلية عن كتاب مفاهيم يجب أن تصحح وترجمته)
 : محمد يوسف الفاروق   الكاتب
 103220032رقم الطالب : 
تعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية بنا   لقد بحث هذا البحث العلمي فى تطبيق
وقام الباحث بهذا على التحليل التقابلي بين نظام حروف الجر فى اللغتين الإندونسية والعربية. 
البحث على نتيجة صعوبة كثير من طلاب المعاهد والجامعات الإندونسيين فى ترجمة النصوص 
وي على أنواع من الحروف الجر بعديد وظائفها وتنو ع العربية ترجمة جيدا، خاصة النصوص التي تحت
معانيها وخصائص سياقها. ومن ناحية أخرى، يُطلب منهم فى الوقت نفسه الاستيعاب بحروف الجر 
تحصيلا لإجادة الترجمة. ويُهدف هذا البحث إجابة المسألة  isisoperpفى اللغة الإندونسية المسم ى 
فى اللغتين العربية والإندونسية  isisoperpابلي بين حروف الجر  و الأتية: كيف تطبيق التحليل التق
لتعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية؟ وبحَُِثت هذه المشكلة من خلال البحث المكتبي بإجرا  
الدراسة التقابلية بين حروف الجر فى هاتين اللغتين. واسُتخدم كتاب مفاهيم يجب أن تصح ح للسيد 
ي المالكي الحسني وترجمته كمصدر رئيسي لبيانات هذا البحث التي ُجمعت بطريقة محمد بن علو 
التوثيق. وكل  من البيانات المجموعة ُحل ِلت بتحليل التقابلي والوصفي باستخدام أسلوب التفكير 
 الاستنتاجي والاستقرائي.
اللغتين العربية  أن  لكل  من الحروف الجر فى هاتين) 2ودل  هذا البحث على النقط الأتية: (
والإندونسية خصائص يتم  كشفها بعملي ة التحليل التقابلي. ويت ضح تطبيق ذلك التحليل بحصر 
أوجه التشابه والاختلاف بين حروف الجر فى اللغتين العربية والإندونسية هدفا للتنبؤ بالصعوبات 
) ومن 0ة النصوص العربية. (والمشكلات التي يتوق ع أن يواجهها الدارسون أثنا  محاولتهم فى ترجم
 الجمل تركيب في أساسية وظيفةأن لحروف الجر فى هاتين اللغتين أهم  أوجه التشابه بينهما هو 
 عن قاصرة الأفعال هذه تكون عندما بها، وربطها بمفاعليها، الأفعال معاني لإيصال وسيلة لكونـهما
تعد دة حسب السياقات اللغوية. أم ا أهم  . وبهذه الوظيفة أبرز منهما معان مالمفاعيل إلى الوصول
تكثر فيها ظاهرة التناوب أي نيابة  حروف الجر فى اللغة العربيةأوجه الاختلاف بينهما هو أن  
) من الـمستحسن للمدر سين فى ماد ة 0بعضها عن بعض، ويقل  هذا التناوب فى اللغة الإندونسية. (
 ودليل بالتحليل التقابلي بين اللغتين لتعيين استيراتيجية أن يقوموا –على أنواع مستوياتها –الترجمة 
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Penelitian ini membahas tentang penerapan analisis kontrastif 
antara huruf jar dan preposisi dalam pembelajaran terjemah huruf jar 
pada teks-teks Arab. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
pelbagai macam kesulitan yang seringkali dihadapi oleh para pelajar 
baik di Perguruan Tinggi maupun Pesantren dalam menerjemahkan teks 
Arab – Indonesia dengan baik. Lebih-lebih teks bahasa Arab yang 
memuat pelbagai huruf jar dengan makna dan fungsi berbeda-beda 
berdasarkan konteksnya. Di sisi lain, mereka dituntut untuk menguasai 
padanan huruf jar dalam bahasa Indonesia yakni preposisi, demi 
menghasilkan kualitas terjemah yang baik. Karenanya penelitian ini 
ditujukan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu: Bagaimana 
penerapan analisis kontrastif antara huruf jar dan preposisi dalam 
pembelajaran terjemah huruf jar dalam teks-teks Arab? Masalah ini 
diteliti menggunakan kajian studi pustaka dengan cara mengadakan 
studi kontrastif antara huruf jar dan preposisi dengan kitab Mafahim 
yajibu an tushahhaha sebagai sumber data primernya. Adapun metode 
yang dipakai adalah dokumentasi. Semua data yang terkumpul 
kemudian dianalisis menggunakan analisis kontrastif dan deskriptif 
menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. 
Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Masing-
masing dari huruf jar dan preposisi memiliki karakteristik tersendiri 
yang dapat diungkap melalui analisis kontrastif. Analisis ini dilakukan 
dengan cara menghimpun perbedaan-perbedaan dan persamaan-
persamaan antara huruf jar dan preposisi, dilanjutkan dengan 
memprediksi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para 
pelajar dalam proses terjemah Arab-Indonesia. (2) Persamaan paling 
mencolok antara huruf jar dan preposisi adalah bahwa keduanya 
memiliki fungsi dan peran vital dalam menentukan makna kalimat serta 
menghubungkan predikat intransitif pada objeknya. Dengan fungsi 
mendasar ini, tampak dari keduanya aneka makna berdasarkan konteks 
kalimat. Adapun perbedaan mendasar huruf jar dan preposisi adalah 
bahwa dalam huruf jar banyak terdapat fenomena pertukaran makna 
antara huruf-huruf tersebut, sedangkan dalam preposisi hal ini tidak 
berlaku. (3) Bagi para pengajar terjemah –dalam berbagai tingkatan – 
dianjurkan untuk mengadakan studi kontrastif dua bahasa (Arab-
Indonesia) agar mudah menentukan strategi pembelajaran dan pedoman 
terjemah yang dapat memudahkan pelajar dalam menerjemahkan teks-
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 ،–أسعدهما الله فى الدارين  –إلى والدي  العزيزين محمد سي دي وحافظة  -
 اللذين رب ياني أحسن التربية وأد بني أحسن التأديب صغيرا.
ة السعادة، أم  ثانية اللطيفة، أعطي نعمة الرابعة، إلى جميع إخوتي الشقائق (ليل -
 ،–كتب الله عليهم النجاح   –زين ألف حسنة، ومحمد زين العباد) 
 الذين آمل أن يت حدوا فى خدمة والديهم والإحسان بهما.
 ،-مرب ون روحي ومصابيح عقلي  -إلى جميع مدر سي  وأساتذتي  -
 لوطن عن التعاليم الدينيةالذين لا يزالون مجتهدين فى تربية أبنا  ا
 والثقافة الإسلامية.
 إلى نادي والي سونجو فى اللغة العربية (نافلة) وجميع إخوتي الذين -
 لا يسئمون فى بذل جهدهم فى خدمته لتثقيف اللغة العربية،















 كلية الشكر والتقدير
يه، وأرشدنا إلى الصواب وأعاننا عليه، ألا له الخلق والأمر الحمد لله الذي بص رنا بالحق وهدانا إل
تبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، وأجل  رسله محمد بن عبد الله صلى الله 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد،
التقابلي بين تحت العنوان "التحليل  –بعون الله تعالى وتوفيقه  –فقد تم  هذا البحث العلمي 
مع تطبيقه فى تعليم ترجمة النصوص العربية" (دراسة تحليلية عن كتاب  isisoperPحروف الجر  و 
مفاهيم يجب أن تصحح وترجمته). ومن المعروف أن هذا البحث العلمي من إحدى اللوازم التي 
عربية فى كلية يجب للطلاب استيفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم التعليم اللغة ال
علوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج. وعلى الرغم من بذل الباحث 
أقصى جهده عد ة أشهر لإنها  كتابته فهذا البحث العلمي بعيد كل  البعد عن الكمال. غير أن  
ابير الشكر لكل  من الباحث يشكر حق الشكر على تمام هذا البحث العلمي. ويتقد م بأجمل تع
أسهم فى إتمامه وسعى إلى إنهائه بأي  نوع من المساعدة والإسهام خلال محاولة الباحث لإتمام هذا 
 البحث العلمي. كما يوج ه شكره الخاص إلى :
السيد الدكتور شجاعي الماجستر كعميد كل ية علم التربية والتدريس "السابق" بجامعة والي  .2
 ية سمارنج.سونجو الإسلامية الحكوم
السيد الليث عاشقين الماجستر كرئيس قسم التعليم اللغة العربية والسيد محفوظ صديق الماجستر  .0
كسكرتير قسم التعليم اللغة العربية على ارشادات وتشجيعهما فى استيعاب المهارات اللغوية 
 وترقيتها.
الماجستر، مشرَفين  السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستر والسيدة الدكتورة دوي ماوانتي .0
أوقاتهما فى تفتيش هذا  للباحث فى إتمام هذا البحث العلمي، على إخلاصهما فى قضا 
 البحث العلمي أثنا  شغلهما.
السيد فخر الدين عزيز الماجستر على توجيهاته القي مة فى أهم ية تشكيل منهج الفكري الـمنظَّم  .2
 لدى الباحثين.
فتوح العلوم بوقا ودونج دماك خاصة الشيخ محمد عارفين  سادة الأساتذة فى معهد الإسلامي .1
لطيف كمدير المعهد، والأستاذ نور رحيم، والأستاذ واحد سعودي، والأستاذ أنوار محمود 
 الماجستر والأستاذ لطفي حكيم وغيرهم.




زملائي الأحبا  فى نادي والي سونجو فى اللغة العربية (نافلة) و أصدقائي فى المسكن "هذا من  .0
وهم عز  الدين، و مغفور، و تنوير، و هود، و غفار، و فضل ربّ  " الخاص لترقية اللغة العربية. 
وملة  تا،أرنا الحق، و رازين، وباجوري، فؤاد، و إقبال الجُميلي، و ألفة، و هنا، يسري، ومي
 وغيرهم ممن له اسهام هام فى محاولة الباحث إتمام هذا البحث العلمي. القسطية
إخواني فى المعهد الإسلامي فتوح العلوم؛ أحمد صاحب، عبد الغفور، فتح العارف، مخافة الله،  .9
 تائد، أحمد ناصر، وارح فردوش وغيرهم.
ا  محاولة إنها  هذا البحث العلمي لمدة زميلتي المحبوبة رابعة على تشجيعاتها ومرافقتها لى أثن .8
 طويلة حتى  تم ت كتابته فى ميعاده.
 افمني  لهم جزيل الشكر وبالغ التقدير، أن  الله يجزيهم جزا ً حسنا ويسه ل لهم أمورهم جميع
ويجعل لهم الأجر أضعاف ما قاموا به. أسأل الله أن يجعل هذا البحث العلمي نافعا لنا ولمن اطل ع 
 يوف قنا وإيا  ه فى تعم ق وتثقيف اللغة العربية. عليه و 
وأخيرا، يختم الباحث بقول العماد الأصفهاني: "إنى  رأيت أن ه لا يكتب أحد كتابا فى يومه إلا  قال 
فى غده: لو ُغير َِ هذا لكان ُيْسَتْحسن، ولو ُقد ِ َم هذا لكان أفضل، ولو تُرَِك هذا لكان أجمل". والله 
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 خلفية البحث  .أ
لقد أصبحت السـيطرة علـى المعلومـات والعلـوم والمعـارف والتكنولوجيـا فى الوقـت الـراهن 
أهـم  العناصـر لاسـتمرار حيـاة الأم ـة. لـذا، أصـبح نقـل العلـوم والمعـارف حاجـة مـن حاجـات الأمـة 
تســم ى بالترجمــة. بــل متطل باتهــا الضــرورية. ومم ــا يســد  هــذه المتطل بــات عملي ــة مهم  ــة
شــك  أن   لافــ 2
حاجـــة الإنســـان والمجتمعـــات إلى الترجمـــة أصـــبحت ُمِلحَّ ـــة. ذلـــك لأن الترجمـــة بـــين اللغـــات تمثـــل 
، وترتقـي فى بعـض الأحيـان إلى درجـة الضـرورة أو الفريضـة؛ حاجة من الحاجات الأصيلة للبشـرية
وبالتــالي أصــبح ف الألســنة. فهــي تمك  ــن الأفــراد والأمــم مــن  طــى الحــواجز اللغويــة بســبب اخــتلا
الإنسان يعيش فى عالم أضحت فيه الكر ة الأرضية قرية صـغيرة يتمتـع فيهـا وسـائل الاتصـال ونقـل 
المعلومــات بأهميــة كبــيرة، حيــث أصــبح التواصــل الإنســاني وتبــادل المعلومــات والعلــوم أمــرا لا مفــر  
 0منه.
تحصيل و  الة لإغنا  ثقافة الأمةوكانت عملية الترجمة فى هذا العصر عاملا من عوامل فع  
ذلك لأنها وسيلة لتبادل العلوم والمعارف والابتكارات الجديدة بين بلاد وبلاد تقد م الحضارة. 
الات صالية بين الأمم وجسرا ذهبي ا يتوس ط وقوع  فتكون الترجمة مفتاحا لفتح الحواجزأخرى. 
فى أن  الترجمة حافزة وباعثة لتقد م الأم ة. المحاورة بينها مع اختلاف اللغات والثقافات. ولاشك  
 فالاهتمام والاعتنا  بالترجمة أمر أشد  ضروريا  .
للترجمة دور هام  عظيم فى نقل العلوم والمعارف. فلا نبالغ إذا قيل أن  نهضة بلاد اليابان  
التايوان  كبلاد الصناعة المتقد مة مثلا تتعل ق كثيرا بنجاحها فى استمرار حركة الترجمة. وبلاد
والكوريا وبعض بلاد أوروبا وغيرها من البلاد المتقد مة كذلك من نموذج ملموس كيف كانت 
الأم ة تحاول أن يبلغ حد  التقد م بقيام حركة الترجمة المستمر ة. ومن ناحية أخرى، كتب التاريخ 
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وهذا  0جمة.نجاح العرب فى بنا  الحضارة الإسلامية فى القرون الوسطى أيضا بسبب حركة التر 
يستدعي بالضرورة إعداد أجيال مدر بة واعية من المترجمين الأكفا  القادرين على الاضطلاع 
 بهذه المهمة.
لاسيما ترجمة اللغة العربية إلى  لابد  لهم من الإلمام بهذه الترجمة.لإندونسيون المسلمون وا
وسنة رسوله محمد  كتاب اللها لغة  وأنه لغة الدين والعبادة والثقافة والحياة.الإندونسية حيث أنها 
 حولهم انتشر. وقد كام الشرعية والشريعة الإسلاميةللأح ينأساسي ينكمصدر   بن عبد الله
التي تشمل على أفكار آلاف الخبرا   -اختلاف فنونها أهميتها فى مع–ملايين الكتب العربية 
يد والتجويد والفقه ومنها ما يحتوي على علوم التوح .منذ مئات سنوات مضتوالمؤلفين 
 والتفسير والنحو والصرف والبلاغة وغيرها من العلوم الدينية الذين كانوا فى حاجة ماسة إليها.
لذلك لابد  لمن يشتغل بالترجمة من التزو د بثقافة واسعة شاملة مع الاستيعاب على 
ة. وأهم ها إجادة اللغتين وسائل الترجمة يعني المعارف اللغوية وغير اللغوية التي تت خذ وسيلة للترجم
المترجم الجيد أن يجيد  علىومعرفة طبيعة اللغتين وخصائصهما والسيطرة على المعاجم. فيشترط 
اللغة المستهدفة أكثر وأكثر من اللغة الأصل، وإجادة اللغتين إجادة أربع دلالات؛ دلالة 
نظام كل  لغة مختلفا. لكون  وهذه الإجادة ليست بأمر سهل معجمية وصرفية ونحوية وبلاغية.
، لاسيما فينبغي له أن يكشف أوجه التشابه والاختلاف لكل  اللغات تسهيلا للقيام بالترجمة
وتم ت هذه المحاولة بما يسمى بالتحليل  لدى الطلاب الذين لايزالون متعل مين بهذا الأمر.
 التقابلي.
يـة  في فـروع  علـم اللغـة إن الدراسات اللغوية التقابلية على  جانب غـير  يسـير مـن الأهم
التطبيقــــي . فيهــــا يقــــف  الطالــــب والمعلــــم  علــــى نــــواحي  الاخــــتلاف  والتشــــابه بــــين  اللغتــــين 
عـــني  اللغـــة الأم  واللغـــة الهـــدف . وبمعرفـــة  هـــذه النـــواحي ي: ســـتخدمتين  في العمليـــة  التعليميـــةالم
بـه مواضـع الخطـأ ، ويجن  اللغـة مم من أن يأخذ بيد الطالب نحو الطريق الصحيح في تعل  يتمكن المعل  
 اللغتين . التي  تنتج عادة من اختلاف أنماط التعبير بين
 فالمقارنة اللغوية موضوع قديم، وقد ازدهر في القرن الماضي فقه اللغة المقارن
 evitarapmoc( في هذا القرن علم اللغة المقارن استمر  و ) ygololihp evitarapmoc(
لمقارن علم اللغة ا نا ؛ إذ يختص  تلف عما نحن بصدده اختلافا بي  لكن هدفه مخ ) scitsiugnil
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، وقد  العبريةمثلا بين العربية والحبشية و  ةقارنالمعائلة لغوية واحدة ك بمقارنة لغتين أو أكثر من
كان فقه اللغة المقارن منهمكا في مقارنة "التغيرات" التي طرأت على لغات من عائلة لغوية 
غوية مختلفة بهدف تيسير المشكلات "العملية" التي تنشأ عند التقا  هذه واحدة أو عائلات ل
ويفضل علم اللغة التطبيقي مصطلح التحليل التقابلي  .اللغات كالترجمة و تعليم اللغات الأجنبية
بدلا من علم اللغة التقابلي؛ إذ المقصود هنا تحليل لغوي يجري على اللغة التي هي موضوع 
 2.ملأولى للمتعل  التعليم و اللغة ا
رن مسـتوى بمسـتوى، أو نظامـا بنظـام، أو ، وإنمـا يقـاحليل التقابلي لا يقارن لغـة بلغـةوالت
، كـذلك التقابــل الصــرفي، والنحــويفي تعلــيم اللغــة، و  جــدا ، فالتقابــل الصــوتي مهـم  فصـيلة بفصــيلة
 ،غــة  المنشــودةالأم واللوالمعجمــي . مــن حيــث  أوجــه  التشــابه  وأوجــه  الاخــتلاف  بــين  اللغــة 
للغــة المـتعلم مؤشـرات  لتوعيــة الصـعوبات الـتي  يواجههــا  وتتعامـل مـع أوجــه الاخـتلاف علـى أنهــا
ابه" التشـقـابلي إذن يخـتص بالبحـث في أوجـه "الثانيـة مـن إجـرا  تـداخل اللغـة الأم. و التحليـل الت
 1.الاختلاف" بين اللغة الأولى للمتعلم و اللغة الأجنبية التي يتعلمهاو "
ومن الجدير بالذكر أن فى النحو العربى بحث فى حروف المعاني. وهي حروف مقوية 
وموصولة لمعاني الأفعال قبلها أو ما هو فى معنى الفعل إلى الأسما  بعدها. ومن حروف المعاني 
وحروف الجر  نوع من  حروف الجر التي تدل  على المعنى الوظيفي وهو معنى الربط السياقي.
تربط الكلام بعضه ببعض. فالفعل المتعدي يصل إلى المفعول به بنفسه، نحو:  الروابط التي
قابلت عليا، وصافحت خالدا. أم ا الفعل اللازم فيصل إلى المفعول به باستعمال حروف الجر  ، 
 نحو: رضيت عن علي  ، وأثنيت على خالد.
أنه  ا تحد د كثيرا  -العلى سبيل المث–تقوم حروف الجر بالوظيفة البنائية فى الجملة العربية 
من علاقات التركيب اللغوي. فيكون لها أثر فى تكوين العلاقة بين الفعل والإسم وبين 
المشتقات ومعمولاتها، فقد يكون الاسم قائما بالفعل أو ملتقيا له أو مكانا له أو زمانا له أو 
. يربط حرف الجر أخرىأداة له. وكما تربط الإضافة بين المتضافين، تضم  حروف الجر كلمة إلى 
وبين الاسم المجرور، حتى كأنه من تمام معناه، ويأتي بالجر لهذا الإسم  -وما فى معناه–بين الفعل 
وبالإضافة إلى الوظيفة البنائية التي تقوم بها حروف الجر فى  ويتفوق فى الربط على الإضافة.
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واحدا من المعاني التي يدل   الجملة العربية فإنه  ا تقوم بوظائف معنوية حيث تكتسب الجملة
 0عليها حرف من حروف الجر.
، ن ْ، ع َا، ِفى اش َا، ح َد َ، ع َ، حتى  ، خَلا ، إَلى ن ْوالمشهور من حروف الجر عشرون التالية: م ِ
و"لولا" الداخلة على  0،َتى ، م َلَّ ع َي، الواو، التا ، الكاف، البا ، ل َ، اللام، ك َبَّ ذ، ر ُن ْ، م ُذ ْى، م ُل َع َ
هي التي أد ت   -بعديد وظائفها–وهذه الحروف  لمرفوع، وذلك عند بعض النحاة.الضمير غير ا
ت فى كثيرا إلى فشل الطلاب فى فهم وترجمة السياق لتنو ع معاني وفوائدها حتى يجدوا صعوبا
فعلى سبيل المثال فى فهم بعض الجمل المكتوبة فى الكتاب الجليل تعاملهم مع النصوص العربية. 
وكذا فى ترغيبه عليه ، قال "صصح للسيد محمد بن علوي المالكي الحسنيمفاهيم يجب أن ت
الصلاة والسلام للمؤمنين في قضا  حوائج المحتاجين، والتيسير على المعسر والتفريج عن 
المكروب وفى ترهيبه من إهمال ذلك، وهو فى السنة كثير؛ روى الشيخان عنه صل ى الله عليه 
ف الجر انظر تعد د استعمال حر  9خيه، كان الله في حاجته".وسل م قال: "من كان في حاجة أ
 عق د الدارسين فى التعاملهم معها.ي ، فبالطبع أنهيه"فى" فى تلك الجمل باختلاف معان
جا  فى الحديث أنه كان في زمن النبي  ترجمة قوله " صعوبة ووقع الطلاب أيضا فى
و بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول صل ى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أب
الله من هذا المنافق، فقال النبي: "إنه لايستغاث بّ، وإنما يستغاث بالله". وهذا الحديث قد 
يستدل  به من يقول بمنع الاستغاثة به صل ى الله عليه وسلم، وهذا استدلال باطل من أصله، 
نع الاستغاثة به صل ى الله عليه وسلم وذلك لأنه لو أجراه على ظاهره؛ لكان المقصود به م
مطلقا، كما هو ظاهر اللفظ، وهذا منقوض بفعل الصحابة معه صل ى الله عليه وسلم؛ وحينئذ 
وبالتأم ل على العبارة  8فلا بد  من تأويله بما يناسب عمومات الأحاديث لينتظم شمل النصوص".
تلاف معانيه ويكاد الطلاب يقعون فى نجد تعد د استعمال حرف الجر "البا " فيها باخالسابقة 
جر به الباحث إلى زملائه فى المعهد الإسلامي فتوح هكذا كما  صعوبات ترجمتها ترجمة جيدة.
حيث  –على تنو ع مستوياتهم–العلوم بوقا ودونج دماك وأصدقائه فى قسم التعليم اللغة العربية 
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قد مة إليهم ويترد دون فى تعيين معاني أنهم يجدون الصعوبات فى تعاملهم مع النصوص العربية الم
 32حروف الجر فيها.
دلة كمعا  isisoperpى ومن جانب أخر، معروف فى قواعد اللغة الإندونسية ما يسم   
هو مجموعة الأدوات التي تستخدم لربط الكلمات أو isisoperP  حروف الجر فى اللغة العربية.
 ,padahret ,iulalem ,ujunem ,irad ,ek ,malad ,adap ,idأجزا  الكلام. وهو كمثل 
وهذه  وما أشبه ذلك. ,iagabes ,itrepes ,iauses ,naratnal ,anug ,imed ,ianegnem
باختلاف -فحروف الجرالأدوات لها نظام معين يختلف بين واحد وأخر حسب وظائفها. 
دور هام فى لهما  -اوتنوع وظائفه هامع تعد د– isisoperp و -معانيها وخصائصها السياقية
 تيناه بيان العلاقة السياقية بين أجزا  الكلام. فلا بد  للمترجم الجيد ان يستوعب على نظام
وهذه الإجادة اللغتين مما فقده معظم الطلاب ودارسي  للحصول على الترجمة الجيدة. اللغتين
د واضطراب دة ترد  ي كثيرا إلى زيافهذا الذي يؤد   الإسلامية. والمعاهد اللغة العربية فى الجامعات
  فى تذليل هذه المشكلة.الطلاب فى تعاملهم مع النصوص العربية لعدم دليل معين  
يرى الباحث أهمية  ،المذكورة تكلاالمشبنا  على ما قدمه الباحث من خلفية و 
ا فى مع تطبيقه isisoperpاكتشاف هذه الصعوبات بالقيام بدراسة تقابلية بين حروف الجر و 
التحليل التقابلي بين حروف الجر  و النصوص العربية. وموضوع البحث هو  تعليم ترجمة
(دراسة تحليلية عن كتاب مفاهيم يجب  مع تطبيقه فى تعليم ترجمة النصوص العربية isisoperP
 .أن تصحح للسيد علوي المالكي الحسني وترجمته)
 
 تحديد المسألة .ب
 الأتية: الأساسية بحثه على المسائل ها، حد د الباحثالخلفية التي سبق ذكر  انطلاقا من
 فى اللغة الإندونسية؟ isisoperpما هي حروف الجر فى اللغة العربية و  .2
فى اللغة  isisoperpحروف الجر فى اللغة العربية و إجرا  التحليل التقابلي بين  كيفي ةكيف   .0
 ؟الإندونسية 
فى اللغة  isisoperpة و حروف الجر فى اللغة العربيكيف تطبيق التحليل التقابلي بين  .0
 لتعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية؟الإندونسية 
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 أهداف و فوائد البحث  .ج
 أهداف البحث .2
من إنها  هذا البحث  ةالمنشود ةالرئيسي فاهدالسابقة، فالأ تحديد المسائلبطبقا 
 :هي
 .الإندونسيةفى اللغة  isisoperpحروف الجر فى اللغة العربية و  كل ٍ من  معرفة نظام )أ
 isisoperpحروف الجر فى اللغة العربية و إجرا  التحليل التقابلي بين  كيفي ةتوصيف   )ب
 .فى اللغة الإندونسية
فى اللغة  isisoperpحروف الجر فى اللغة العربية و محاولة تطبيق التحليل التقابلي بين  )ج
 لتعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية.الإندونسية 
 حثفوائد الب .0
مع تطبيقه فى تعليم ترجمة  isisoperpو  التحليل التقابلي بين حروف الجر  البحث فى "
 النصوص العربية" فى الأخص  له فوائد تالية:
 الفوائد النظرية )أ
ثرا  المعارف والنظريا  ت عن نظام بالنسبة إلى النظرية، يرجى هذا البحث أن يفيد لا
التعامل مع النصوص العربية وتعيين  لتيسير isisoperpحروف الجر  المقابل من 
  استيراتيجيات ترجمتها. 
 الفوائد التطبيقية )ب
 .اسهام التفكير للمؤس سات التربوية ترقية لفع الية تعليم اللغة العربية )2
مساعدة مدرسي اللغة العربية فى اختيار المنهج المناسب لتعليم ترجمة حروف الجر   )0
 فى النصوص العربية.
دليلا  isisoperpحروف الجر  و تقابلية د ارسين الر اغبين فى فهم زيادة المراجع لل )0
 النصوص العربية. ترجمة على استيراتيجية
 
 الدراسات السابقة .د
بعد أن قام الباحث بمطالعة البحوث فى الدراسة التقابلية عن الحروف الجر  و نظيره فى 
ليست وهي  هذا البحث. بما يقصد فى ةقتعل  المبحوث بعض الاللغة الإندونسية وجد هناك 
بموضوع البحث. بمجر د البحوث العلمية بل تشمل على الكتب والمجلات والمقالة المناسبة 
 فتت ضح تلك البحوث فيما يلي :
 0
 
حروف الجر  و حروف العطف فى اللغة العربية "بحث العلمي لصالح ناعم الدين عن 
كل ية التربية بجامعة والي سونجو الإسلامية ،  "والإندونسية (دراسة تقابلية من ناحية قواعد اللغة)
ويبحث هذا البحث العلمي فى تقابلية حروف الجر  وحروف  .0330سنة  الحكومية سمارنج
العطف فى اللغة العربية والإندونسية من ناحية قواعد اللغة هدفا لشرح كل  من أوجه الشبه 
غة العربية تستخدم لإضافة معنى نتائجه هي أن  حروف الجر  فى اللمن هما. و والإختلاف بين
الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي يقع بعدها وأم ا حروف الجر  فى اللغة الإندونسية تستخدم 
وقد ذكر باحث هذا البحث أوجه الشبه والإختلاف بين لبيان علاقة بين أجزا  الجملة. 
نه  ا مجر دة من ناحية قواعد اللغة لم تكن شاملة لأ حروف الجر  فى اللغة العربية والإندونسية لكن ها
 ولم يرك ز إلى نواح أخرى.
بحث علمي لمحم د مجيب الدين عن دراسة تقابلية بين اسما  الضمائر فى اللغة العربية و 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .(مكتوب باللغة الإندونسية) فى اللغة الإندونسية itnaG ataK
يهدف هذا البحث لمعرفة  .9330سنة  الإسلامية الحكوميةالتربية جامعة سونان كاليجاكا 
التعر ف على مواطن الصعوبة والتنبؤ بها تفادًيا لحدوث أوجه التشابه والإختلاف بينهما مع 
اختلافات أساسية itnaG ataK على أن  لكل ٍ من اسما  الضمائر والأخطا . وتدل  نتائج البحث 
لهما أوجه الشبه. أم ا الحلول لتذليل الصعوبات فى تعل مها بسبب  اختلاف نظام اللغتين رغم أن  
هي بإلقا  شرح كاف للتلاميذ عن تطبيق اسما  الضمائر فى الجمل العربية فى محل  رفع ونصب 
 وخفض.
مقال نصر الدين إدريس جوهر عن "تدريس النحو على أساس التقابل اللغوي: 
لقسم التعليم اللغة  AINASILالمشتمل فى مجل ة تدريس الأفعال المتعد ية بحرف درسا نموذجيا" 
. وتأتي هذه المحاولة على افتراض أن  3230العربية بجامعة الإسلامية الحكومية سالاتيغا سنة 
اختيار الموضوعات النحوية وتنظيمها وتدريسها على أساس التقابل اللغوي سوف يؤد ي إلى 
تقابل اللغوي بين نظام الأفعال المتعد ية بحرف فى تعليمها الأفضل. وقد بين  هذا المقال إجرا  ال
اللغتين أو لا وتحديد الصعوبات التي يتوق ع أن يتعر ض لها الإندونسيون عند تعل مهم هذه الأفعال 
ثانيا. وينحصر التقابل هنا على المستوى النحوي والد لالي لأنه  ما يعد ان أبزر ما يتعر ض له 
م بهذا النوع من الأفعال. واستنبط هذا المقال أن  هناك أوجه الإندونسيون عند عملية الإلما
 التشابه والاختلاف بين اللغتين من كل  مستوى التي يسهل تعليم النحو بمعرفتها.
فى هذا البحث فيـبحث  أم اجرا  البحث الجديد المتعمق. والبحوث السابقة مراجع وافية لإ
غة الإندونسية وأجرى التحليل التقابلي بينهما فى اللالباحث فى قضية حروف الجر ومعادلتها 
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بع الباحث بعده تطبيق ذلك التحليل فى ت ْلكشف أوجه التشابه والاختلاف من كل  مستواهما. وي ـُ
ترجمة النصوص العربية المشتملة على حروف الجر  . وبالطبع بعد تقرير بعض النظريات كدليل لإجرا  
إجادة اللغتين ومعرفة طبيعة اللغتين الترجمة وذلك لأن من أهم  وسائل  تلك الترجمة.
وخصائصهما. فيشترط على المترجم الجيد أن يجيد اللغة المستهدفة أكثر وأكثر من اللغة 
 الأصل.
من المتخصصين والخبرا . الباحثون  لهذا البحث علاقة وثيقة بالبحوث التي أجراهاو 
هذا البحث مختلفا بالبحوث التي  على الرغم من ذلك، فالباحث لايزال على اليقين فى كون
كنوز التفكير عن تعليم ترجمة لها دور هام فى تطوير   ديدة التيالجشيا  قبله لما يحتوي فيه من الأ
   لمن طالعها مطالعة دقيقة.البحث سوف يفيد و  الإندونسية.-النصوص العربية
  
 الإطار النظري .ه
 التحليل التقابلي .2
اللغـــــــة التقاب ـــــــل  . فعلـــــــمالدراســـــــات التقابلي ـــــــة التقـــــــابلي إن مـــــــن إنت ـــــــاج علـــــــم اللغـــــــة
) هـو المقارنـة بـين لغتـين ليسـتا مشـتركتين في  أرومـة  واحـدة  scitsiugniL  evitsartnoC(
. أمـــا إذا  مــثلا  آخــر ندونيســـيةوالإ ، أو بــين الإنجليزيــةالفرنســية والعبريـــة مــثلا كالمقابلــة بــين
وهمـــا مـــن الأصـــل -ة والعبريـــة مـــثلا مقارنة بـــين لغتـــين مـــن أرومـــة واحـــدة كالعربيــــكانـــت الـــ
.  وكلاهمـا  scitsiugniL evitarapmoCفهذا يدخل في مجـال علـم اللغـة المقـارن  -السامي
  deilppAالتطبيقـــي  فـــرع مـــن علـــم اللغـــة -بلياللغـــة التقـــا علـــم اللغـــة المقـــارن وعلـــم-
  22.scitsiugniL 
ين أنظمــة  لغتــين أو أكثــر عملــي للمقارنــة بــ راد بالدراســة التقابليــة هــي إجــرا وأمــا المــ
 لحصــر أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا.  ويعتمــد ذلــك  علــى تحليــل لكــل مــن النظــامين
 .02لا  التاريخي م على أساس من المنهج الوصفيموضع المقارنة يقو 
التحليل التقابلي هو إجرا  دراسة يقابل فيها الباحث بين لغتين أو أكثر من عائلة 
ت لغوية مختلفة بهدف تيسير المشكلات العملية التي تنشأ عند التقا  لغوية واحدة أو عائلا
                                                           
 .0م)، ص. 0982اسكندرية: دار المعرفة الجامعية، . (دراسة تطبيقية، في للم اللغة التقابليمحمد سليمان ياقوت،  11 
،  مجلة الموجه، (جاكرتا: معهد العلوم الإسلامية و طبيقالتحليل التقابلي بين النظرية و التأحمد بن عبد الله البشير،  02 
 .00م)، ص.  9982العربية بإندونيسيا، 
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ويفعل الباحث ذلك للتنبؤ مسبقا ً 02.هذه اللغات كالترجمة وتعليم اللغات الأجنبية
بالصعوبات التي يقابلها الدارسون عندما يتعلمون لغة ثانية أو أجنبية. ولقد درس علما  
مستوى البنية اللغوية، وجا  أنصارهم في تعليم اللغات  اللغات فوجدوها تتباين على ةالبنيوي
فقالوا: مادام الأمر كذلك فإن الأفضل أن نجري تحليًلا بين لغتين مختلفتين لأن ذلك 
سيساعدنا في التنبؤ مسبقًا بالصعوبات التي يواجهها المتعلمون. إن أصحاب التحليل 
غتين، ثم نجري مقابلة على التقابلي يقولون: الأفضل أن يكون هناك وصف علمي لل
المستويات المختلفة، لأن هذا يمكننا من التنبؤ مسبقًا بالصعوبات، ويفترضون أيضًا أنه  
 كلما زادت درجة الاختلاف بين اللغتين المتقابلتين كلما ازدادت صعوبة التعلم.
ى أساس ـني التحليل التقابلي على افتراض أن  المواد  الد راسية التي تم  إعدادها علب ُ
المقارنة الهادفة بين اللغة اللأم  واللغة الهدف كانت فع الة وأد ت إلى نتائج إيجابية فى تعليم 
وتعل م اللغة الأجنبية. كما أن  المعل م الذي قام بمثل هذه المقارنة يدرك جي دا المشكلات فى 
عل موا اللغة تعل م اللغة ويستطيع أن يقد م علاجها التعليمي. لذلك ينبغي أن يستند  م
فى إعداد المواد  التعليمية  -الأم  والهدف–الأجنبية إلى نتائج التحليل التقابلي بين اللغتين 
 22تسهيلا وتبسيطا للد ارسين فهمها.
أول عملية للتقابل اللغوي بين الإنكليزية بوصفها اللغة  )odaL51وقد وضع لادو (
 نظريته هذه على الفرضيات الآتية:المتعلمة والإسبانية بوصفها اللغة الأم وقد بنى 
أ) مفتاح السهولة والصعوبة في تعلم اللغة الأجنبية يكمن في الموازنة بين اللغة الأم واللغة 
المتعلمة أو الأجنبية، أي أن الصعوبات التي تواجه متعلم اللغة الأجنبية تنتج من عملية 
 التداخل بين اللغة الأم واللغة المتعلمة. 
لمواد التعليمية فعالية هي المواد التي تقوم على أساس من الدراسة الوصفية ب) إن أكثر ا
العلمية للغة المراد تعلمها، أي يمكن تقليل أثر التداخل بين اللغتين عند تقديم المادة 
أيضًا عدة طرق للتغلب على  02العلمية بالإفادة من علم اللغة التقابلي. ذكر الجاحظ
 ريب والممارسة، وحفظ الأرجاز، والمناقلات، وغيرها.الصعوبات، منها: كثرة التد
                                                           
 .12م)، ص1882، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، للم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعبده الراجحي،  02  
 egaugnaL rof scitsiugniL deilppA :serutluC ssorcA scitsiugniL ,treboR ,odaL41
 .3-1 .mlh ,)7591 ,sserP nagihciM fo ytisrevinU ehT :robrA nnA( ,srehcaeT
 .6-5 .mlh ,serutluC ssorcA scitsiugniL ,treboR ,odaL51
. تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة السابعة، (القاهرة: مكتبة البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر.  61 
 .000و  00، ص. 2م) ج9882ي، الخانج
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ج) يمكن التنبؤ بالصعوبات في تعلم اللغة الأجنبية، وذلك بالإفادة من الدراسات 
التقابلية، ويكون المدرس الذي يقف على أوجه التشابه والاختلاف بين اللغة الأم 
تي يواجهها الطالب، وأقدر واللغة المتعلمة أو الأجنبية على علم بالمشكلات الحقيقية ال
 على مواجهتها وا اذ الوسائل الكفيلة بعلاجها.
 حروف الجر  فى اللغة العربية .0
لغة هو  الجر  . العرب كلام فهم وفي المعاني إبراز في كبير أثر لها الجر حروف إن  
أو : نقل اصطلاحاو  02.)خوذة من المادة اللغوية (َجَرر َد و الاقتياد، و هي مأالجذب و الش  
و   ل الاسم بالاسم، و بحرف الجر تصبهه، من فعل أو شوصل ما قبل الجار إلى ما بعده
 92، و لا يدخل حرف الجر إلا على الأسما .الفعل بالاسم
وتسمية هذه الحروف بحروف الجر  هي تسمية البصريين، ووجهها أنه  ا تجر  الأسما  
قبلها  لافعالأ معاني  نه  ا تضيفالتي تدخل عليها. والكوفيون يسمونها حروف الإضافة لأ
وذلك أن  من الأفعال ما لايقوى على الوصول إلى  ، أي تربط بينهما.ا  بعدهاسمإلى الأ
المفعول به، فقو وه بهذه الحروف، نحو: عجبت من خالد ومررت بسعيد. ولو قيل: عجبت 
لمفعول به إلا  ومررت سعيدا، لم يجز، لضعف الفعل اللازم وقصوره عن الوصول إلى اخالدا 
 مـــــــــات لأنها تحدث فى الاســـــــسمونها أحيانا حروف الصفــــــبحروف الإضافة. وي أن يستعين
 82صفة من ظرفية أو غيرها. 
وقد اختلف النحاة في عددها ، لكن بعضهم أدخل بعض الحروف و بعضهم لم 
من حروف   و عدها  يدخلها ، فقد زاد بعض النحاة من أمثال سيبويه حرف ( لولا )
الجر لكنه ذكر أنها لا تجر إلا الضمير كما في قولنا : لولاك ، لولا : حرف جر و الكاف 
اسم مجرور ، و قد ذكر ابن مالك في ألفيته ضمير متصل مبني في محل جر  
عن حروف  30
 الجر ، حيث قال :
 ىل َـع َ ن ْا في ع َد َا ع َاش َح َ لا َ خ َتىَّ ح َ       إَلى  ن ْم ِ ي َه ِ ، و َ الجر  ِ روف َح ُ ك َاه َ
  َتى م َ ، و َ لَّ ع َل َ ا  و َوالكاف ، و الب َ    اـت َو َ  او  ي  و َك َ  اللام ُ بَّ ر ُ ذ ُن ْم ُ ذ ْم ُ
                                                           
 . 281، (القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ)، ص. لسان العربابن منظور،  02 
 02-12م)، ص.  2330، (عمان : المركز القومي،  حروف الجر و معانيها : دراسات نحويةأحمد فليح،  92 
. 802م)، ص.  0882دار الكتب العلمية،  ، (بيروت:أسرار العربيةعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري،  91 
 .000م)، ص.  9330، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربيةراجع أيضا الشيخ مصطفى الغلاييني، 
 . 110م)، ص.  3330، (بيروت: دار الكتب العلمية، شرح ابن الناظم للى ألفية ابن مالكابن الناظم،  02 
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هر، وهو رب  ومذ ومنذ وحتى  وهذه الحروف منها ما يختص  بالدخول على اسم الظا
 20والكاف وواو القسم وتاؤه ومتى. ومنها ما يدخل على الظاهر والمضمر، وهي البواقي.
 تنقسم حروف الجر  من حيث الاصالة والزيادة إلى ثلاثة أقسام:
 .لله ِ حرف جر  أصلي، وهو ما يدل  على معناه ويحتاج إلى متعلق نحو: الأمر ُ )أ
 .ل ٍاف ِغ َب ِ ك َب  ا ر َم َو َدل  على معناه ولايحتاج إلى متعل ق نحو: حرف جر  زائد، وهو ما ي )ب
وهو خمسة  حرف جر  شبيه بالزائد، وهو ما يدل  على معناه ولا يحتاج إلى متعل ق. )ج
 .ة ٍار َب َع ِ ن ْم ِ غ ُل َأب ـْ ة ٍار َإش َ بَّ نحو: ر ُ أحرف: رب  وخلا وعدا وحاشا ولعل .
 بالأدب ِ ك ْوكذا الظرف ارتباطا معنويا، نحو: تمسَّ  -والمتعل ق هو ما يرتبط به الجار والمجرور
 00ك.ؤسائ ِر ُ أمام َ وقورا ً ن ْوك ُ
وتعد  حروف الجر من الحروف المعاني يعني ما كان له معنى لا يظهر إلا  إذا انتظم 
فى الجملة. وأنه  ا عاملة بوظيفتها فى إحداث الإعراب (أي التغير  ) فى آخر غيره من 
تفاصيل  منه ات تستخدم لربط أجزا  الكلام حتى تتضحأدو وهي أيضا  00الكلمات.
لذلك لها قيمة دلالية سياقية نصية تظهر من خلال توظيفها في النصوص فهي  .المعنى
. ولكل  من الحروف  معناها و مغزاها في الحديثة و تبين  د الدلالات السياقية بدق  تحد  
 اللغوي.السابقة معان متعد دة التي تمك ن فى سياقها الد لالي 
  فى اللغة الإندونسية isisoperP .0
ما يستعمل أمام الأسما   اأنهفى اللغة الإندونسية  isisoperpعر ف عبد الخير 
تستخدم لربط بالأدوات التي  اأم ا سانطوصا فيعر فه 20لربطها بأجزا  الكلام الأخرى.
 10وتتعين منه نوع علاقتها. تفاصيل المعنى منه أجزا  الكلام حتى تتضح
 00،فى اللغة الإندونسية حسب وظائفها على عد ة أقسام pisisoperنقسم ت
 :منها
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 aratna ,sata ,malad ,adap ,id، مثل: العلاقة الـمكانيةما يدل  على  )أ
 irad ,kajesما يدل  على العلاقة الزمانية، مثل:  )ب
 tawel ,adapek ,irad ,ek ما يدل  على العلاقة الانتقالية، مثل: )ج
 padahret ,naka ,adapek ,ekالعلاقة الاتجاهية، مثل: ما يدل  على  )د
 imed ,igab ,anug ,taub ,kutnu ما يدل  على العلاقة الغرضية، مثل: )ه
 helo ,babes ,naratnal ,anerakما يدل  على العلاقة السببية، مثل:  )و
 ayares ,libmas ,araces ,nagned ، مثل:ما يدل  على العلاقة المصاحبة )ز
 adapiradالعلاقة التفضيلية، مثل:  ما يدل  على )ح
. وهم يقسمونها من جهة أخري إلى عند علما  اللغة الإندونسية isisoperpويكثر عدد 
  أحادي مورفيم ومتعد د مورفيمات. isisoperp
 
 النصوص العربية ترجمةتعليم  .2
 الترجمة تعليم تعريف )أ
–واصطلاحا  00.ه يعلمى جعلأتعليما -مل  ع َي ـُ-م َلَّ مصدر من ع َ لغة ًعليم ت  إن  ال
هو نقل المعلومات من المعل م  -كما عر فه صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد
الإيجابّ إلى المتعل م الملتقى ال ذي ليس له إلا أن يتقب ل ما يلقيه المعل م.
 90
وجا  فى المنجد فى اللغات والأعلام أْن تَـْرَجَم الكلاَم  الترجمة لغة التفسير.أم ا 
عنى فس ره بلسان آخر؛ ترجمه بالتركية أي نقله إلى اللسان التركي؛ ترجم عنه؛ أوضح بم
أم ا المعجم العربّ الأساسي للناطقين بالعربية  80أمره؛ الترجمة ج التراجم: التفسير.
ومتعلميها فذكر أن ترجم يترجم ترجمة بمعنى بين  ووض ح وفس ر؛ ترجم الكتاب: نقله 
نى التفسير مهم  جد ا لأنه أساس الترجمة. فمن لم يفهم ومع 30من لغة إلى أخرى.
لايستطيع أن يُفهم. وإذا لم يفهم المترجم الكلام المكتوب بلغة ما فلن يستطيع أن 
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ينقله إلى لغة أخرى. وإذا نقله بدون فهم كاف فسوف يكتب ألغازا وأحاجي يحور 
 20فيها قارئها.
نقل الكلام من لغة إلى  -للغةكما عر فها علما  ا-أم ا الترجمة إصطلاحا و 
 00أخرى بطريقة صحيحة نحوا ومعنى، دون نقصان أو زيادة يخل بالمضمون.
فتعليم الترجمة إذن عملي ة نقل المعلومات المعل م عن كل  ما يتعل ق بالترجمة من 
الاستيراتيجي ات والطرائق والخطوات وغيرها إلى أذهان المتعل مين كي يمتلكوا كفا ة 
 جمة النصوص العربية.وافية لتر 
 أهمي ة الترجمة وتعليمها )ب
نوعا من  -بوصفها سبيلا من سبل التفاهم والتواصل اللغوي–تعد  الترجمة 
النشاط البشري قام به الإنسان فى مجتمعاته الأولى لتنظيم علاقته بجيرانه وتأمين 
هناك أغراضه وتدبير حاجاته، بسبب انسياح عناصر بشرية من هنا إلى هناك، ومن 
إلى هنا، أو من جرا  حركات الهجرة الفردية أو الجماعية العشوائية منها أو المنظمة، أو 
نتيجة المصادمات الحربية بين الشعوب والأمم، أو احتكاك الجماعات البشرية عن 
طريق القوافل التجارية والتي يفترض أنه كان بها مترجمون يعرفون لغة من يتعاملون 
يفسر لنا وجود كلمات كثيرة من كل  لغة ضمن مفردات اللغة معهم. وهذا مما قد 
الأخرى. وقد أتاح لنا النشاط الذي سجله الإنسان كتابة فيما بعد التعر ف على 
ثقافات الحضارات المختلفة: كالحضارة الفرعونية والهندية والفارسية واليونانية 
 00وغيرها.
ى للترجمة، سوا  كانت وقد شهدت الحضارة الإسلامية فى أوجها حركات عظم
فى عهد الدولة الأموية أم العباسية. بالإضافة إلى ذلك أن الترجمة من أسباب كون 
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 الترجمة أنواع )ج
  وقد ذكر صفاثلاثة أنواع.  –على الأقل  –اتفق كثير من العلما  الترجمة بأن  للترجمة 
 10خلوصي أن  الترجمة على ثلاثة أنواع كما يلي:
 الترجمة الحرفية )2
وهي نقل النص حرفي ا، وهي الترجمة التي يقوم بها صاحبها، واضعا فوق كل   
كلمة فى النص الأصلي ما يطابقها فى لغة الترجمة، دون أن يراعي قوانين اللغة 
 المنقول إليها، أو أن يحافظ على جانب المضمون الثابت.
خنوعا فالترجمة الحرفية إذن المحاكاة الخانعة لخصائص اللغة المنقول منها، 
يؤد ي إلى الإخلال بقواعد اللغة المنقول إليها حينا، أو إلى تشويه المعنى أحيانا أو 
هما معا؛ ومن هنا لا يعتبر النقل الحرفي ترجمة دقيقة، فالحرفية هنا الدق ة المفهومة 
 م الباحث مثل هذه الترجمة فى هذا البحث.لذا، لايستخد بشكل خاطئ.
 الترجمة الحرة )0
هي الترجمة التي تراعي نقل جانب المضمون الثابت مع مراعاة قوانين اللغة 
المترجم إليها ولكن بصورة بعيدة عن مكو نات النص  الأصلي شكلي ة كانت أم 
هو أن المعنى دلالية، وتؤد ي مثل هذه الترجمة إلى الإسهاب. وعيب الترجمة الحرة  
النص الأصلي لاينتقل بدق ة تام ة وأن  قسما من المعلومات يضيع أثنا  النقل الحر  . 
، بيد أنها مرفوضة وهذه الترجمة قد تكون مقبولة فى ترجمة المؤل فات الأدبية الفنية
تماما فى ترجمة النصوص الرسمية والقضائية والدبلوماسية والدينية. لذا، لايستخدم 
 ثل هذه الترجمة فى هذا البحث أيضا.الباحث م
 الترجمة المعنوية )0
هذه هي نوع الترجمة التي اسُتخدمت فى هذا البحث. وهي الترجمة التي 
جانب المضمون الثبت أي معنى النص، وتنقل معنى النص   تحافظ على نقل
 والطريقة المعنوية للترجمة هي: "أن يقرأ الناقل النص  كل ه قبل أنالأصلي عام ة. 
يبدأ النقل؛ حتى  يستطيع أن يعرف منحى المؤلف الأصلي واتجاه تفكيره ونوع 
ألفاظه وصورة تراكيبه، فإذا عاد الناقل ليبدأ عمله، قرأ كل  جملة قرا ة تام ة، ثم  
أدارها فى ذهنه، حتى يوقن أنه قد فهم معناها ومرماها، بعدئذ يختار لها الألفاظ 
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عن تراكيبه فقط. وليس عليه أن يكون عدد التي تعبر  عن مقصد الكتاب لا 
الكلمات فى جملته مثل عددها فى النص الأصلي أو أكثر أو أقل .
  00
 خصائص الترجمة )د
ليس النص المترَجم إبداعا مستقلا تماما، بل هو إنتاج مماثل للأصل تقريبا. 
ة هي وكل ما كانت درجة هذا التماثل أكبر، كانت الترجمة أكثر دقة. والترجمة الجيد
تلك التي تنقل مضمون العمل الأصلي ومميزاته نقلا تام ا، حتى يفهمها قارئ الترجمة 
فهما واضحا، ويحس  بها إحساسا قويا  ، كما يفهمها ويحسها أهل لغة النص المترجم فى 
 صورته الأصلية.
إن  الترجمة ليست إنتاجا عفويا لكل عناصر النص الأصلي، بل هي اختيار واع 
نقلها المختلفة، وقد يضطر  المترجم إلى الحذف؛ فقد تستدعى شروط اللغة لإمكانيات 
المترجم إليها التضحية بعنصر ما سوا  من حيث المعنى أو الأسلوب، كغياب كلمة أو 
عبارة، ولو على حساب صفات الأصلي. فعلم الترجمة لايفترض القدرة المطلقة على 
ون "الكل " المماثل للأصل هو نقطة المحافظة على كل شيئ، ومن هنا ينبغي أن يك
الانطلاق، وليس عناصره المفردة. وقد يسعى المترجم إلى إنتاج عناصر الأصل كلها، 
ومع ذلك لايحصل على "الكل "، ولذلك تنازعت الترجمة عديد من الشروط (التي قد 
 تبدو متضادة) ؛ إذ :
 الترجمة يجب أن تعطى كلمات الأصل. )أ
 أفكار الأصل.الترجمة يجب أن تعطى   )ب
 الترجمة يجب أن تقرأ كالعمل الأصلي. )ج
 الترجمة يجب أن تقرأ كترجمة. )د
 الترجمة يجب أن تعكس أسلوب الأصل. )ه
 الترجمة يجب أن تتميز بأسلوب الترجمة. )و
 الترجمة يجب أن تقرأ كما لو كانت عملا معاصرا للأصل. )ز
 00الترجمة يجب أن تقرأ كما لو كانت عملا معاصرا للترجمة. )ح
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ط كثيرون عند الحديث أو التنفيذ عن الترجمة بين "الأمانة" و بين ويخل
"الحرفية". ومن الضروري الفصل بين مفهوم الأمانة والحرفية. فالأمانة تتطلب أن ينقل 
المترجم النص روحا ومعنى وصدقا وتعبيرا، وذلك بأن يكون النص المترجم هو المعادل 
نقلا دقيقا. والشرط الضروري لدقة الترجمة  الموضوعي للنص  الأصلي، وأن يكون النقل
هو الفهم الصحيح للأصل داخل السياق، والقدرة على اختيار المطابقات الموافقة فى 
اللغة المنقول إليها. ويجب أن ينسجم النص قلبا وقالبا مع روح الكاتب، وأن يراعي 
أو التأخير المعنى الذي يقصده، والذي يكمن ورا  كل  كلمة وعبارة مع التقديم 
بالشكل الذي يخدم المعنى، وكذلك مراعاة الصور البلاغية من جناس وطباق ومقابلة 
 90وتشبيه واستعارة ما أمكن ذلك.
 شروط المترجم وخطوات الترجمة )ه
 لابد  للمترجم من الإجادة في الترجمة مع توافر شروط أساسية وأهم ها:
ليها وكذا إلمام كامل قاعدة عريضة من مفردات اللغة التي يترجم منها وإ )أ
 بالمصطلحات والتعبيرات التي تتميز بها كل لغة.
 دراسة متعم قة للقواعد والنحو والبلاغة والبيان فى اللغتين. )ب
 ثقافة واسعة.امتلاك   )ج
الأمانة فى نقل الأفكار الواردة فى النص الأصلي ونقلها بلغة واضحة إلى اللغة  )د
 المترجم إليها بدون اختصار.
الترجمة تحتاج إلى ممارسة وتدريب طويل وبحث فى المعاجم والقواميس  الصبر، لأن   )ه
 80والمراجع.
بد  من شكل أسهل وأفضل وفع ال للطلاب لاوللوصول إلى تعليم الترجمة ب
ين وتطوير يوجود النشاطات التعليمية الأساسية التي تتضم ن على ترتيب واختيار وتع
على  وصي خطوات لترجمة النص المعين  وقد بين  صفا  خلاستيراتيجيات التعليم. 
 النحو التالي:
 خذ النص واقرأه للمرة الأولى وحاول أن تفهم خلاصته. )2
 استخرج معاني الكلمات الصعبة التي قد لاتفهمها فى النص  الأصلي. )0
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 اقرأ النص للمر ة الثانية. )0
ي فيها لأن  ولى جملة جملة باحثا فى كل  جملة عن الفعل الر ئيسبترجمة الفقرة الأابدأ  )2
 الفعل هو مفتاح الجملة.
قد تحتاج إلى وضع العبارات المؤل فة من ظرف وجار مجرور فى بداية الجملة ولكن  )1
مثل هذه الحالات قليلة وفى أكثرها يمكن وضع التعابير الظرفية وحروف الجر 
 ومجروراتها إم ا فى وسط الجملة أو فى نهايتها.
ملها اتركها لليوم التالي إذا كان لديك مت سع بعد أن تنتهي من ترجمة القطعة بأك )0
 من الوقت.
راجع القطعة بعد انقضا  الفترة، تجد أنك تستطيع أن تصقلها صقلا جيدا دون  )0
 .الاستعانة بالنص الأصلي
وإذا تنتهي من عملية الصقل ارجع إلى النص الأصلي وقارنه بالترجمة لغرض  )9
 32تقريب أسلوب الترجمة من أسلوب الأصلي.
 
 ناهج البحث م .و
مناهج البحث هي أساليب التفكير والعمل الـمستعد ة بأحسن وجه للقيام بالبحث 
  22وتحقيق أهدافه.
 نوع البحث .2
م  تنفيذ جمع بياناته بجمع ـتوهو الذي  اتبيــمك ابحثبحث ــهذا النوع  ونــــيك
ل ستخدمة ليست من الكتب فحسب بـممراجع الـ. والمراجعـمعلومات من شتى  الـال
ة بهذا ـمتعل قـمراجع الـيرها من الــوغ مواقع على الإنترنتـجلات والجرائد والـمـصحائف والـال
نصوص غرضا ــــجعل الـــمراجع ويـبحث لجمع البيانات من شتى  الـحاول الـويالبحث. 
تصوير ـبتائج البحث ــمي ز البحث بكونه وصفي ا حيث أك د نــوت 02تحليل.ـــــرئيسيا فى ال
ية أخرى، ــــــــمن ناحو  تأويل.ـــــالتفسير والــــــوقائع ثم  أوتي بــــعن الحقائق وال ضوعي  مو 
البيانات النوعية (دون الأعداد) ستخدم البحث تقريبا نوعي ا وهو بحث يرك ز على جمع ـــــي
 ويستخدم تحليلا نوعي ا فى عرض وتحليل البيانات والاستنتاج.
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بين حروف الجر  فى اللغة العربية وجه الشبه والاختلاف ويقصد البحث لاكتشاف أ
ليكون المدرس الذي يقف عليها على علم بالمشكلات فى اللغة الإندونسية  isisoperpو 
الحقيقية التي يواجهها الطالب فى سعيهم لترجمة النصوص العربية، وأقدر على مواجهتها 
 وا اذ الوسائل الكفيلة بعلاجها.
 بؤرة البحث .0
فمن الواجب للباحث أن يرك ز ويحد د بحثه د  لكل  بحث أن يكون معي نا محد دا. لاب
للوصول إلى الأهداف المقررة فى البداية. وبؤرة البحث التي أثبتها الباحث هي التحليل 
النصوص العربية  بعض ترجمةل هويضيفه بتطبيق  isisoperpالتقابلي بين حروف الجر و 
عين  الباحث النصوص المناسبة لإجرا  هذه العملية يعني و المشتملة على حروف الجر. 
باستخدام الكتاب الجليل للسيد محمد بن علوي المالكي الحسني "مفاهيم يجب أن 
 تصصح".
 طريقة جمع البيانات .0
المستخدمة فى هذا البحث  طريقة جمع البياناتف انطلاقا من نوع البحث المذكور
التي التعر ف والتفسير والتحليل على الوثائق والمراجع  . ويحتوي هذا النشاط علىهي التوثيق
ويراجع جمع البيانات إلى المصادر الرئيسية  02تشتمل على ما يتعل ق بمسائل البحث.
 كأساس البحث كما يلى:ية  نو والثا
 المصادر الرئيسية )أ
المصادر الرئيسية هي ما يتعلق مباشرة بالبيانات المتعلقة بالبحث. والمصدر 
الذي يستخدم فى هذا البحث هو كتاب مفاهيم يجب أن تصحح للسيد الرئيسي 
 محمد بن علوي المالكي الحسني وترجمته فى اللغة الإندونسية.
 المصادر الثانوية )ب
عن القواعد العربية والإندونسية  جميع الكتب أم ا المصادر الثانوية فهي
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 طريقة تحليل البيانات .2
تحليل البيانات عملية تبسيط البيانات إلى شكل أسهل للقرا ة والتفسير حتى  
بالضبط والدق ة. والطريقة  والجواب أصبحت بؤرة البحث قابلة للمطالعة والتدقيق
 المستخدمة لتحليل البيانات في هذا البحث كما يلي:
 تقابليالتحليل ال )أ
هدفا للتعر ف بأوجه التحليل التقابلي هو مقارنة بنيتي اللغتين الأم  والأجنبية 
ويفعل الباحث ذلك للتنبؤ مسبقا ًبالصعوبات التي يقابلها التشابه والإختلاف بينهما. 
وتذليله باختيار طريقة التعليم المناسبة.  الدارسون عندما يتعلمون لغة ثانية أو أجنبية
 ال، يتمث ل منهج العمل للتحليل التقابلي على نوع الخطوات التالية:وعلى الإجم
 اللغة الأجنبية باللغة الأم .مقابلة بنية  )2
 التنبؤ بالصعوبات التي يواجهها الدارسون )0
 تركيب المواد التعليمية وفقا بنتائج التقابل بين اللغتين. )0
 التحليل الوصفي )ب
مع وتنظيم البيانات ثم  استخدم البحث التحليل الوصفي وهو محاولة لج
أسلوب التفكير الاستنتاجي واستخدم الباحث  22إتباعها بمحاولة التحليل والتفسير.
هو أسلوب  12أسلوب التفكير الاستنتاجي والاستقرا  فى تطبيق ذلك التحليل.
طولعت ودققت حتى   لتعريفات والحقائق العام ة ثم  التفكير الذي أس س تحليله على ا
ستطيع أن تحل  المشكلات الخاص ة. وأم ا أسلوب التفكير الاستقرائيتكانت نتائجه 
 02
هو أسلوب التفكير أس س تحليله على التعريفات والحقائق الخاص ة ثم  طولعت ودققت 
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 حروف الجر فى العربية وخصائصها السياقية
 
 التعريف بالحروف الجر وأثرها فى إبراز المعاني .أ
لقد عر ف ابن منظور الحرف بأنه: "الأداة التي تسم ى الرابطة، لأنها تربط الاسم بالاسم، 
عارية فى والفعل بالفعل، كعن وعلى وغيرهما. ونقل عن الأزهري قوله: كل  كلمة بنيت أداة 
الكلام لتفرقة المعاني اسمها حرف. وإن كانت بناؤه بحرف أو فوق ذلك مثل: حتى  ، وهل، وبل، 
د و الاقتياد، و هي مأخوذة من المادة اللغوية لغة هو الجذب و الش   الجر  أم ا  84ولعل".
 اصطلاحا: نقل أو وصل ما قبل الجار إلى ما بعده، من فعل أو شبهه، و بحرفو  94.(َجَرَر)
وتسمية  05و الفعل بالاسم، و لا يدخل حرف الجر إلا على الأسما .  الجر تصل الاسم بالاسم
هذه الحروف بحروف الجر  هي تسمية البصريين، ووجهها أنه  ا تجر  الأسما  التي تدخل عليها. 
الأفعال قبلها إلى الأسما  بعدها، أي  معاني والكوفيون يسمونها حروف الإضافة لأنه  ا تضيف
 بط بينهما.تر 
معنى الجر بقوله: "قال ابن الحاجب  -نقلا عن ابن حاجب والرضى–ويوضح السيوطي 
فى ذلك لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم، وقال الرضى: بل إنها تعمل اعراب الجر كما قيل 
أن  -فى شرحه لكافية ابن حاجب–وإن ذكر الرضى أيضا  15،حروف النصب وحروف الجزم"
ا إليها، وذلك بتأثير مصطلح حروف هميها حروف الجر لأنها تجر  معنابعض النحويين يس
وذكر  25الإضافة التي تضيف بمقتضاه الحروف معاني الأفعال إلى الأسما ، أي توصلها إليها.
الخضري فى حاشيته على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك أنها سميت بذلك لأنها تعمل الجر  
ك أو لأنها تجر  معاني الأفعال إلى الأسما  أي تضيفها كما قيل حروف النصب والجزم لذل
وتوصلها إليها. ومن ثم  سماها الكوفييون حروف الإضافة، لأن المراد أنها تربط معنى الفعل 
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والمراد بالجر على هذا معناه المصدري. وقدمها  بالاسم على ما يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفي
 35العكس، ولما قيل أن الجر فى الإضافة بالحرف المقدر. على الإضافة لأنها تقدر بالحرف دون
وحروف الجر نوع من الروابط، التي تربط أجزا  الكلام بعضه ببعض. فالفعل المتعدي 
يصل إلى المفعول بنفسه، نحو: قابلت عليا، وصافحت خالدا. أما الفعل اللازم فيصل إلى 
، وأثنيت على خالد. وتحدد كثير من المفعول به باستعمال حروف الجر، نحو: رضيت عن علي  ٍ
علاقات التركيب اللغوي بوساطة حرف الجر، فيكون له أثر فى تكوين العلاقة بين الفعل 
والاسم، وبين المشتقات ومعمولاتها، فقد يكون الاسم قائما بالفعل، أو متلقيا له، أو مكانا له، 
الجر بتوضيح علاقة الفاعلية نحو:  أو زمانا له، أو أدة له. وفى معظم هذه الحالات يقوم حرف
علي ٍ ، أو المكانية نحو: جلست  ن ْمحمد، أو المفعولية نحو: أخذت الكتاب م ِ ن ْوقع الكتاب م ِ
ت فى ساعة، أو الأدة نحو كتبت بالقلم وفتحت بالمفتاح، وصلعلى البساط، أو الزمانية نحو: 
والقلم مكتوب به والكتابة بالقلم وكذا علاقة المشتقات بالأسما  فتقول: أنا كاتب بالقلم، 
مريحة، وعلي  أكتب بالقلم من أحمد، ومحمد كت اب بالقلم (للمبالغة)، وكذا فى بقية الأمثلة.
 45
ا اش َح َ –ا د َع َ – َلا خ َ – تىَّ ح َ – إَلى  – ن ْفأما عددها فالمشهور منها عشرون؛ هي: م ِ
 –البا   –الكاف  -الواو –التا   –ي ك َ  –اللام  – بَّ ر ُ – ذ ُن ْم ُ – ذ ْم ُ –ى ل َع َ – ن ْع َ – ِفى  –
. وأما عملها فهو جر  آخر الاسم الذي يليها فى الاختيار مباشرة، جر ا محتوما؛ َتى م َ – لَّ ع َل َ
 ظاهرا أو مقدرا أو محلي ا. فالظاهر كالذي فى الأسما  المجرورة فى قول الشاعر:
 للشعوِب ُمبيدا كالجهِل دا  ً  لْم أجد ِْب ف َو ْع ُإلى الش  ت ُر ْظ َإني ن َ
 ت ْإلا كان َ ب ِض َى الغ َواع ِد َر كالذي فى كلمة: "فتى" فى قولهم: ما ِمْن فًتى يستجيب ل ِوالمقد  
 انا.ر َس ْوخ ُ ه بلا ًت ُاب ـَج َاست ِ
يعرفونه،  الذينيسعى بالوقيعة بين الناس قدر تألمي من  ممنم  ـ كالذي فى قولهم: لا أتأل والمحل ي
 يقول. لمايستجيبون  -إلى ذلك-وهم 
هذا ومن آثار حرف الجر أنه إذا دخل على "ما" الاستفهامية أوجب حذف ألفها فى 
غير الوقف. نحو قوله تعالى: عم  يتسا لون؟ أم ا فى الوقف فيجب حذف الألف، والإتيان بها  
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 -لمه؟  -، نحو: عم ه؟ -خر الكلمةمن الحروف الساكنة التي تزاد فى آوهي –السكت 
 55؟.فيمه
إلى الوظيفة البنائية التي تقوم بها حروف الجر فى اللغة العربية فإنها تقوم  وبالإضافة
 بوظائف معنوية. فقد أشار ابن جني إلى ما تقوم به من الاختصار بالكلام. فإذا قيل: ليس زيد  
، فقد بالحبل ِ فقد نابت البا  عن (حقا) و (البتة) و(غير ذى شك)، وإذا قيل: أمسكت ُ بقائم ٍ
قد ، فمن الطعام ِ عن قوله أمسكته مباشرا له، وملاصقة يدي له، وإذا قيل: أكلت ُ نابت البا 
 65نابت (من) عن بعض، أي أكلت بعض الطعام. وكذا بقية الحروف.
فى  تؤثرلأنها  العرب، كلام فهم وفي المعاني إبراز في كبير أثر لها الجر حروف إن
 والتأثير الحركات، دلالة على متوقف العرب لغة في الكلام معاني وفهم. دلالي ا تأثيرا معمولاتها
 75.النحوي الدرس غايات أهم من يعتبر الحروف هذه تؤديه الذي النحوي
 
 أنواع تقسييات حروف الجر ودلالاتها .ب
 تقسيم حروف الجر من ناحية الاسم الذي تجر ه .2
 :وتنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجر ه إلى قسمين
 – حتى   – ذ ُن ْم ُ – ذ ْ، وهو عشرة: م ُأي يختص بها الأسما  الظاهرةقسم لا يجر  إلا   )أ
 .َتى م َ – لَّ ع َل َ –كي   –التا   –ُرب   –الواو  –الكاف 
؛ وهو العشرة أي يشترك بينهما على حد سوا  وقسم يجر  الأسما  الظاهرة والمضمرة )ب
 .حاشا – خلا – داع َ – البا  –اللام  –في  – لى َع َ – ن ْع َ –إلى  – ن ْم ِالأخرى: 
 ق ٍطب َ َعن ْ طَبَـًقا}، {كم َْمْرِجع ُ إِلَْيه ِ}، {َمْرِجعكم ْ الله ِ ِإَلى } ،{نوح َوِمن ْ َوِمْنك َ}:نحو
 اْلأَْرض ِ َوفي ِ}، {ْتحَملون َ اْلفْلك ِ َوَعَلى َوَعَليـْ َها}، {َعْنه َوَرضوا عْنهم ْ اللهَّ  َرِضي َ}، {
 في  َما لِ ِ }،  {بِه ِ آِمنوا} ،{ ِبالله نواآم ِ}،{سالأَنْـف ُ َتْشَتِهيه ِ َما َوِفيَها}، {آَيات
 ،"خلا"من بكل  ٍ والمضمر، الظاهر ويجر   .{السََّماَوات ِ في  َما َولَه} ،{السََّماَوت ِ
 كما ،زيد ٍ وحاشا زيد ٍ عدا و ،زيد ٍ خلا القوم جا  :يقال. "حاشا" و ،"عدا"و
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 وقصد المتكلم، ضمير بها استثني وإذا وحاشاَي، وعداَي، خلاَي، القوم قام  :يقال
 . . .خلاَي، :الأول على فيقال .بها أتي النصب قصد وإذا .الوقاية بنون يؤت لم الجر،
  . . .خلاني  :الثاني وعلى ،
 : الشاعر قول ،"عدا" في الشواهد ومن
 الصَِّغير َوالط ِْفل ِ الشَّْمطَا  ِ َعَدا * َوأْسرًا قَـْتلا ً َحيَّهم ْ َأَبحَْنا
 :الشاعر قول ،"خلا" في الشاهد ومن
 ِعَياِلَكا ِمن ْ شْعَبة ً ِعَيالي  َأعد   * َوِإنمَّ َا ِسَواَك، جو أَر ْ لا َ الله ِ َخلا َ
 :الشاعر قول حاشا في الشاهد ومن
 85 َفْدم ٍ بَِبْكَمة لَْيس َ ثَـْوَباَن،  *أبا َ ِإنَّ  ثَـْوَباَن، َأبّ  َحاَشى
 تقسيم حروف الجر من ناحية الأصالة وعدمها .0
من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام؛ حروف أصلية وحروف زائدة وتنقسم 
 وحروف شبيهة بالزائدة.
ل بين ص  و جديدا في الجملة و ت فرعي ا وهي الحروف التي تؤدي معنى؛ حروف أصلية )أ
، و تتمثل في ما يلي : ( من ، إلى ، عن ، على ، حتى ، مذ 95عاملها و الاسم المجرور
. فلها مهمتان تؤديهما معا، وفيما يلي )، الواو ، التا  ، الكاف، اللام ، منذ ، كي 
 إيضاحهما :
فأما من ناحية إفادتها معنى فرعي ا جديدا لا يوجد إلا بوجودها. فيتجلى فى مثل:  )2
تبعث فى  -بالرغم من إفادتها–"حضر المسافر"؛ فإن هذه الجملة مفيدة، ولكنها 
؟ أم من المدينة ِ المسافر من القرية ِالنفس عدة أسئلة، قد يكون منها: أحضر 
أجنبي؟ أحضر فى سيارة أم فى طائرة أم فى باخرة أم  أجنبي أم غير أحضر من بلد ٍ
 ؟ أحضر إلى بيته أم إلى مقر عمله؟ ما إلى ذلك.فى قطار
فإذا قلنا: "حضر المسافر من القرية" وأتينا  فرعي   معنوي   ص  نق ْ ففى هذه الجملة
ِمن" وبعده مجروره، فإن بعض النقص يزول، ويحل محله معنى بحرف الجر الأصلي "
ولم يوجد  فرعي جديد بسبب وجود (ِمْن)، فإنها بيَّنت أن  ابتدا  المجي  هو القرية.
 ان الإبتدا .يفهي لبهذا المعنى إلا بوجود (ِمْن) 
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 يزول، ه"، فإن  نْقصا آخر معنويا  عمل ِ إلى مقر  ِ من القرية ِ فر ُوإذا قلنا: "حضر المسا
ويحل محل معنى فرعي جديد، هو: الإنتها ؛ بسبب وجود (إلى)، فقد دل ت على 
ولولا وجود (إلى) ما فِهَم هذا المعنى الفرعي  أن  نهاية السفر هي مقر  العمل.
الجديد. وهكذا بقية حروف الجر الأصلية كلها؛ فإن كل  حرف لا بد  أن يحمل 
التي يختص بتأديتها، ولا  06ا من المعانيمعه للجملة المفيدة معنى فرعيا جديد
يتكشف هذا المعنى الجديد إلا بعد وضع الحرف مع مجروره فى الجملة المفيدة. 
 16.-كما سبق–وعندئذ يتكشف ويتحقق مدلوله على الاسم المجرور به 
وهو ما يسمى "التعلق –وأم ا من ناحية وصله بين عامله والاسم المجرور  )0
داعي القوي لاستخدام حرف الجر الأصلي مع لون: إن  الفالنحاة يقو  -بالعامل"
مجروره، هو الاستفادة بما يجلبه للجملة من معنى فرعي جديد. وهذا المعنى الفرعي 
الجديد ليس مستقلا بنفسه، وإنما هو تكملة فرعية لمعنى فعل أو شبهه فى تلك 
سمون هذا الفعل والنحاة ي الجار والمجرور متعل ق بالفعل، الجملة. فلهذا يقال:
ومن أجل هذا كان حرف الجر الأصلي مؤديا معنى فرعيا، وهو فى  "عاملا".
. (أي حكما) الوقت نفسه أدة من أدوات تعدية الفعل اللازم لمفعول به معنى
لذا عر ف  وهذه الأداة تتغير وتتنوع طبقا للمعنى الذي يراد منها أن تؤديه.
ما يحتاج إلى متعلق ولا ُيستغنى عنه معنى مصطفى الغلاييني أن الجار الأصلي هو 
  26وإعرابا.
من كل ما سبق نفهم أن حرف الجر الأصلي مع مجروره إنما يقومان بمهمة 
، مشتركة مزدوجة، كانت السبب القوي  فى مجيئهما؛ وهي: إتمام معنى عاملهما
ي واستكمال بعض نقصه بما يجلبانه معهما من معنى فرعي جديد. وحرف الجر الأصل
يقوم بمنزلة الوسيط الذي يصل بين العامل والاسم المجرور، فيحمل معنى الأول إلى 
ويعبر النحاة عن كل  هذا تعبيرا  الثاني ويجعل عامله اللازم متعديا حكما وتقديرا.
)؛ وهو "أن الجار الأصلي مع مجروره متعل ِق بالعامل حتما". فالمراد moidiاصطلاحي ا (
هو: وجوب اتصاله وارتباطه بالعامل؛ لتكملة معناه الفرعي به  -حتما–من تعلقه 
  على الوجه الذي سلف.
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فعول به" لذلك ونفهم أيضا أن الاسم المجرور بالحرف الأصلي هو بمنزلة "الم
العامل عليه. وبالرغم من أنه بمنزلته لايصح  تسميته مفعولا به  العامل؛ لوقوع مهن
مفعولا به ولا مبتدأ ولا بدلا ولا غير ذلك. وإنما  حقيقيا، كما لايصح إعرابه فاعلا ولا
 رور بالحرف"، وكفى.مجيقتصر فى إعرابه على أنه "اسم 
وذكر عباس حسن أنواع العامل (أي المتعلَّق به) أنه ليس من الواجب أن 
يكون العامل فعلا؛ فقد يكون فعلا مطلقا، وقد يكون شيئا آخر يشبهه؛ كاسم الفعل 
الباخرة، بمعنى انزل فى الباخرة، وحي هل على داعي المرو ة، بمعنى:  فى مثل: نزال فى
أْقِبل على داعي المرو ة، وكالمصدر الصريح فى قولهم: السكوت عن السفيه جواب 
والإعراض عنه عقاب، ومثل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من أقوى 
الفعل؛ نحو: أنا محب  لعملي، الدعائم لإصلاح المجتمع، وكالمشتق الذي يعمل عمل 
 36فرح به، مرتاح لرفاقي فيه.
لا تجلب معنى جديدا، وإنما يؤكد ويقوي المعنى  الحروف التي ؛ وهيزائدةال الجر حروف )ب
العام  فى الجملة كل ها. فشأنه شأن كل الحروف الزائدة؛ يفيد الواحد منها توكيد المعنى 
و  م سلبا، ولهذا لا تحتاج إلى شيئ يتعل ق بهاالعام للجملة. سوا  أكان المعنى إيجابا أ
، و يكون إعراب الاسم بعدها أي لا يتأثر المعنى الأصلي بحذفهدخولها كخروجها 
وأشهر حروف الجر الزائدة هو الأربعة السالفة . مجرورا لفظا مرفوعا أو منصوبا محلا
فى الله شهيدا؛ نحو: كفى بالله شهيدا، بمعنى: يك الكاف). –اللام  –البا   –(من 
فقد جا ت (البا ) الزائدة لتفيد تقوية المعنى الموجب وتأكيده. فكأنما تكررت الجملة  
الله، أي ليس خالق إلا الله،  إلا   ق ٍال ِخ َ ن ْلتوكيد إثباته وإيجابه. ومثل: ليس م ِ كلها
وتقوية ما  فأتينا بالحرف الزائد (ِمْن) لتأكيد ما تدل  عليه الجملة كل ها من المعنى المنفي
 تتضمنه من السلب. ولو حذف الحرف الزائد فى المثالين ما تأث ر المعنى بحذفه.
فحرف الجر الأصلي والزائد يشتركان فى أمر واحد، هو: أن كلا  منهما لا بد أن يجر  
 الاسم بعده. ويختلفان فى ثلاثة أمور:
قبل مجيئه، أما الحرف أن الحرف الأصلي لا بد أن يأتي بمعنى جديد لم يكن فى الجملة  )2
الزائد فلا يأتي بمعنى جديد، وإنما يؤكد وإنما يؤكد ويقوي المعنى العام الذي تتضمنه 
 الجملة قبل مجيئه.
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والحرف الأصلي مع مجروره لا بد أن يتعل قا بعامل محتاج إليهما فى تكملة معناه  )0
 تعل قان.وإيصال أثره إلى الاسم المجرور. أما الحرف الزائد ومجروره فلا ي
والحرف الأصلي يجر الاسم بعده لفظا دون أن يكون لهذا الاسم محل آخر من  )0
الإعراب، وتوابعه مجرورة اللفظ مثله، ولا محل لها. أما الزائد فلا بد أن يجر الاسم 
   لفظا، وأن يكون له مع ذلك محل من الإعراب. 
عنها لفظا ولا معنى، غير التي لا يمكن الإستغنا   ، وهي الحروفبالزائدة ةحروف شبيه )ج
لعل ).  –حاشا  –عدا  –خلا  –أنها لا تحتاج إلى متعل ق. وهي خمسة أحرف: (ُرب  
من وسميت شبيهة بالزائدة لأنها لا تحتاج إلى متعلق. نحو: ُرب  صديٍق أمين  كان أوفى 
لاسم بعده فى اللفظ. وأفاد الجملة معنى جديدا شقيق. فقد جر  الحرف (ُرب  ) ا
  46لا وهو التقليل، ولم يكن هذا المعنى موجودا.مستق
 
 معاني حروف الجر ّ .ج
على أنواع حروف الجر وفق أهميتها في السياقات اللغوية ، و بعد أن أشار الباحث 
 هعن المعاني الرئيسة التي يؤديها هذ فى التحدث شرع ،عددها و اختلاف العلما  في تسميتها
هذه المعاني تكمن في سياقها الدلالي اللغوي تظهر  اللغوي السياقي، و اف في سلوكهو الحر 
، وجعلت مبناها على التوسع فى الدلالة والاستعمال، فدل  بعضها على معانى بمعاني متعددة
 بعض، واستعمل استعماله، ويقوم بوظيفته مع ملاحظة بلاغية وأدبية لا  فى على المتأمل.
 :على النحو التالي اتضحت تلك المعانيو 
 56حرف يجر الظاهر والمضمر، ويقع أصلي ا وزائدا. ويترد د بين ثمانية معاٍن:، ِمن   .2
التبعيض، أي الدلالة على البعضية، وعلامتها صحة حذفها ووضع كلمة (بعض)  )أ
 م ْه ُن ـْون) أي بعضه. وقوله: (م ِب  ا تح ُِوا ممَّ ق ُف ِن ْ ت ـُتىَّ ح َ البرَّ  ال ُن َت ـَ ن ْ(ل َ: قوله تعالى مكانها؛ نحو
 ) أي بعضهم.الله ُ م َلَّ ك َ  ن ْم َ
وا ب ُن ِت َج ْوعلامتها أن يصحَّ الإخبار بما بعدها عم ا قبلها. كقوله تعالى: (وا َبيان الجنس،  )ب
)، فتقول: الر جس هي الأوثان. وكثيرا ما تقع (من البيانية) هذه بعد ن ِثا َالأو ْ ن َم ِ س َج ْالر  ِ
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لها)، وقوله: (ما  ك َس ِم ْـ م َُلا ف َ ة ٍحم َْر َ ن ْم ِ اس ِلنَّ ل ِ ح الله ُت َف ْا ي ـَ"ما ومهما"، كقوله تعالى: (م َ
 ).آية ٍ ن ْم ِ خ ْس َن ْن ـَ
ي ذ ِالَّ  ان َح َب ْفالأول كقوله تعالى: (س ُ ابتدا  الغاية فى الأمكنة كثيرا وفى الأزمنة أحيانا. )ج
 د  ج ِس ْم َى)، والثاني كقوله: (ل َص َالأق ْ د ِإلى المسج ِ الحرام ِ المسجد ِ ن َ م ًِلا ي ْه ل َد ِب ْع َى ب ِر َأس ْ
 يه). ف ِ م َو ْق ُت ـَ أن ْ ق  أح َ م ٍو ْي ـَ ل ِأوَّ  ن ْوى م ِق ْى التـَّ ل َع َ س َأس  ِ
بشرط أن يكون مجرورها نكرة وأن َيسبقها ، وهي الزائدة لفظا، أى فى الإعراب، التوكيد )د
 ن ْم ِ )، وقوله: (هل ْْير ٍش ِب َ ن ْم ِ نا َا َا ج َ: (م َكقوله تعالىنفي  أو نهي أو استفهام بهل.  
  الله).  ر ُي ـْغ َ ق ٍال ِخ َ
 م ْت  ي ـْض ِأن تكون بمعنى كلمة (بَدل) بحيث أن تحل هذه الكلمة محل ها. كقوله تعالى: (أر َ )ه
 .رة ِالأخ ِ ل َد َ)، أى: ب َة ِر َالآخ ِ ن َالدنيا م ِ لحياة ِبا ِ
 م ِو ْي ـَ ن ْم ِ ة ِلا َللصَّ  ي َد ِو ْ، أى معنى فى: كقوله تعالى: (إذا ن ـُأن تكون دالة على الظرفية )و
 )، أى: فى يومها.عة ِم ُالج ُ
 وا).ق ُر ِئاتهم أغ ْي ْط ِكقوله تعالى: (مم ا خ َ  ،ة التعليلإفاد )ز
)، أى عن الله ِ كر ِذ ِ ن ْبهم م ِو ْل ُق ـُ ة ِي َاس ِلق َل ِ ل  ي ْو َأى بمعنى عن، كقوله تعالى: (ف ـَ اوزة،إفادة المج )ح
 الله. ذكر ِ
 66وينتقل بين معان أشهرها ثلاثة:، حرف جر  أصلي يجر الظاهر والمضمر، إلى .0
ى الزمانية والمكانية. وهذا المعنى أكثر استعمالات الحرف إلى. انتها  الغاية مطلقا؛ أ )أ
 ام َي َوا الص  ِم  ـومعنى كونها للانتها  أنها تكون منتهى لابتدا  الغاية. مثل قوله تعالى: (ثم  أت ِ
 ).إلى الليل ِ
ي إلى الله)، أى مع الله. وقولهم: ار ِص َأن ْ ن ْالمصاحبة، أى بمعنى (مع)، كقوله تعالى: (م َ )ب
ه، أى: مع نفسه ومع اب ِذ َم إلى ع َبه َذَّ وع َ ه ِله إلى نفس ِأه ْ ا  َأس َ الرزق ِ ب ِل َط َ ن ْع َ د َع َق ـَ ن ْم َ
 عذابه.
معنى (عند)، وتسم ى المبينة، لأنها تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها. وهي التي تقع بعد  )ج
 لسجن ُا ب  ِر َ ما يفيد حب ا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، كقوله تعالى: (قال َ
 ه)، أى أحب  عندي، فالمتكلم هو المحب  .لي ْ إ َِني ن َو ْع ُد ْإلي  مم ا ي َ ب  أح َ
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 وله معان:  حرف جر  أصلي يجر  الظاهر والمضمر، لن، .0
 ت ُي ْم َر َ .د ِل َن الب ـَع َ ت ُر ْ، س ِهذا الأمر ِ ن ْع َ المجاوزة والُبعد، وهذا أصلها، نحو: رغبت ُ )أ
 .س ِو ْن الق َع َ م َه ْالسَّ 
 طبٍق)، أي: حالا بعد حال. ن ْا ع َق ًب ـَط َ ُبَّ ك َْرت ـَ)، نحو: (ل َمعنى (بَـْعد َ )ب
 )، أي: عليها.ه ِس ِف ْن ـَ ن ْع َ ل ُخ َب ْفإنما ي ـَ ل ْخ َب ْي ـَ ن ْم َمعنى (على)، نحو: (و َ )ج
 ك)، أي: من أجل قولك.قول ِ ا عن ْن َت ِه َـا نحن بتاركي آلم َالتعليل، كقوله تعالى: (و َ )د
 ل ُبَّ ق َت ـَه)، (أولئك الذين ن ـَباد ِع ِ ن ْع َ التوبة َ ل ُب َق ْي ي ـَذ ِالَّ  و َه ُمعنى (ِمْن)، كقوله تعالى: (و َ )ه
 وا)، أي: منهم.ل ُم ِا ع َم َ ن َس َأح ْ م ْه ُن ـْع َ
)، ذا الأمر ِني  به ِع َ م ْ)، أي: بدلها. وتقول: (ق ُك َأم ِ  ن ْي ع َم ِو ْمعنى البدل، كحديث: (ص ُ )و
 أي: بدلي.
 76وله معان كما يلي: حرف جر  أصلي يجر  الظاهر والمضمر،للى،  .2
أو مجازا،  لون)، م َح ْـت ُ لى الفلك ِع َا و َه َي ـْل َع َالاستعلا ، حقيقة كان، كقوله تعالى: (و َ )أ
 ٍض). والاستعلا  أصل معناها.ع ْى ب ـَل َهم ع َكقوله: (فض لنا بعض َ
ها)، أي: فى حين ل ِأه ْ ن ْم ِ ة ٍل َف ْين غ َلى ح ِع َ المدينة َ ل َخ َد َمعنى (فى)، كقوله تعالى: و َ )ب
 غفلة.
 لشاعر:معنى (عن)، كقول ا )ج
 َلَعْمُر ِالله أْعَجَبني رَِضاها  إَذا َرِضَيْت َعَليَّ بَـُنو ُقَشْير ٍ
اكم)، أي: لهدايته د َا ه َعلى م َ وا الله َبر ِ ك َت ُل ِ معنى (اللام)، التي للتعليل. كقوله تعالى: و َ )د
 إيا  كم.
و ذ ُل َ ك َبَّ ر َ ه)، أى مع حب ه. وقوله: (وإن  ب ِ ى ح ُل َع َ ى المال َمعنى (مع)، كقوله تعالى: (وآت َ )ه
 )، أي: مع ظلمهم.م ْه ِم ِل ْلى ظ ُع َ للناس ِ ة ٍر َف ِغ ْم َ
 أي: منهم.ون)، وف ُت َس ْي َ معنى (ِمْن)، كقوله تعالى: (إذا اكتالوا على الناس ِ )و
)، أي: حقيق إلا  الحقَّ  ى الله ِل َع َ لا أقول َ ى أن ْل َع َ ق  ي ْق ِمعنى (البا )، كقوله تعالى: (ح َ )ز
 ، أي: مستعينا به.الله ِ م ِى اس ْل َع َ بّ. ونحو: اركب ْ
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 ة ِحم ْر َ ن ْم ِ أس ُي ْلى أن ه لا ي ـَه، ع َع ِي ْن ِص َ  ِو ْس ُل ِ الجن ة َ ل ُخ ُد ْلاي َ الاستدراك، كقولك: (فلان   )ح
الله)، أي: لكن ه لا ييأس. وإذا كانت للاستدراك، كانت كحروف الجر الشبيه بالزائد، 
 غير متعل قة بشيئ.
 86ومعانيه: أن يكون أصلي ا، حرف يجر الظاهر والمضمر، والغالبفى،  .1
)، أو مجازية،   الأرض ِنى َفى أد ْ – وم ُالر   ت ِب َل ِالظرفية، حقيقية كانت، نحو قوله تعالى: (غ ُ )أ
 ). ة  ن َس َح َ ة  و َأس ْ الله ِ ل ِو ْس ُ ر َِفى  م ْك ُل َ كان َ  د ْق َكقوله تعالى: (ل َ
 : بسبب هر ة.ها، أيت ْس َب ِفى هر ٍة ح َ النار َ والتعليل، كحديث: دخلت امرأة   السببية؛ )ب
 قبلكم)، أي معهم. ن ْم ِ ت ْل َخ َ د ْق َ م ٍوا فى أم َل ُخ ُمعنى (مع)، كقوله تعالى: (قال اد ْ )ج
 )، أي: عليها.ل ِخ ْالنَّ  ع ِو ْذ ُالاستعلا ، بمعنى (على)، كقوله تعالى: (لأصل بن كم فى ج ُ )د
 اة ِالحي المقايسة، وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، كقوله تعالى: (فما متاع ُ )ه
 إلا  قليل)، أي: بالقياس على الآخرة والنسبة إليها. الدنيا فى الآخرة ِ
 تي للالصاق، كقول الشاعر:لامعنى (البا )،  )و
 والكل ي ر ِالأباه ِ ن ِع ْون فى ط َير ْص ِب َ  س ُار ِو َويركب يوم الروع من ا ف ـَ
 ). م ْه ِواه ِهم فى أف ْرد وا أيدي َمعنى (إلى)، كقوله تعالى: (ف َ )ز
 96ر الظاهر والمضمر، ويقع أصليا وزائدا، ويؤد ي عد ة معان.حرف يج الباء، .0
الإلصاق، وهو المعنى الأصلي لها. وهذا المعنى لا يفارقها فى جميع معانيها. ولهذا اقتصر  )أ
ي بيدي، رأس ِ ت ُح ْس َم َك، و َد ِي َب ِ عليه سبويه. والإلصاق إم ا حقيقي  ، نحو: أمسكت ُ
 . أى: بمكان يقرب منك أو منها.ك أو بداركب ِ وإم ا مجازي ، نحو: مررت ُ
، نحو:  -أى الواسطة التي حصل بها الفعل ُ–الاستعانة، وهي الداخلة على المستعان به  )ب
 ه.توفيق ِب ِ ت ُح ْلي باسم الله، فنج َم َع َ . ونحو: بدأت ُبالسكين ِ القلم َ ت ُي ْر َوب ـَ لقلم ِبا ِ كتبت ُ
من أجلها حصل، نحو: السببية والتعليل، وهي الداخلة على سبب الفعل وعل ته التي  )ج
 ه).ب ِن ْذ َمات بالجوع، ومنه قوله تعالى: (فكلاًّ أخذنا ب ِ
، فهي كالهمزة فى تصييرها الفعل اللازم متعديا،ً فيصير التعدية، وتسم ى با  النقل )د
هم)، أى: أذهبه، وقوله تعالى: بنور ِ الله ُ ب َبذلك الفاعل مفعولا، كقوله تعالى: (ذه َ
 يلا)، أى: سير  ه ليلا.(سبحان الذي أسري بعبده ل
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 القسم، وهي أصل أحرفه. نحو: بالله لأجتهدن ، ونحو: بك لأفعلن . )ه
العوض، وتسم ى با  المقابلة أيضا، وهي التي تدل  على تعويض شيئ من شيئ فى  )و
 مقابلة شيئ آخر، نحو: بعُتك هذا بهذا، وخذ الدار بالفرٍس.
عوض ولا مقابلة،   ى الآخر، بلاالبدل، وهي التي تدل  على اختيار أحد الشيئين عل )ز
 ني بها ُحمْر النعم.كحديث: ما يسر  
 الظرفية، أى معنى (فى)، كقوله تعالى: (لقد نصركم الله ببدٍر)، (نج يناهم بسحٍر). )ح
ها. ومنه قوله تعالى: بأثاث ِ ه والدار َبسرج ِ معنى (مع)، نحو: بعتك الفرس َ المصاحبة، أى )ط
 من ا). (اهبط بسلام ٍ
 الله)، أى: منها. بها عباد ُ ب ُر َش ْي َ نا ًي ْمعنى (من) التبعيضية، كقوله تعالى: (ع َ )ي
 )، أى: عنه. ع ٍاق ِو َ اب ٍذ َع َب ِ ل  ائ ِس َ أل َمعنى (عن)، كقوله تعالى: (س َ )ك
 طار ٍن ْه بق ِن ْإن تأم َ ن ْم َ الكتاب ِ ل ِأه ْ ن ْم ِالاستعلا ، أى معنى (على)، كقوله تعالى: (و َ )ل
 ى قنطاٍر. ه إليك)، أي: علؤد  ِي ُ
ا)، (ولا تلقوا د ًي ْه ِش َ فى بالله ِالتأكيد، وهي الزائدة لفظا، أى: فى الإعراب، نحو: (ك َ )م
  كم إلى التهلكِة).ي ْد ِي ْبأ ِ
 حرف يجر الظاهر، ويقع أصلي ا وزائدا. الكاف، .0
 التشبيه، وهو الأصل فيها. نحو: علي  كالأسد. )أ
 ، أي: لهدايته إيا  كم.ا هداكم)م َه ك َو ْر ُالتعليل، كقوله تعالى: (واذك ُ )ب
 )، أي: كن ثابتا على ما أنت عليه.ت َا أن ْم َك َ  ن ْمعنى (على)، نحو: (ك ُ )ج
)، أي: ليس مثله ه شيئ  التوكيد، وهي زائدة فى الإعراب. كقوله تعالى: (ليس كمثل ِ )د
 شيئ.
 07حرف يجر الظاهر والمضمر، ويقع أصليا وزائدا، ويؤد ي عد ة معان. اللام، .9
ا فى م َ ، كقوله تعالى: (لله ِ-خلة بين ذاتين، ومصحوبها يملكوهي الدا-الـملك،  )أ
 ).والأرض ِ السموات ِ
 .للفرس ِ شبه الملك، نحو: الجل   )ب
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الاختصاص، وتسم ى: لام الاختصاص، وهي الداخلة بين معنى وذات. نحو: الحمد  )ج
 للعاملين. ِلله، والنجاح ُ
مفعول لما قبلها من فعل تعج ب  التبيين، وتسم ى: اللام المبينة، لأنها تبين  أن مصحوبها )د
 .. وما أحمل علي ا للمصائب ِأو اسم التفضيل. نحو: خالد أحب  إلي  من سعيد ٍ
م بين الناس بمآ ك ُح ْالتعليل والسببية، كقوله تعالى: (إنا  أنزلنا إليك الكتاب بالحق لت َ )ه
  أراك الله).
 ل الشاعر:، كقو وهي الزائدة فى الإعراب لمجر د توكيد الكلام-التوكيد،  )و
 ُمْلًكا أَجاَر ِلُمْسِلٍم وُمَعاِهِد. وَمَلْكَت َما بَـْينَ الِعرَاِق ويَـْثِرِب 
التقوية، وهي التي ُيجا  بها زائدًة لتقوية عامل ضُعف بالتأخير، أو بكونه غير فعل.  )ز
م يرهبون)، والثاني كقوله تعالى: (مصد قا لما فالأو ل كقوله تعالى: (للذين هم لربه ِ 
 لما يريد). )، وقوله: (فع ال  معهم
 ى)، أي: إليه.مسمًّ  ل ٍيجري لأج َ انتها  الغاية، أي: معنى (إلى)، كقوله تعالى: (كل   )ح
الاستغاثة، وتستعمل مفتوحة مع المستغاث، ومكسورة مع المستغاث له. نحو: يا َلخَاِلٍد  )ط
 لَِبْكٍر!
 التعجب، نحو: (يا لَْلَفرَِح!)، (لله َدر ُه َرُجلا). )ي
صيرورة، وهي التي تدل  على أن  ما بعدها يكون عاقبة لما قبلها ونتيجة له، عل ة فى ال )ك
لهم عدو ا وحزنا)، فهم لم يلتقطوه  فرعون ليكون َ حصوله. ومنه قوله تعالى: (فالتقطه آل ُ
 لذلك، وإنم  ا التقطوه فكانت العاقبة ذلك.
دا)، جَّ س ُ (يخر ون للأذقان ِ الاستعلا ، أي: معنى (على)، إم ا حقيقة، نحو قوله تعالى: )ل
ها)، أي: فعليها إسا تها. كما قال فى آية أخرى: ل َف ـَ وإم ا مجازا، كقوله: (وإن أسأتم
 (ومن أسآ  فعليها).
)، أي: بعد دلوكها. ومنه حديث: الشمس ِ دلوك ِل ِ ة َلا َالصَّ  م ِه تعالى: (أق ِالوقت، كقول )م
 (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، أي: بعد رؤيته.






 17وله معان:حرف جر  أصلي،  حّتّ، .8
)، ونحو: (بذلت مالي فى الفجر ِ هي حتى  مطلع ِ للانتها  كإلى، كقوله تعالى: (سلام   )أ
 سبيل أم تي، حتى  آخر درهم عندي).
َولَيَاٍل َعْشٍر). والواو تدخل على كل  مقسم   تكون للقسم، كقوله تعالى: (والَفْجر ِ ،الواو .32
 به.
كم). والتا  لا تدخل إلا على لأكيدن  أصنام َ أيضا للقسم، كقوله: (وتالله ِ تكون ،التاء .22
 لفظ الجلالة. 
حرفا أصليا للجر  ، وهذا يوجب شروطا؛ أهم ها: أن يكون المجرور اسما ظاهرا، لا  يكون ،مذ .02
كون هذا الوقت متصر فا،معينا لا مبهما، ماضيا أو حاضرا لا ضميرا، وأن يكون وقتا،وأن ي
مستقبلا. نحو: ما رأيته مذ يوم السبت الأخير أو مذ ساعتنا. فلا يصح : مذ ه، ولا مذ 
البيت، ولا مذ سحر، (تريد: سحر يوم معين) ولا مذ زمن، ولا مذ غد. وكذلك "منذ" فى  
كل  ما سبق.
 أم ا معانيه كما يلي: 27
ن) الابتدائية، إن كان المجرور ماضيا معرفة؛ نحو: ما قابلت صديقي مذ أو بمعنى (م )أ
 الأربعا . الإربعا ، أى:: من يوم ِ منذ يوم ِ
اليوم، أو عامنا،  بمعنى (فى)، إن كان المجرور حاضرا ومعرفة، نحو: ما قرأت مذ أو منذ )ب
 أو شهرنا، أو أسبوعنا.
ذي وقع فيه ابتدا  الفعل وانتهاؤه. بمعنى (من وإلى) معا، فيدخلان على الزمان ال )ج
 ويشترط حينئذ:
والمعنى أمد  أولا: أن يكون الزمان نكرة، معدودا لفظا؛ كمذ يومين أو ثلاثة أيام. 
 انقطاع الرؤية يومان أو ثلاثة أيام.
  37ثانيا: أو يكون معدودا معنى، كمذ شهر.
 سبق ذكره فى "مذ".يكون حرفا أصليا للجر  ، و  ،منذ .02
 للتقليل والتكثير، والقرينة هي التي تعين  المراد. فمن التقليل قول الشاعر: تكون ،رب ّ .22
 َوِذي َوَلٍد لمَْ يلده أبَـَوان ِ َمْوُلْوٍد َولَْيَس َله أب   ألا ُربَّ 
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يريد بالأول عيسى وبالثاني آدم عليهما السلام. ومن التكثير حديث: (يا رب  كاسية فى 
وا ان ُك َ  و ْوا ل َر ُف َك َ  ن َي ْذ ِالَّ  د و َا ي ـَبم ََ ف ف البا . ومنه قوله تعالى: (ر ُ وقد الدنيا عارية يوم القيامة).
 ).ْين م ِل ِس ْم ُ
ولا تجر (رب  ) إلا النكرات. والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفرد أو جملة. فالأو ل 
وفة، نحو: رب  رجل كريم لقيته. والثاني: رب  رجل يفعل الخير أكرمته. وقد تكون غير موص
 نحو: رب  كريم جبان .
 حرف جر أصلي للتعليل لايجر  إلا أحد ثلاثة أشيا : ،كي .12
يقولون إذا سألوا عن علة (ما) الاستفهامية التي ُيسأل بها عن سبب الشيئ وعل ته.  )أ
 : كيمه؟ أي: لمه؟ أي: لماذا. و (كى) هذه تسم ى كى التعليلية.الشيئ
ملة الناس كى ما تسلم من أذاهم، أي: (ما) المصدرية مع صلتها، مثل: أحسن معا )ب
 لسلامتك من أذاهم. و (كى) هذه تسم ى كى المصدرية.
أْن مصدرية مع صلتها، مثل: أحسن السكوت كي تحسن الفهم، والأصل: كى أن  )ج
 تحسن الفهم.
حرف جر شبيه بالزائد للاستثنا ، إذا لم يتقد مه "ما". والاسم المجرور بعدها مجرور  ،خلا .02
 نحو: جا  القوم خلا علي . ب محلا على الاستثنا .لفظا ومنصو 
حرف جر شبيه بالزائد للاستثنا ، والجر بهذا الحرف قليل. والاسم المجرور بعدها  ،لدا .02
 مجرور لفظا ومنصوب محلا على الاستثنا . نحو: جا  القوم عدا علي .
والاسم المجرور  حرف جر شبيه بالزائد للاستثنا ، والجر بهذا الحرف كثير الورود. ،حاشا .92
بعدها مجرور لفظا ومنصوب محلا على الاستثنا . نحو: جا  القوم حاشا علي .
 47
نحو: قرأت الكتاب متى الصفحة الأولى  -غالبا–حرف جر  أصلي، ومعناه الابتدا   ،متّ .82
حتى نهاية العشرين. أي من ابتدا  الصفحة الأولى. فهي فى تأدية هذا المعنى مثل من 
 الابتدائية.
حرف جر شبيه بالزائد، ومعناه الكثير هو الترجي والتوقع أي انتظار حصول مرغوب  ،عل ّل .30
 فيه، ميسور التحقق، ولا يكون إلا فى الأمر الممكن. نحو: لعل  الغائب قادم غدا.
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 مفهوم التناوب لحروف الجر ّ .د
هم فيما إذا  نهائيا بين يعد التناوب من موضوعات الاختلاف بين النحاة إذ إنه أثار جدلا لا
تتخل ص حقيقة الامر فى نيابة حروف الجر بعضها عن بعض فى  كان قياسيا أم سماعيا.
 مذهبين:
 مذهب البصريين .2
يزعم البصريون أن التناوب ليس قياسيا لأن أحرف الجر لا تنوب بعضها عن بعض 
از. بقياس ، وأنه ليس لحرف الجر إلا معنى واحد حقيقي يؤديه على سبيل الحقيقة لا المج
تؤدي معنى واحدا  )على(تؤدي معنى واحدا حقيقيا هو " الظرفية "، والحرف  )في(فالحرف 
" الابتدا  " كما لا  لا تؤدي حقيقيا إلا معنى )من(الاستعلا "، والحرف "حقيقيا هو 
فإن أدى الحرف معنى آخر  معنى حقيقيا إلا معنى "الانتها "، وهكذا.  )إلى(تؤدي الحرف 
تأدية مجازية لا  إم ا الحقيقي الخاص به وجب القول بأن تأديته هذا المعنى الجديدغير معناه 
  )في(. مثال ذلك قولنا "غرد الطائر في الغصن" ، فالحرف 57، وإم ا تأدية تضمينيةحقيقية
عن تفسير ما الظرفية" ولكن هذا المعنى عاجز معروف لا تؤدي حقيقيا إلا معنى "كما هو 
، لأن الطائر المغرد ليس في داخل الغصن أو بين جوانبه كما يوحيه ةأدته في هذه العبار 
 الحقيقي أدت غير معناههنا قد  )في(معنى الظرفية وإنما الطائر على الغصن وفوقه. فالحرف 
الاستعلائية" وهو المعنى الذي  تص به الحرف " أو "الفوقية" الجديد وهو عنىفالم ،الأصلي
مكان "الاستعلا " بسبب التشابه المعنوي الذي بينهما على  . واستعمال "الظرفية"""على
 67.لذلك تعد تأديتها هذا المعنى تأدية مجازية سبيل الاستعارة؛ وهي نوع من المجاز.
ومن الأمثلة للمجاز أيضا: (على) فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب هذا الرأي 
، فهمنا أن )ب على المكتبالكتا(على معنى حقيقي واحد؛ وهو "الاستعلا ". فإذا قلنا: 
لم نفهم الحرف مستعمل فى معناه الأصلي. لكن إذا قلنا: (اشكر المحسن على إحسانه)، 
الاستعلا  حقيقي، وإنما الذي يخطر فى ببالنا هو أن المراد (اشكر المحسن لإحسانه)؛ 
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النحو الوافي مع ربطه بالأساليب عباس حسن، . و 00، ص. الأخطاء الشائعة فى استعيالات حروف الجرار، محود اسماعيل عم  
 .302-802، ص. 0، ج. الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 
 .901-001، ص. 0، ج. النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة عباس حسن، 67 
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تعارة فالحرف (على) قد جا  فى مكان (اللام) التي للسببية. وإفادته ذلك على سبيل الاس
 وهي نوع من المجاز.
أم ا أمثلة التضمين فى العامل فمنها قول الأدبا : ( نأيت عن صحبة فلان، بعد أن 
سقاني بمر  فعاله)، والأصل نأيت عن صحبة فلان، بعد أن سقاني من مر فعاله. ولكنه 
ضمن الفعل: "نأى" الذي لا يتعد ى هنا بالحرف (من) معنى فعل آخر يتعد ى بها؛ هو: 
أو ضجرت من صحبة فلان.كما ضم ن الفعل (سقى) بُعد أو ضجر". فالمراد: بعدت "
الذي لا يتعد ى هنا بالبا  معنى فعل آخر يتعد ى بها؛ وهو آذى. فالمراد آذاني بمر  فعاله. 
وكذلك: (شربت بما  عذب)؛ فإن  الفعل (شرب) قد ُضم ن معنى الفعل: "َرِوَي"، 
 77ف الجر.فالاصل: رويت. وهكذا بقية حرو 
وفائدة ذلك دلالة الكلمة على معنيين فى وقت واحد، أو أن تؤد ي الكلمة الواحدة 
معناها الأصلي، والمعنى الجديد الذي اكتسبه بالتضمين. وفى ضو  ذلك نستطيع أن نفهم 
 النصوص الأتية:
فتقول:  (الذين يخالفون عن أمره). فالفعل (يخالف) يتعد ى بنفسه أصلا،قوله تعالى:  )أ
ضمن الفعل معنى ولكننا نجده هنا متعد يا بحرف الجر (من). وحينئذ  يخالفون أمره.
 يخرج ويصد  ويعرض.
، عد ِي الفعل بـ (إلى) وهو إنما يتعد ى (لا يسمعون إلى الملا  الأعلى)قوله تعالى:  )ب
لا ضمن الفعل معنى بنفسه، كما فى قوله تعالى: (يوم يسمعون الصيحة). وحينئذ 
 يصغون.
ه تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح)، فالفعل (عزم) يتعد ى بـ (على)، قال الزمخشري قول )ج
ولكنه  87فى الأساس عزمت على الأمر، وعزمت عليك لما فعلت كذا بمعنى أقسمت.
 ضمن الفعل معنى لا تنووا مع العزم والإصرار.فى الآية جا  متعد يا بنفسه. وحينئذ 
يام الرفث إلى نسائكم)، فالرفث يتعد ى بالبا ، يقال: قوله تعالى: (أحل  لكم ليلة الص )د
ضمن الفعل معنى . ولكننا نجده هنا قد عدي بـ (إلى). وحينئذ 97رفث بامرأته ومعها
  الإفضا .
                                                           
 .321-801، ص. 0، ج.  لنحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددةاعباس حسن، 77 
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قوله تعالى (ولا تعد عيناك عنهم)، فالفعل (عدا) يتعد ى بـ (على) يقال: عدا عليه  )ه
ضمن الفعل معنى لا تقتحم سه. وحينئذ عدوا،ً ظلمه. ولكنه فى الآية جا  متعد يا بنف
 08عيناك مجاوزتين إلى غيرهم.
 مذهب الكوفيين .0
على عكس ما ذهب إليه البصريون يزعم الكوفيون أن التناوب قياسي بحجة أن 
الحرف بصفته كلمة كسائر الكلمات الاسمية والفعلية يؤدي عدة معان حقيقية لغوية كانت 
ى معنى حقيقي واحد وإخراجه مما يدخل فيه غيره من أم عرفية، ومن ثم قصر حرف الجر عل
  .المعنى تعسف غير داع
هم يرون أن تأدية الحرف معنى غيره ليست مجازية لأن التأدية إذا شاعت دلالاتها 
واشتهر استخدامها لدرجة يفهمها السامع بغير غموض فهي حقيقية، فالمجاز لا مكان له 
وإن  من يسمع قول القائل: (كنت فى الصحرا ،  لسامع .در المعنى إلى ذهن اتباإلا إذا لم ي
بت من مائها العذب موت من الظمأ، حتى  صادفت بئرا شر ونفد ما معي من الما ، وكدت أ
ما حفظ حياتي التي تعرضت للخطر من يومين ...)، سيدرك سريعا معنى الحرف (من) وقد 
الجنس، وثانيها: السببية، وثالثها: تكرر فى هذا الكلام بمعان لغوية مختلفة: أولها: بيان 
 البعضية، ورابعها: الابتدا .
كذلك من يسمع قول القائل: إني بصير بالغنا : يستهويني، ويملك مشاعري إذا كان 
 لحنه شجيا، وعبارته رصينة؛ كالأبيات التي مطلعها:
 ذاِت شْجو َصَدَحْت فى فَـَنن   ف فى الضحاو ْت ـُه َ رب  ورقا َ
للغوية المقصودة من الحرف (فى) ستبتدر إلى ذهنه. فالأول: للإلصاق، والثاني: فإن المعاني ا
 .-كما سبق–للظرفية، والثالث: للاستعلا . وهذا علامة حقيقية 
وهذا المذهب الأخير هو الذي يكتفي به كثير من المحققين لأنه عمل سهل بغير 
هما، وهو فوق كل ذلك يتمشى مع إسا ة لغوية وبعيد عن الالتجا  إلى المجاز والتأويل ونحو 
( لغوية أم  الظواهر اللغوية العربية مثل ظاهرة تأدية الحرف الواحد معاني مختلفة كلها حقيقية
عرفية ) وظاهرة اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد أو ما يعرف بالمشترك 
 18اللفظي.
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 حذف الجار وأسبابه البلاغية .ه
قى عمله كما كان قبل الحذف. ويطرد هذا فى مواضع يجوز أن يحذف حرف الجر، ويب
 :ضربان وهو عمله ويبقى حرف الجر يحذف وقدسماعية و قياسية، كما ذكره ابن هشام: 
 )على( بحذف أصبحت؟ كيف :له قال لمن جوابا "لله ِ َواْلحَْمد َخْير : "رؤبة كقول سماعي، .2
 جميع في وتحذي بلغتهم تنطق إنما لأنك عليه يقاس ولا يحفظ الضرب وهذا خير على: أي
 .عليه تقيس ولا أمثلتهم، ذلك
 ثلاثة إلىابن هشام  زادها ثم عليه المقيس من مواضع ثلاثةبن مالك ا ذكر وقد قياسي،  .0
 :كالتالي وهي ،موضعا عشر
 ثَـْوَبك َ اْشتَـَرْيت َ ِدْرَهم ِبَكم ْ: "كقولكحذف (من) الداخلة على تمييز (كم) الاستفهامية،   )أ
 بحذف  بالاضافة الجر تقديره في للزجاج خلافا ثوبك؟ اشتريت درهم من مبك :أي "؟
 ).من(
 َزْيًدا الدَّ ار ِ في  ِإنَّ  :كقولهم: بقوله هشام ابن إليه أشار كما القياس على) في( حذف  )ب
 قدر إذ للأخفش خلافا وعملت، )في( حذفت حيث الحجرة، في :أي ،"َعْمرًا َواْلحْجرة ِ
 .ينعامل معمولي على عطفا
 ِإلاَّ  :وتقديره يونس، حكاه َفطَالح، َصاِلح ِإلاَّ  َصاِلح ِبَرجل ت َمَرر ْ :قولهم في )البا ( حذف )ج
 .مجرورها في عملها وبقي )البا ( حذفت حيث، ِبطَاِلح َمَرْرت فَـَقد ْ ِبَصاِلح ر  أَم ُ
أن يكون حرف الجر هو (رب  ) بشرط أن تكون مسبوقة بالواو أو الفا  أو بل. كقول  )د
 شاعر امرؤ القيس:ال
 ي)ل ِت َب ـْي ـَل ِ م ِو ْم ُه ُـال بأنواع ِ ي  ل َع َ ه ل َو ْد ُى س ُخ َأر ْ ر ِح ْالب َ ج ِو ْم َك َ  ل ٍي ْل َ(و َ
 وقوله :
 )ل ِو ِمح ُْ م ِذي تمائ ِ ن ْها ع َت ُي ـْفأله َْ  ع ٍض ِر ْوم ُ ت ُق ْر َط َ د ْلى ق َب ْح ُ ك ِل ِث ْم ِب ِ(ف َ
 .َوالله: أي الواو ذفبح "َلأَفْـَعَلنَّ  الله ِ: "نحو عوض بدون القسم في الجلالة لفظ )ه
 قال من جواب في" َزْيد ٍ: "نحو المحذوف، الحرف مثل حرف على اشتمل سؤال جواب في )و
 .ِبَزْيد ٍ: أي زيد ٍ في )البا ( بحذف "اهتديت؟ بمن"
 بلو، منفصل بحرف العطف كان إذا المحذوف، الحرف مثل تضمن ما على العطف في )ز
 .عملها بقا  مع فئة في )البا ( بحذف -)ِمنَّا ِفَئة َوَلو ْ بَِنا ْذتمع ُ َمَتى (-: الشاعر كقول
 :الشاعر كقول:بلا منفصل بحرف آخر على معطوفا المجرور يكون أن )ح
 )ْيجبرَا َأن ْ رَاَْفة َحِبيب َولا َ * يْهَجرَا َأن ْ َجَلد ِلمِحب  ٍ َما(
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 .عملها وبقي) حبيب( في ،)اللام( حذفت حيث
: قولك نحو المحذوف، الحرف مثل تضمن كلام بعد اماستفه بهمزة مقرونا المجرور يكون أن )ط
 في العمل وبقا  زيد في )البا (بحذف، ِبَزْيد ٍ اْهَتَدْيت َ: قال لمن جوابا ؟"عمرو بن أََزْيد ِ"
 .مجرورها
: نحو المحذوف، الحرف مثل على اشتمل كلام بعد بهلا   مسبوقا المجرور الكلام يكون أن )ي
 .رجل في )البا (بحذف"، ِبَِاِلد ِ َتمَسَّك ْ: "القائل قول بعد :َعَلْيه ِ يَـْعَتِمد َرجل َهلاَّ "
 َتمَسَّك ْ" :نحو المحذوف، الحرف مثل عليه السابق الكلام وفي بإن، مسبوقا المجرور يكون أن )ك
 .العمل وبقي وعمرو علي  ِ في )البا ( حذف حيث"، وَعمر ٍ َوِإن ْ َعِلي  ِ ِإن ْ لًقاخ ُ بأَِْحَسِنِهَما
 .للتعليم: أي ، َأَتَـَعلَّم َكي ْ ِجْئت: نحو وصلتها، المصدرية كي جرت إن التعليل لام )ل
 في  مْسَتِمر   أَنَّك َ َعِجْبت و، أَتَـَنسَّك َ َأن ْ َرِغْبت: نحو المؤكدة، وأن المصدرية، أن بعد )م
 .ضلالك في مستمر أنك في) من(و أتنسك، أن ) فىفي( بحذف ،َضلاَِلك َ
 ينتقض لم الذي وهو عليه الجار لدخول يصلح لذيا )ما( وخبر) ليس( خبر على المعطوف )ن
 النحاة، من جماعة يجزه ولم سيبويه أجازه وقد التوهم، على الجار الموضع هذا ويسمى نفيه
: "َلْسُت ُمْرِجًعا فُـْرَصًة َضاَعْت، ولا قادٍر َعَلى قوله منها كثيرة وروده على والشواهد
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 الباب الثالث 
 ووظائفهاندونسية الإ اللغة فى isisoperP
 
ومن المعلوم، أن فى بحوث علم الصرف الإندونسي نوعين من قسم الكلمة يعني الكلمات 
. يقال )pututret atak salek( والكلمات من قسم المغلق )akubret atak salek( من قسم المفتوح
لتكثير والتقليل دائما حسب تطو ر الثقافة الإجتماعية. قابلة للأن أعضا  هذا القسم  قسم المفتوح
)، animon( م المفتوح هي الأسما  سأعضا  القمن أما قسم المغلق فإن ه لم تزدد أغضائه غالبا. ف
وأم ا من أعضا  القسم المغلق هي الظرف  .)afitkejda( والصفات)، abrev(والأفعال 
 )، أسما  الضمائرafitagoretni( أسما  الاستفهام )،isgnujnok)، أسما  الموصولة (aibrevda(
)، وحروف الجر afitartsnomed animonorp)، وأسما  الإشارة (anosrep animonorp(
  38).isisoperp(
التي لها دور هام  من ناحية النحوية فى اللغة الإندونسية isisoperpوفى هذا الباب بحث عن 
 ف النحوية والسياقية.فى تركيب أجزا  الكلام وإبراز الوظائ
 هوأنوال isisoperP ــالتعريف ب .و
 عند اللغويين isisoperPالتعريف بـ  .2
تعد  من الأدوات  isisoperpعبر  كثير من المتخصصين فى اللغة الإندونسية عن أن  
). أدوات التوظيف هي الكلمات أو مركبها التي وظيفتها لإمكان sagut atakالتوظيف (
 igrep aidفجملة هو يذهب سوربايا ( لعب دورهم فى الجملة.فى الكلمات الأخرى 
 48) ليكون المعنى كاملا.ek( "إلى" ) مثلا تحتاج إلى الأدة التوظيفayabaruS
فى اللغة الإندونسية أنه ما يستعمل أمام الأسما  لربطها  isisoperpعر ف عبد الخير 
تستخدم لربط أجزا  الكلام  التي أم ا سانطوصا فيعر فه بالأدوات 58بأجزا  الكلام الأخرى.
) و idوذلك مثل كلمات ( 68حتى تتضح منه تفاصيل المعنى وتتعين منه نوع علاقتها.
 ) فى الجمل الأتية:helo) و (nagned(
                                                           
 .mlh ,)9002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,)sesorP natakedneP( aisenodnI asahaB siskatniS ,reahC ludbA 38
 .84
 akifeR .TP :gnudnaB( ,aisenodnI asahaB ukaB asahabataT raseB siraG-siraG ,hcilsuM runsaM 48
 .801 .mlh ,)0102 ,amatidA
 .221 .mlh ,)1102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA58
 ,ukaB asahaB sitkarP sisilanA haubeS ,aisenodnI asahaB akitamelborP ,osotnaS iduB onsuK68
 .08 .mlh ,)0991 ,atpiC akeniR :atrakaJ(
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Kakek tinggal di desa ةيرقلا فى  دلجا نكسي 
Nenek menulis dengan spidol ملقلبا ة دلجا تبتك 
Jembatan ini dibangun oleh 
pemerintah ةموكلحا هانب رسلجا اذه 
   تا يونح بناج نم ظحول اذإف  نأ حض preposisi  ةفيظو الهو  اسملأا مامأ عقت
 نيوكتfrasa preposisional eksosentrik ليصأ نم ئيج لم اهانعم تيلا تارابعلا نيعياه. 
 وه ةرابعلا هذه لكشوpreposisi  +nomina/adjektifa/verba  .لوق ونح :dengan 
susah payah, bagi saya, dengan membaca  . و حلصم رونسم هحرش امك اذكه
.نااسكلا اديرك تيرويمراه87 
0.  عاونأPreposisi 
ت مسقنpreposisi هتغيص ةيحنا نما يلصلأاة  لىإينمسق:88  
أ) Preposisi monomorfem/dasar   )ميفروم يداحأ( 
 لاو دحاو ميفروم نم نوكتي ام وهوتحهيف ثد  ىلع .ة يفرصلا تايريغتلا ةيلمع
:لاثلما ليبس bagi ،untuk ،dari ،di ،karena ،dengan ،ke ،sejak  هبشأ امو
كلذ نم عونلا اذه ةلثمأ يلي امو .preposisi : ةلملجا فى 
Air sangat berarti bagi petani.   الماميظع ميق وذ  مهم ئيش حلافلل 
Ibu membeli baju untuk ayah.  ترشتبلأل بوثلا ملأا ي 
Dia berasal dari Kediri. يريدك نم  اج 
Sekarang ia di kebun. نلاا ةقيدلحا فى وه 
Karena belum sarapan, 
perutnya sakit. 
روطفلا لوانت مدعب هنطب ع جوت 
Pemburu menebas leher 
harimau dengan pedangnya. 
هفيسب ثيللا قنع عطقي دئاصلا 
Saya lihat maling itu lari ke 
sana. 
كانه لىإ يريج قراسلا تيأر 
Sejak putus dengan kekasih-
nya dia semakin tekun 
belajar. 
 بظاوي ،هتبوبحبم هتقلاع عاطقنا ذنم
.لبق نم رثكأ ملعتلا ىلع 
 
                                                           
87 Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, hlm. 108. Lihat juga: 
http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Preposisi. 
88Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, hlm. 108-111. 
Bandingkan: Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2005), hlm. 95-97.  
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ب) Preposisi polimorfemis/turunan  )تاميفروم ددعتم( 
 نيعي ينعون مسقلا اذه فى لخديpreposisi berafiks  وpreposisi gabungan. 
2) Preposisi Berafiks 
يه عونلا اذه ةغيصو:  .ةد رلمجا ةملكلا + ةقحلالا وأ ةقحلالا + ةدرلمجا ةملكلا
 :عونلا اذه نموbersama ،beserta ،menuju ،menurut ،sekitar ،
selama ،terhadap ،bagaikan . 
:ةلملجا فى عونلا اذه ةلثمأ يلي امو 
a. Bersama surat ini kami kirimkan pula sekotak gula-gula.  
b. Anton beserta anak buahnya ditugaskan mendirikan tenda 
c. Jalan menuju surga itu gampang-gampang sulit 
d. Menurut Koenjaraningrat, pembangunan bukanlah pembaratan 
e. Rumah sekitar lapangan itu setiap hujan turun diterjang angin. 
f. Aldo tinggal di rumah nenek selama tiga bulan 
g. Terhadap keputusan itu saya tidak terima 
h. Pipinya bagaikan buah terong yang disengat matahari 
0)    Preposisi Gabungan 
2)  نم بكرمPreposisi  وPreposisi 
 : عونلا اذه ةلثمأ نموdaripada, kepada, oleh karena, oleh sebab, 
sampai ke, sampai dengan, selain dari,   يلي امو . كلذ هبشأ امو
:ةلملجا فى اتهلاامعتسا ةلثمأ 
a. Daripada menyerah, lebih baik mati. 
b. Pengumuman ini ditujukan kepada siswa yang aktivis 
OSIS. 
c. Oleh karena perbuatannya sendiri, ia menderita batin 
seumur hidup. 
d. Peraturan itu berlaku sampai dengan dikeluarkannya 
keputusan baru. 










0)  نم بكرمPreposisi  يرغ وPreposisi 









 :لاثلماdi dalam rumah, di muka bumi 
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ز. تاييسقت Preposisi هفئاظو بسح 
  يعضوب اقفواهت  ،ةقلاعلا  برعت تيلا تاودأكتاميسقت تحضتا preposisi  اهفئاظو بسح
:يلي امك 
ط)  ةيناكمـلا ةقلاعلا ىلع  لدي ام (di, pada, dalam, atas, antara) 
أ)  مدختستpreposisi (di:ةيلاتلا دعاوقلبا )91 
2) ( ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ةللادللkata keterangan tempat berada مدختستو ،)
:ونح .تنااويلحاو ناسنلإا ادع ام  اسملأا مامأ 
- Sidang kabinet itu berlangsung di Bina Graha 
- Kami belajar di perpustakaan 
- Gunung Agung terletak di Pulau Bali 
- Ia tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari sini 
لادلا ديرأ اذإو( عبتأف طبضلبا ةيفرظلا ىلع ةلdi ناكلما ىلع لدت تيلا تاملكلبا )
:لثم .دارلما 
- di antara   -   di kanan 
- di bawah   -   di kiri 
- di belakang   -   di utara 
- di depan   -   di selatan 
- di dekat   -   di pinggir 
- di samping   -   di tengah 
- di sekeliling   -   dan lain sebagainya 
0) :ونح .ةنيعم يرغ ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ةللادلل 
- Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin tekun 
beribadat. 
- Di saat-saat seperti inilah, pemuda itu justru teringat kepada 
orang tuanya.  
- Amir masuk kelas di saat Pak Guru sedang menjelaskan 
pelajaran. 
 
( مدختست نأ يغبني لاوdi:ةيتلأا  اسملأا مامأ ) 
-  :لثم ،رئامضلاsaya, kamu, dia 
-  اسمأ  ملعلا:لثم ، Amin, Siti, Hasan, Umar 
- :لثم ،نهلما lurah, kolonel, insinyur, dosen 
- :لثم ،ةبارقلا adik, saudara, ayah, paman 
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- :لثم ،تقولا hari Minggu, bulan April, tahun 1984 
( مدختست نأ نسحلأاو حيحصلافpada.ةقباسلا  اسملأا مامأ ) 
ب)  مدختستpreposisi (pada:ةيلاتلا دعاوقلبا )92 
2) :لثم ،ةسسؤلما  اسمأ مامأ اهمادختسبا ةيفرظلا ىلع ةللادلل 
- Ibunya menjadi guru pada sebuah SD swasta 
- Dia bekerja pada Dinas Kebudayaan di kota Bogor 
- Semuanya tergantung pada pemerintah 
0)  ،نهلماو فئاظولا  اسمأ و ،ملعلا  اسمأ مامأ اهمادختسبا ةيفرظلا ىلع ةللادلل
:لثم ،رئامضلاو ةبارقلا  اسمأو 
- Kunci mobil itu ada pada Hasan 
- Surat itu saya sampaikan pada suster 
- Buku itu ada pada ayah saya 
- Uang kembalianmu ada pada saya 
- Padamu negeri kami berbakti 
 
0) :لثم ،تقولا  اسمأ مامأ اهمادختسبا ةيفرظلا ىلع ةللادلل 
- Pada hari Sabtu yang lalu telah terjadi kebakaran di sana 
- Mereka akan menikah pada tanggal 18 Juni tahun depan 
- Pada malam itu banjir terjadi ketika kami sedang tertidur lelap 
2)  نىعبم تيلا ةرابعلا نيوكتل ةصوصخلما  اسملأا عم مدختستmenurut:لثم ، 
- Pada dasarnya saya tidak keberatan memberikan bantuan sebesar 
itu. 
- Pada prinsipnya saya menyetujui usul itu. 
- Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kodrat yang sama. 
ج)  مدختستsipreposi (dalam:ةيلاتلا دعاوقلبا )93 
2) :لثم .ثداولحا وأ تلاالحا نم دحاو فى عوقولا نع يربعتلل  اسملأا مامأ مدختست 
- Dalam perjalanan ke Eropa kami singgah di Kairo. 
- Dalam bentrokan itu beberapa orang menjadi korban. 
- Kita harus berhati-hati dalam pergaulan saat ini. 
0) ست:لثم .ينعلما تقولا ىلع لدت تيلا  اسملأا مامأ مدخت 
- Pekerjaan itu akan selesai dalam beberapa hari. 
- Dalam waktu dua jam perampok itu telah dapat dibekuk. 
- Kredit motor ayah diangsur dalam waktu dua tahun. 
د)  مدختستpreposisi (atas:ةيلاتلا دعاوقلبا )94 
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2)  لعفلا طبرل:لثم ،هلوعفم لىإ مزلالا 
- Mereka berhak atas barang-barang itu. 
- Kami menyesal atas kejadian itu. 
- Saya ikut berduka cita atas musibah itu. 
0)  نىعبم ةيببسلا نايبلberkat:لثم ، 
- Semua itu berhasil atas usahanya yang gigih. 
- Perusahaan orang itu dapat berdiri atas prakarsa orang tuanya. 
- Barang-barang itu ia peroleh atas usahanya sendiri. 
0)  نىعبم مدختستdengan:لثم ، 
- Dia memberikan sumbangan kepada yayasan itu atas nama 
keluarganya. 
- Ternyata mereka melakukan semua itu atas kemauannya sendiri. 
2) لثم ،ليصفتلا وأ ميسقتلا نايبل : 
- Para peserta perlombaan terbagi atas dua golongan. 
- Unsur penilaian itu hendaknya didasarkan atas objektif tidaknya. 
- Uraikan kalimat tersebut atas jabatannya. 
ه)  مدختستpreposisi (antara:ةيلاتلا دعاوقلبا )95 
2) ( عم مدختستdan:لثم .ةفاسلما نايبل ينسملاا مامأ ) 
- Jarak antara Jakarta dan Bogor hanya 60 km. 
- Bedanya seperti antara langit dan bumi. 
- Antara Bogor dan Jakarta banyak berdiri pabrik-pabrik milik 
asing. 
0) ( عم مدختستdan:لثم .ينفرطلا دوجو نايبل ينسملاا مامأ ) 
- Perundingan antara Indonesia dan Malaysia sedang berlangsung. 
- Perdamaian antara Mesir dan Israel tidak bisa kekal. 
ي) ةيادبلا ةهلجا ةقلاعلا ىلع  لدي ام (dari, sejak) 
أ)  مدختستpreposisi (dari:ةيلاتلا دعاوقلبا )96 
2) :لثم ،ةياغلا  ادتبا نايبل 
- Paman baru datang dari Bandung. 
- Dari Surabaya saya naik kereta api. 
- Boneka ini ternyata oleh-oleh dari India. 
- Tukang sulap itu dapat mengeluarkan api dari mulutnya. 
0) :لثم ، ايشلأا تناوكم لصأ نايبل 
- Sepatu itu dari karet. 
- Bajuku terbuat dari kulit. 
- Seniman itu membuat hiasan dari barang bekas. 
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0) :لثم ،ةيببسلا نايبل 
- Dari peristiwa G 30 S/PKI, lahirlah Hari Kesaktian Pancasila. 
- Persoalan itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. 
- Dari kecerobohannya mengemudi, terjadilah musibah kecelakaan 
itu. 
2) :لثم ،ضيعبتلا نايبل 
- Seorang dari mereka telah ditangkap sebulan yang lalu. 
- Itu baru salah satu dari sekian kebaikan yang biasa dia lakukan. 
- Dari sekian barang yang ada, hanya satu yang menarik. 
1) :لثم ،ئيش ديدتح وأ صيصختلا نايبل 
- Dari segi kedokteran, penyakitnya sulit disembuhkan. 
- Anak itu sedang sakit dilihat dari sinar matanya. 
- Dari segi kemanusiaan, perbuatan orang itu sangat terpuji. 
ك) ةيلاقتنلاا ةقلاعلا ىلع  لدي ام (ke, kepada, akan, terhadap, lewat) 
أ)  مدختستpreposisi (ke:ةيلاتلا دعاوقلبا )97 
2) :لثم ،ةياغلا  اهتنا نايبل ناكلما ىلع  لدت تيلا  اسملأا مامأ مدختست 
- Ibu pergi ke kantor pos.                                                                                                 
- Kami akan berdarmawisata ke Candi Borobudur. 
- Mereka berjalan kaki ke sekolah. 
0) :لثم ،ةيكرلحا بناولجا نايبل 
- Apa maksudmu datang ke sini sepagi ini? 
- Yang berminat harap mendaftarkan diri ke kantor tata usaha. 
( مدختست نأ يغبني لاوke:ةيتلأا  اسملأا مامأ ) 
-  :لثم ،رئامضلاsaya, kamu, dia 
-  :لثم ، ملعلا  اسمأAmin, Siti, Hasan, Umar 
-  :لثم ،نهلماlurah, kolonel, insinyur, dosen 
-  :لثم ،ةبارقلاadik, saudara, ayah, paman 
 
ب)  مدختستpreposisi (padake:ةيلاتلا دعاوقلبا )98 
2)  صوصمخ ئيش لىإ هاتجلاا ىلع لدي يذلا لعف نم لوعفلما مامأ مدختست نايبل
دوشنلما ناكلما:لثم . 
- Persoalan itu telah dilaporkan kepada gubernur. 
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- Kami akan meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH). 
- Paman meminta tolong kepada polisi untuk menyelesaikan 
masalahnya. 
0) :لثم ،هلوعفمو مزلالا لعف ينب طبرلل 
- Surat itu sudah diberikan kepada saya. 
- Anak itu sering mengadu kepada ibunya. 
- Hanya kepada mereka yang memerlukan, barang itu akan 
diberikan. 
- Mari kita tanyakan masalah itu kepada Bapak Kepala Sekolah. 
 ينب قرفلاوpreposisi (kepadaو ) (ke( نأ ،)ke ،ا يقيقح دوشتلما هاتجلاا لىإ ينبت )
( امأkepada:ينيلاتلا ينلاثلما ظحلا . يقيقح يرغ ام لىإ ينبتف ) 
- Kembali ke desa 
- Kembali kepada UUD 1945 
ج)  مدختستpreposisi (akan:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) ا لوعفلما ةراشلإ:لثم .بلقلا لاعفأ نم هلعف يذل 
- Saya masih ingat akan peristiwa bersejarah itu. 
- Dia baru sadar akan keluarganya. 
- Kami sudah bosan akan lagu-lagu itu. 
0) :لثم ،هدعب عقي ام ديكأتل 
- Akan budi baikmu tentu tak bisa kami lupakan. 
- Akan hutang-hutangmu itu tak usahlah terlalu kau pikirkan. 
- Akan sawah ladang di sana, biarlah diurus oleh paman Hasan. 
د)  مدختستpreposisi (terhadap:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) :لثم ،ةيلوعفلما ىلع ةللادلل ةيصخشلا ينبت تيلا  اسملأا مامأ مدختست 
- Saya tidak takut terhadap siapa saja 
- Terhadap saya dia tidak berani berbuat curang. 
- Terhadap ibunya dia berani berkata begitu, apalagi kepada kita. 
0)  نايبل،ةينأشلا  هماقم موقيو(akan):لثم ، 
- Kami tidak ragu-ragu lagi terhadap kejujuranmu. 
- Kami akan menentukan sikap terhadap keputusannya. 
- Peristiwa itu merupakan batu ujian terhadap keteguhan hatinya. 
ل) لا ةقلاعلا ىلع  لدي ام ( ةيلعافoleh) 
أ) :لثم ،ةيلعافلا نايبل لوهلمجا لعفلا نم هلعف يذلا لوعفلما مامأ مدختست99 
- Pabrik pupuk itu telah diresmikan oleh presiden Suharto. 
- Buku pelajaran Matematika itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. 
- Jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat. 
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ب) ةيببسلل ةفصلا دعب مدختست:لثم ، 
- Pertahanan mereka hancur oleh serangan musuh. 
- Tanaman kami rusak oleh hama wereng. 
م) ( ةيعلما ةقلاعلا ىلع  لدي امdengan) 
أ) :لثم ،تلالآبا ةناعتسلإل مدختست 
- Ibu memotong kain dengan gunting. 
- Pemain kuda kepang itu mengupas kelapa hanya dengan 
giginya. 
- Dengan sekuat tenaga didorongnya mobil itu ke pinggir jalan. 
ب) :لثم ،ةيعلما ةقلاعلا نايبل مدختست 
- Dia pergi ke Jakarta dengan ayahnya. 
- Mereka datang ke sini dengan saya. 
ج) ش لعف ةقيرط نايبل مدختست:لثم ،ئي 
- Mereka mendaki gunung terjal itu dengan merayap. 
- Ia membiayai studinya dengan menjual koran. 
- Orang buta itu mempertahankan hidupnya dengan minta-minta. 
د) :لثم ،رثكأف ينئيش ينب ةقباطلما نايبل مدختست 
- Pakaian anak itu serasi benar dengan warna kulitnya. 
- Apa yang dikatakannya cocok benar dengan kenyataan. 
ه)  ،ةلملجا فى ةقلاعلل احيضوت ةتباثلا تارابعلا نيوكتل ةصوصخلما تاملكلا عم مدختست
:لثم 
- Bertalian dengan, berhubungan dengan, sejalan dengan 
- Berkaitan dengan, sama dengan, dan sebagainya. 
ن)  ةقلاعلا ىلع  لدي امةيضرغلا  (untuk, buat, guna, bagi, demi) 
أ)  مدختستpreposisi (untuk:ةيلاتلا دعاوقلبا )100 
2)  :لثم ،لمع وأ لعف نم صوصمخ ضرغ نايبل 
- Orang tua itu bekerja siang malam untuk membiayai anaknya. 
- Untuk mendapatkan gadis itu, pemuda itu menggunakan berbagai 
cara pendekatan. 
- Hasan mencari surat keterangan sehat dari dokter untuk melengkapi 
persyaratan lamarannya. 
0) :لثم ،نياثلا لوعفلما لىإ لعفلا ليصوتل 
- Dikorbankannyalah jiwa raganya untuk nusa dan bangsa. 
- Ayah membeli sepatu untuk adik. 
- Untuk pemenang pertama disediakan hadiah menarik. 
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0) :لثم ،ةينأشلا ةقلاعلا نايبل 
- Untuk kepentingan umum, kami rela berkorban. 
- Untuk dia, uang sejuta tidak ada artinya. 
ب)  مدختستpreposisi (guna:ةيلاتلا دعاوقلبا )101 
2)  ةديازب تيلا  اسملأا مامأ مدختستke-an  ( عونتمكuntuk:لثم .) 
- Guna kebahagiaan anak-anak itu biarlah kita mengalah. 
- Guna keselamatan kita bersama, janganlah merokok di ruang ini. 
ج)  مدختستpreposisi (bagi:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) ( ــل عونتمك مدختستuntuk:لثم ،ةينأشلا نايبل ) 
- Bagi kepentingan pembangunan kami rela berkorban. 
- Bagi saya jadi pergi atau tidak, tidak menjadi soal. 
د)  مدختستpreposisi (demi:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2)  ةديازب تيلا  اسملأا مامأ مدختستke-an :لثم .مزعلاو ةدارلإا ةوق نايبل 
- Saya berjuang demi kebenaran dan keadilan. 
- Kami akan bekerja keras demi kesejahteraan keluarga. 
0) ( عونتمك مدختستuntukبل ):لثم ،صوصخلما ضرغلا ناي 
- Demi mendapatkan uang dia mau berbuat apa saja. 
- Semua usaha ini aku lakukan demi anak-anakku tercinta. 
س) ةيببسلا ةقلاعلا ىلع  لدي ام  (hingga, sampai, berkat, sebab, lantaran) 
أ)  مدختستpreposisi (sampai:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) لا مامأ مدختستةيلالحا ىلع ةلادلا تاملك :لثم ،لعف وأ لمع ةبقاع نابيل 
- Pencuri itu dipukuli warga sampai babak belur. 
- Rumah itu terbakar sampai jadi abu. 
0)  ،تقولا وأ ناكلما دودح نايبل تقولا وأ ناكلما ىلع ةلادلا  اسملأا مامأ مدختست
:لثم 
- Kami berjalan kaki sampai perumahan Jatisari. 
- Bacalah sampai halaman 43. 
- Mereka belajar sampai larut malam. 
ب)  مدختستpreposisi (berkat:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) :لثم ،ئيش عوقو لىإ يرثي يذلا ببسلا نايبل  اسملأا مامأ مدختست 
- Kemerdekaan yang kita capai berkat rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa. 
- Berkat doa saudara-saudara, kami berhasil memenangkan 
kejuaraan ini. 
- Berkat bantuan anda saya terbebas dari kesulitan ini. 
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ع) ةينأشلا ةقلاعلا ىلع  لدي ام  (tentang, mengenai) 
أ)  مدختستpreposisi (tentang:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) :لثم ،ةينأشلا نايبل  اسملأا مامأ مدختست 
- Mereka berdebat tentang peranan pemuda dalam pembangunan. 
- Menlu memberi keterangan panjang lebar tentang peristiwa yang 
dialami tim verifikasi RI di Irian Jaya. 
- Tentang perundingan itu sendiri tidak banyak dibicarakan lagi. 
ب)  مدختستpreposisi (mengenai:ةيلاتلا دعاوقلبا ) 
2) ختست( ــل عونتمك مدtentang.قبس امك ) 
ف)  ةيليضفتلا ةقلاعلا ىلع  لدي ام(daripada) 
أ)  مدختستpreposisi (daripada ) ينب مدختستو .ةيليضفتلا يهو لاا ،ةدحاو ةفيظول
:لثم .ةحسف لاب ةرشابم اهتباتك نم دب لاو .ينسملاا102 
- Hidup di desa lebih tenang daripada hidup di kota besar. 
- Gedung itu jauh lebih tinggi daripada rumah saya. 
- Gaji ibu lebih banyak daripada gaji ayah. 
( عضو بجاولا نمف ينلمعلا ينب لبوق اذإوdaripada:لثم ،ةلملجا لوأ فى ) 
- Daripada bermain lebih baik kita belajar. 
- Daripada duduk melamun, lebih baik membaca buku. 
- Daripada menjadi gelandangan di Jakarta lebih baik bertransmigrasi 
ke Sumatra. 
 
ص) هيبشتلا ةقلاعلا ىلع  لدي ام   (seperti, bagai, bak, laksana, ibarat) 
 نم عونلا اذهوpreposisi :لثم ،هب هبشلماو هبشلما ينب هيبشتلا ةقلاع ينبت103 
- Mukanya bulat seperti bola. 
- Wajahnya cemerlang bagaikan bulan purnama. 
- Bibirnya yang merah itu bak delima merekah. 
- Dia, kalau menyuruh, selalu minta segera dilaksanakan, laksana 
jendral saja. 







                                                           
102 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 134. Bandingkan: Kusno Budi Santoso, 
Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 84. 
103 Sudaryanto, Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia Keselarasan Pola Urutan, (Jakarta: 
Djambatan, 1983), hlm. 221. 
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ح. Preposisi لايعتسلاا فى 
 لامعتسا حضتيpreposisi للا فىةيسنودنلإا ةغ –  تيرويمراه هراشأ امك
نااسكلااديرك- :ةيتلأا لملجا ونح104 
 يموقلا لخدلا يرفوت ةلوامح تيمدُتسأ دقل
.يطفنلا لالا دراولما ريدصت نم 
Kini tengah digalakkan upaya 
meningkatkan pendapatan negara 
dari ekspor non-minyak. 
 ةمقل لجأ نم يرقلحا لمعلا كلذ لمعي
.ماعطلا 
Dilakukannya juga pekerjaan hina 
itu demi sesuap nasi. 
.ةيبرغلا تاركاج فى ُصوصللا ضُِبق Para perampok ditangkap di 
daerah Jakarta Selatan 
.ةديدع  ايشأ هب بس ر خأتلا اذه 
Keterlambatan ini disebabkan 
oleh banyak hal 
؟حابصلا ذنم لعفت اذام “Apa yang kamu lakukan sejak 
pagi?” 
.فئالخاك ههجو رهظم Raut mukanya bagaikan orang 
ketakukan 
. ايحلل هئاقدصأ كتري وه Ditinggalkannya teman-temannya 
lantaran malu 
هرفس زاوج فى ٍحئاسك بوتكم وه. Dalam paspornya ia tercatat 
sebagai turis 
رفسلا لاوط ةيرثك ةياكح يكيح. Banyak yang diceritakannya 
selama perjalanan 
 تامولعلما لضفب يااضقلا كلت تفشتكا
.عمتلمجا نم 
Kasus-kasus ini terungkap berkat 
informasi dari masyarakat 
. امسلاو ضرلأا ينب امك هتجوزو هنيب ام Antara dia dan istrinya bagai 
bumi dengan langit 
هماسلما نم  لكو عمتلمجا نم ةيلالما ة مدختست
.ةياقسلل 
Semua sumbangan warga akan 
dimanfaatkan guna irigasi 
 ىلع ايسآ فى ابم يسايسلا كلذ بذتجا
. لكلا 
Politikus itu tertarik pada Asia 
Pasifik dan Asia umumnya 
"يسفن نع قلقت لا" “Jangan kuatirkan perihal diri 
saya” 
لمجا ىجري.تيبلا فى اونكسي نأ عمت Masyarakat dianjurkan tinggal 
dalam rumah 
.هتلاوغشبم روضحلل رذتعي Beliau tidak bisa hadir karena 
kesibukannya 
. الما فى ةكمسلا طاشنك هطاشن Lincahnya laksana ikan dalam air 
                                                           
104 Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm. 98-99. 
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.ةيضقلا كلت نع يأر يأ انل ام Mengenai persoalan itu kita tidak 
mempunyai pendapat apa-apa 
.فويضلا ةرثكل ةرورضلبا ةمعطلأا دازت Makanan terpaksa ditambah 
mengingat banyaknya tamu 
.حطب  لكب بونلجا لىإ هرفس  رمتسي 
Dengan lunglai ia meneruskan 
perjalanannya menuju utara 
.بيبطلا ةفصو بسح  اودلا برشي Diminumnya obat itu menurut 
resep dokter 
.سملأا نم نسحأ مويلا هتحصو Kondisi fisiknya jauh lebih baik 
tinimbang kemarin 
.مويلا نم نسحأ دغلا فى باهذلا Ketimbang berangkat sekarang, 
lebih baik besok sekalian 
؟كيلإ بضاغ نينأ لوقي نم “Siapa bilang saya marah sama 
kamu?” 
.ليللا رخآ تىح ةصقلا كلت أرقي Dibacanya cerita itu sampai larut 
malam 
.هنودب تيبلا كترت لا Jangan tinggalkan rumah tanpa 
dia 
.ةيعرلا هدارأ امك ليدبلا ةموكلحا تم دق Pemerintah mengajukan alternatif 
sebagaimana yang dikehendaki 
rakyat 
لما ىوس لوخدلا عونمم.فظو Dilarang masuk selain petugas 
نارغص ذنم نااي بر هتجوزو معلا 
Sejak kecil kami diasuh paman 
dan bibi 
.ةيلوفطلا ذنم هتوكس ةعيبط رهظ دقل Sifat pendiamnya sudah kelihatan 
semenjak kanak-kanak 
.نلآا تىح رابخأ يأ دجوت لم Hingga kini belum ada kabar 
beritanya 
.صئاقن طابنتسلاا اذه فى Di dalam kesimpulan ini ada 
beberapa kekurangan 
.ةيدرفلا لحاصلما ىلع ةماعلا لحاصم ح جر 
Utamakan kepentingan anggota di 
atas kepentingan pribadi 
 ةكس لاوط ةيسمر يرغ تويب ت فص
.ةيديدح 
Di sepanjang rel kereta api 
berderet rumah liar 
.ةكبرلا لىإ رجلحا كلذ يمري Dilontarkannya batu itu ke dalam 
kolam 
 تاجاح دوجوب داصتقلأا نم هل دبلا
.ةعونتم 
Mengingat akan berbagai 
kebutuhan ia harus hemat 
بونلجا ةهلجا لىإ هلاجر ى طخ Dilangkahkannya kakinya menuju 
ke utara 
 تىح بسحف ينتلاسر انم لست.مويلا Sampai dengan hari ini kami baru 
menerima dua buah surat 
.هرغص ذم ىرسيلا ديلبا ةباتكلل ب ردتي 
Sedari kecil ia dilatih menulis 
dengan tangan kiri 
12 
؟رضحيس مكنود نم Selain dari kalian, siapa lagi yang 
akan datang? 
.رخآ تيب لىإ تيب نم يرسي Ia berjalan dari rumah ke rumah 
. اسلما تىح حابصلا ذنم ماعط يأ لوانتي لم Sejak pagi hingga petang ia belum 
makan 
































 فى اللغة الإندونسية وتطبيقه isisoperPالتحليل التقابلي بين حروف الجّر فى اللغة العربية و 
 فى تعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية
 
فى اللغة  isisoperpوفى اللغة العربية حروف الجر وبعد إيضاح وتفسير خصائص كل من 
ا الباب نتائج بحثه عن التحليل التقابلي بين حروف الجر ، سوف يعرض الباحث فى هذالإندونسية
يقابلها الدارسون بذكر أوجه التشابه والاختلاف بينهما مع التنبؤ بالصعوبات التي isisoperp و
عندما يتعاملون مع النصوص العربية ويقومون بترجمتها وتذليله باختيار استيراتيجيات التعليم 
 المناسبة.
 أنظمة  لغتين  أو  أكثر نة بينعمل للمقار  هي إجرا  تحليل  التقابليالوجدير بالذكر أن 
 . ويعتمد ذلك على تحليل لكل من النظامينبينهما التشابه و أوجه الاختلافلحصر  أوجه 
 التحليل التقابلي بعد يهدف 132.التاريخي يقوم على أساس من المنهج الوصفي لا موضع المقارنة
للطالب   لغتين إلى التنبؤ بما سوف يسبب مشكلة بالنسبةبين فختلاحصر أوجه التشابه و الا
. فيبنى دراسته على الموازنة أو المقابلة بين لغتين ليستا من الأدا  ان ذلك في الفهم أو فيك  وا س
أسرة واحدة، ويبحث فيها جوانب التشابه و الاختلاف بين نظامين لغويين؛ اللغة الأولى هي اللغة 
ية هي اللغة الهدف أو اللغة المنشودة التي يتعلمها الطلاب بهدف التنبؤ بالصعوبات الأم واللغة الثان
تأليف والمواد التعليمية  بية. وواجب المعلم أن يستفيد من نتائجه فيعند تعلمهم اللغة الأجن
شكلات خاصة ما كانت اللازمة لعلاج  الم ختبارات اللغوية ووضع التدريباتالمناسبة و إعداد الا
تعليم   ) إن موادseirF selrahCالهدف. وفي ذلك يقول شارلس فريس ( ثير اللغة الأم في اللغةبتأ
،  هي التي  يعدها مؤلفها في ضو   مقارنة  علمية يتم  فيها الفعال ة الأجنبية ذات الأثراللغ
 032.والهدف وصف اللغتين الأم
 
 فى اللغة الإندونسية isisoperPو أوجه التشابه بين حروف الجر فى اللغة العربية  .أ
فى اللغة الإندونسية فى الجوانب  isisoperpو فى اللغة العربية تشابه نظام حروف الجر 
 التالية:
                                                           
. مجلة الموجه.(جاكرتا: معهد العلوم الإسلامية و العربية التحليل التقابلي بين النظرية و التطبيقأحمد بن عبد الله البشير،  132 
 .00)، ص. 9982بإندونيسيا، 
 .00لة الموجه، ص. . مجالتحليل التقابلي بين النظرية و التطبيقأحمد بن عبد الله البشير،  032 
 01
 معاني لإيصال وسيلة مافه الجمل، تركيب في أساسية وظيفةروف الجر فى هاتين اللغتين لحأن  .2
 مثل: ،المفاعيل إلى الوصول نع قاصرة الأفعال هذه تكون عندما بها، وربطها بمفاعليها، الأفعال
 nagned mugak ukA عمر ٍعجبت من 
 .ramU
 عمرالا يجوز أن يقال عجبت 
 عملي ذهبت إلى مقر  ِ
 tapmet ek igrep ukA
 .ukajrek
 ذهبت مقر  عمليلا يجوز أن يقال 
 id kudud uti ikaleL قعد الرجل فى السفينة ِ
 .uharep haubes
 لسفينةقعد الرجل ا لا يجوز أن يقال
يت ضح فى الأمثلة السابقة أن  الأفعال المستخدمة فيها  أفعالا لازمة ضعيفة لا تقوى عن الوصول 
إلى الأسما  بعدها، فهي بحاجة إلى واسطة تساعدها على تجاوز الفاعل إلى المفعول والوصول 
إلى  إليه. فالفعل (عجبت) يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر (من)، والفعل (ذهبت) يصل
مفعوله بواسطة حرف الجر (إلى)، والفعل (قعد) يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر (فى).  
) يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر mugakكذلك نظيراتها فى اللغة الإندونسية، فالفعل (
) kudud)، والفعل (ek) يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر (igrep)، والفعل (nagned(
 ).idه بواسطة حرف الجر (يصل إلى مفعول
من الحروف الجر فى اللغة العربية ما يؤد ي معنى فرعي ا جديدا فى الجملة وتوص ل بين عاملها  .0
وص ل بين فى اللغة الإندونسية التي ت isisoperpوكذا  وهي الحروف الأصلية. والاسم المجرور،
 أجزا  الكلام بعضه ببعض، مثل:
 gnay  ased irad gnatad uti rifasuM ةالمعزول حضر المسافر من القرية ِ
 .isalosiret
 م همع أ نام الوليد فى السرير ِ
 amasreb gnajnar sata id rudit uti iyaB
 .aynubi
 aynneisap hubut uhus rukugnem retkoD الحرارة قاس الطبيب حرارة المريض بمقياس ِ
 .retemomreht nagned
مل (حضر المسافر) و (نام الوليد) و (قاس الطبيب حرارة يتضح فى الأمثلة السابقة أن الج
تبعث فى النفس عد ة أسئلة، مثل المريض) كانت مفيدة. بيد أن ه لم تكمل معاني الأفعال فيها و 
من أين حضر المسافر؟ و ما المكان الذي وقع فيه النوم؟ وبماذا قاس الطبيب حرارة المريض؟، 
من الجمل السابقة لتكملة بعض النقص البادي فى معنى كل  فلذلك جيئ بالجار ومجروره فى كل  
 الأفعال. والحال فى نفسه يوجد فى اللغة الإندونسية كما سبق.
وقد يشاركه غيره فى بعض هذه  مختلفة متعددة لكل  من الحروف الجر فى هاتين اللغتين معان .0
فى  isisoperpلنسبة إلى معانى أن  معانى حروف الجر فى اللغة العربية أكثر عددا با غير المعاني،
 مثل:. اللغة الإندونسية
 
 01
 tarus haubes ukadapek gnatad haleT .جا تني رسالة من فلان ٍ
 .naluF irad lasareb gnay
 halada nagnomo ayahab irad naigabeS .الكذب المنطق ِ إن  من آفة ِ
 .atsud
 um-nahigigek nad hayap hirej aneraK .كك أدركت غايت َك ودأب ِمن كد  ِ
 .umatic-atic hiarem uakgnE
 iapmas uti ukub acabmem halet ukA .العاشرة قرأت الكتاب إلى الصفحة ِ
 .01 namalah
ه تشيب من هول ِ سيجمع الله الولاة إلى يوم ٍ
 .الولدان
 arap naklupmugnem naka hallA
 kana-kana anamid irah adap asaugnep
 .aynnairegnek anerak nabureb
 hagecnem kutnu gnitnep uti ajrekeB .وسد ِ الحاجة ضروري لدفِع الفاقة ِ الاكتساب ُ
 .nahutubek ihunemem nad naniksimek
 huruynem gnay gnaro itankalem hallA .التاركين له لعن الله الآمرين بالمعروف ِ
 .aynnaklaggninem urtsuj ipat nakiabek
 nagned tenalp gnoporenem ukA .بالمنظار ِ ب َالكوك رصدت ُ
 .pokselet
 id umgnolonem halet hallA huggnuS .ولقد نصركم الله ببدر ٍ
 .radaB gnarep
يت ضح فى الأمثلة السابقة استخدام بعض الحروف الجر فى اللغة العربية بمعان مختلفة. ففى المثال 
) فى اللغة الإندونسية، وفى المثال iradكانية وتقابل معنى (الأو ل تفيد (من) معنى ابتدا  الغاية الم
الثالث تفيد (من) )، وفى المثال irad naigabesالثاني تفيد (من) معنى التبعيض وتقابل معنى (
)، وفى المثال الرابع تفيد (إلى) معنى انتها  الغاية وتقابل معنى anerakمعنى التعليل وتقابل معنى (
)، وفى المثال adapثال الخامس تفيد (إلى) معنى الظرفية وتقابل معنى ()، وفى المiapmas(
)، وفى المثال السابع تفيد (اللام) معنى kutnuالسادس تفيد (اللام) معنى التعليل وتقابل معنى (
التقوية ولا يترجم إلى اللغة الإندونسية، وفى المثال الثامن تفيد (البا ) معنى الاستعانة وتقابل معنى 
 ).id)، وفى المثال التاسع تفيد (البا ) معنى الظرفية وتقابل معنى (nagned(
بعض حروف الجر فى اللغة العربية لها مقابل بحروف الجر فى اللغة الإندونسية، وبعضها مستقل   .2
 مثل: بلا مقابل بينهما.
 احتمال المعنى الأخرى )isisoperpمقابلها فى الإندونسية ( حروف الجر
 ن ْم ِ
 إَلى 
 ن ْع َ
 ىل َع َ
 فى
 ,kutnu ,aratna id ,kajes ,irad
 .adap ,adapirad ,itrepes ,anerak
 ujunem ,iapmas ,adap ,adapek ,ek
 
 ,ianegnem ,gnatnet ,irad
 .imed ,padahret ,tukgnaynem
 padahret ,sata id ,sata
 
 ,kutnu ,malad id ,malad ,id
 .ek ,adap ,anerak
 ,naigabes ,kusamret
















 ُم ْذ 
 ُم ْن ُذ 
 َخلا 
 َع َدا 
 َح َشاا 
 ُر َّب 
 َكي 
 َل َع َّل 
 َم َتى 
sampai 
 
dengan, karena, di, untuk, sebagai, 
demi, tentang 








sejak, semenjak, selama 











































:ةيبرعلا ةغللا فى لباقم اله سيل تيلا ةيسنودنلإا ةغللا فى رلجا فورح ضعب يلي امف 
Oleh, antara, lantaran, secara, sekeliling, sekitar, semacam, sepanjang, 
seingat, melalui, menjelang, menimbang, menurut, berhubung, seiring. 
1.   دحتت ينتغللا فى رلجا فرح ةطاسوب  نإ فى رثأ هل نوكيف ،يوغللا بيكترلا تاقلاع نم يرثك د
:ةيتلآا لاثلما فى كلذ حضتيو .مسلااو لعفلا ينب ةقلاعلا نيوكت 
؛ةيلعافلا ةقلاع حيضوت  ُباتكلا عقو  ِم ْن  ٍد ممح 
Buku itu terjatuh dari 
pegangan Muhammad. 
؛ةيلوعفلما ةقلاع حيضوت  َباتكلا تذخأ  ٍيلع نم Aku mengambil buku dari 
Ali. 
؛ةيناكلما ةقلاع حيضوت  ِطاسبلا ىلع تسلج Aku duduk di atas karpet. 
؛ةينامزلا ةقلاع حيضوت  ُتلصو  ٍةعاس فى Aku sampai dalam waktu satu 
jam. 





 فى اللغة الإندونسية isisoperPو ر فى اللغة العربية أوجه الاختلاف بين حروف الج .ب
فى اللغة الإندونسية فى الجوانب  isisoperpو فى اللغة العربية  تلف نظام حروف الجر 
 التالية:
جر ا محتوما؛ ظاهرا أو مقد را أو  الأسما  التي بعدها آخرجر   تعمل فى اللغة العربيةإن حروف الجر  .2
 فى اللغة الإندونسية فإنها لا تعمل على الأسما  التي بعدها، مثل: isisoperp، بِلاف محل ي ا
ا أ.د.  إندونسي َِفى  التفسير ِ ا  ِم َل َع ُ ن ْم ِ
 قريش شهاب
 halada aisenodnI id risfat rakap aratna iD
 bahihS hsiaruQ .forP
وعلى َهَذا بَـَنى العلما ُ قاعدَتهم فى 
ئِل العمِل ِبالحديِث الضعيِف ِفى َفضا
 الأعمال ِ
 nakpatenem amalu arap ,haluti rasad satA
 ianegnem susuhk hadiak
 stidah nalamagnep aynnakhelobrepid
 nagned natiakreb akij fi’ahd stidah
 .lam’a-la liahdaf
 ه فقد ْق  ِح َ ـِ بِني ع ُد ْإن ه لأحبَّ الخلِق إلي ، ا ُ
 ك َل َ ت ُغفر ْ
 gnilap gnay kulhkam halada dammahuM
 nagned uK-adapek halaodreB .iatnic uka
 halet uka huggnuS .aynkah naaratnarep
 .umasod inupmagnem
يتضح فى الجمل السابقة أن الأسما  المجرورة بحروف الجر إم ا معرب ومبني. فالمعرب مجرور بها 
رور ب (من) وعلامة جر ه الكسرة. ظاهرا أو مقد را، أم ا المبني فُيجر  بها محلا . فلفظ (علما ) مج
ولفظ (إندونسيا) مجرور ب (فى) وعلامة جر ه كسرة مقد رة على الألف. ولفظ (هذا) فى محل  
جر  مجرور ب (على). ولفظ (العمل) مجرور ب (فى) وعلامة جر ه الكسرة. هكذا باقي الأسما  
أنها لا تعمل على  -فقد رأينا–ية فى اللغة الإندونس isisoperpالمجرورة فى الجمل السابقة. أم ا 
 الأسما  التي بعدها شيئا.
استخدام حروف الجر فى اللغة العربية يحمل على الأغراض المخصوصة لقيامها بوظائف معنوية،  .0
 مثل: فى اللغة الإندونسية، isisoperpولم توجد هذه الوظائف فى استخدام 
 فى البارحة ِ باللص  ِ أمسكت ُ
 .malam idat irucnep pakgnanem ukA
 .uti nanakam naigabes nakam uka haleT  من الطعام ِ أكلت ُ
 .iskas iagabes hallA halpukuC اشهيد ً كفى بالله ِ
أمسكت باللص  ) فى المثال السابق أفادت أنني ألصقت يدي  باللص  ممسكا إياه أي فالجملة (
ل الثاني أفادت نيابة (من) عن البض، أمسكته ومباشرا له. والجملة (أكلت من الطعام) فى المثا
لا ُيجا  البا  إلا  للتوكيد. فهذه الوظائف كل ها لا يوجد فى  أي أكلت بعضه. أم ا فى المثال الثالث
 فى اللغة الإندونسية. isisoperpاستخدام 
03 
0.  ،اه لك ةلملجا فى ماعلا نىعلما ةيوقتو ديكأتل ىتؤت تيلا ةدئاز فورح رلجا فورح نمفدجوت لمو 
 مادختسا فى ةديازلا هذهpreposisi ،ةيسنودنلإا ةغللا فى :لثم 
 ٍقلاخ نم له  ُيرغ  ِالله مكقزري Adakah pencipta selain Allah yang dapat 
memberikan rezeki kepada kamu. 
 ٍملاظب سيل الله  نأو ديبعلل Bahwasanya Allah sekali-kali tidak 
menganiaya hamba-hamba-Nya. 
ام  ٍدلو نم الله ذ ا  هعم ناك امو
 ٍهلإ نم 
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan 
sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-
Nya. 
 ِديبأ اوقلت لاو ِةكلهتلا لىإ مكي dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri ke dalam kebinasaan 
2.  ورح ةباين ةرهاظ رثكت،ةيسنودنلإا ةغللا فى  لقتو ،ضعب نع اهضعب ةيبرعلا ةغللا فى رلجا ف 
:لثم 
 َنسلمحا ركشا  ِناسحا ىلعه هناسحلإ يأ Berterimakasihlah pada orang yang 
berbuat baik atas kebaikannya. 
 ِعوذج فى مك نب لصلأ  ِلخنلا اهيلع يأ sesungguhnya aku akan menyalib 
kamu sekalian pada pangkal pohon 
kurma. 
 ِةلاصلل يدون اذإ  ِموي نم  ِةعملجا اهيف يأ apabila diseru untuk menunaikan 
shalat pada hari Jumat. 
 ُقطني امو  َولها نعى ىولهبا يأ dan tiadalah yang diucap-kannya 
itu (Al Qur'an) menurut kemauan 
hawa nafsunya. 
نـ  ج ٍرحسب مهاني حس فى يأر 
Mereka Kami selamatkan di waktu 
sebelum fajar menyingsing. 
 ِناقذلأل نو ريخ  ًد جسا اهيلع يأ 
mereka menyungkur atas muka 
mereka sambil bersujud. 
1. ،ةصوصمخ ةيغلاب بابسبأ فذلحا لبق ناك امك هلمع ىقبيو رلجا فرح فذح زويج  در طي لمو
،ةيسنودنلإا ةغللا فى فدلحا اذه :لثم 
 ِلمعلا نم  نرثكلأ ِالله  ِعفانلا  ِللهبا :يأ 
Demi Allah, aku akan memperbanyak perbuatan yang bermanfaat. 
  حلاس تىفلل ام مئلالما يلمعلا اه نف  لاإ ِةاتفلا لاو ،عفانلا هملع  لاإ  ِةاتفلل لاو :يأ 
Tidaklah seorang pemuda memiliki senjata kecuali ilmunya yang 
bermanfaat, pun seorang pemudi juga tidak memiliki senjata melainkan 
pekerjaannya yang sesuai. 
 َّوعت نم َد َدامتعلاا  ِيرغ ىلع،هِلهأ ولو ،ه  َّقحتسا دقف  َةبيلخا  َقافخلإاو :يأ هلهأ ىلع ولو 
Barangsiapa membiasakan diri bergantung pada orang lain, walaupun pada 
keluarganya, maka dia berhak atas kegagalan dan kekecewaan. 
 ُتسل  ُم ْر ِج ًع ًةصرف ا  ْتعاض  ِ در ىلع ٍرداق لاو.اه  ٍرداقب لاو :يأ 
Aku tak pernah bisa mengembalikan kesempatan yang telah hilang 
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يحذف قي عملها. ففى المثال الأو ل يتضح فى الأمثلة السابقة أسما  مجرور بحروف الجر المحذوفة وب
يحذف حرف الجر ف القسم مع بقا  عمله فى المقسم وهو لفظ الجلالة. وفى المثال الثاني حر 
. وفى المثال الثالث يحذف حرف الجر لكونه كالسابق ولكن الحرف بعد حرف عطف لوقوعه
ى المعطوف على خبر ليس. الفاصل هو :"لو". أم ا فى المثال الرابع يحذف الجار لكونه داخلا عل
فكلمة "قادر" فى المثال السابق مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس (مرجعا) وهذا الخبر يجوز جره 
بالبا  فيقال: لست بمرجع، فكأنها موجودة توهم  ا؛ وهذا هو العطف الذي يسم يه النحاة "العطف 
 032على التوه م".
 
 الصعوبات المتوقعة .ج
أثنا  تعاملهم مع التي يتوقع أن يواجهها الدارسون الإندونسيون هناك عديد من الصعوبات 
حين ُتطلب منهم ترجمة تلك النصوص العربية التي يكثر فيها استخدام حروف الجر  خاصة 
 النصوص. وذلك لوجود الاختلاف بين نظام النحوي لهذه الحروف ولنظيرتها فى اللغة الإندونسية.
 ومن أهم  هذه الصعوبات هي:
مثلا –رأينا وذلك لتعد د معاني كل ٍ منها فى اللغة العربية.  ،وبة فى معرفة معاني حروف الجر  الصع .2
أن  معاني حرف البا  تصل إلى خمسة عشر معنى؛ منها الإلصاق، السببية، الظرفية،  –
الاستعانة، التعدية، وغير ذلك. وتصل معاني حرف اللام إلى اثنا وعشرين معنى؛ منها انتها  
ة، الملك، التعليل، التقوية، التعج ب، الظرفية، وغيرها. ويترد د حرف من بين أحد عشر الغاي
غير ذلك. وهذه الصعوبة قد معنى؛ منها التبعيض، بيان الجنس، التعليل، المجاوزة، الظرفية، و 
تؤد ي إلى فشل الطلاب فى فهم السياقات فى النصوص العربية وعدم الوصول إلى المعنى الذي 
 نها.يراد م
الصعوبة فى فهم تناوب حروف الجر التي توس ع فى الدلالة والاستعمال، فدل  بعضها على معاني  .0
مضطربين فى تعيين أي حرف بعض، واستعمل استعماله. وهذه الصعوبة قد تجعل الطلاب 
 الذي ينوب مناب حرف آخر لا سي ما إذا أريد منهم ترجمة النصوص العربية.
فى  اللغة الإندونسية حسب سياق الجملفى  العربية حروف الجر مقابلالصعوبة فى تعيين  .0
و حرف (إلى) بـ ) irad( ـب  –مثلا– كثيرا ما يترجم الطلاب حرف (من)  النصوص العربية.
) وحرف nagned) وحرف (البا ) بـ (id) وحرف (فى) بـ (irad) وحرف (عن) بـ (ek(
                                                           
 .201، ص. 0، ج. النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة عباس حسن، 032 
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مع أن  هناك كثير من سياقات الكلام التي ). kutnu( ) وحرف (اللام) بـitrepes(الكاف) بـ (
 لا تقبل هذه الترجمة ويحتاج إلى ترجمة أخرى التي اكثر تناسبا بالسياق. 
حيث أن  قضية التعد ي واللزوم تلتبس على   الصعوبة فى معرفة طبيعة التعد ي واللزوم فى الأفعال. .2
قوية التي تصل إلى مفاعيلها  ومعلوم أن هناك أفعال متعد يةكثير من الناس، حتى المختص ين. 
مباشرة بلا واسطة حرف الجر. وهناك أفعال لازمة ضعيفة التي لا تصل إلى مفاعيلها إلى 
بواسطة حرف من حروف الجر. ومعنى هذه الأفعال يتعل ق كثيرا واسطتها. على سبيل المثال 
)، والفعل الفعل (ذهب إلى) يختلف بـ (ذهب ِب)، والفعل (رغب فى) يختلف بـ (رغب عن
(بحث فى) يختلف ب (بحث عن)، والفعل (قام ِب) يختلف بـ (قام على)، وغير ذلك من 
 وهذه الصعوبة قد تقود الطلاب إلى الغلط والاضطراب فى الترجمة. الأفعال المتعدية بحرف.
 و المترجمة تقييدهم بالنصوص الأصليةالصعوبة فى تقديم الترجمة بذوق اللغة الإندونسية، وذلك ل .1
وكثبرا ما يخافون أن يتجاوزوا على  جرأة الطلاب للخروج من سياق العربية إلى الإندونسية.عدم 
 النص الأصلي لتحصيل الترجمة الجيدة المفهمة التي يسهل قرا تها.
فالطلاب فى بعض  فى اللغة الإندونسية. isisoperpعدم معرفة خصائص كل  حرف من  .0
، imed و kutnu، وبين adap و idمثلا، وبين adap و adapekالأحيان لم تعرفوا بالفرق بين 
وهذه الصعوبة قد تؤدي إلى عدم تناسب الجمل المكو نة أثنا  سعيهم فى ترجمة  وغير ذلك.
 النصوص العربية إلى الإندونسية.
 
 ب مفاهيم يجب أن تصّححالن الكتيحة ـل .د
اذ السيد محمد علوي المالكي، اشتمل هذا الكتاب العظيم للعلامة المحقق الجليل فضيلة الأست
الأزمان التي يحتاجون  هعلى مباحث هام ٍة مفيدة، وموضوعات جليلة عديدة، تنفع المسلمين فى هذ
، فيها إلى الوقوف على المعلومات الهام ة، والأحكام العامة لخدمة الإسلام، وتحقيق العقائد الدينية
ة الإسلامية من الخير الجزيل، والفوائد العظيمة على الأم ﷺوالدعوة إلى الأخذ بما جاد به الرسول 
النادرة، والنصح لأم ة الإسلام فى هذه الأزمان بالموعظة الحسنة، والتي يحارب فيها الإسلام من كثير 
من الأعدا ، ويحرصون فيه على تأييد المبادئ الضال ة، والدعايات الكاذبة ضد  الإسلام وأهله، 
وأهله، وسعيا لتأييد أعدائه، والله تعالى متم  نوره على عباده  تحقيقا لأغراضهم ضد  الإسلام
لتأييد ونشر دعوته، وتحقيق مسائله والإرشاد إلى ما دعى إليه المسلمين؛ بما وف ق له هذا العالم الجليل 
من العلم الجزيل، والفوائد الثمينة، والموضوعات الهامة التي تحقق الهداية والدراية، والدعوة الصالحة 
 حسما للنزاع والمكابرة والخلاف والمدابرة.
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وقد أفاض المؤل ف حفظه الله فى البيان الواضح، حيث تحد ث بعلم غزير، وتحقيق واضح، عن 
، والَذود عن كل  مفهوم سقيم، ولصد  الأعدا  مسائل هام ة فى معرفة المفاهيم الصحيحة السليمة
 م والمسلمين.الكائدين، ولإقامة الحق  المبين فى بلاد الإسلا
 ذلك أن  من مباحث هذا الكتاب ودعوته الحقة؛ وأسلوبه الرصين ما يأتي:
التحذير من المجازفة بتكفير المسلمين، ونقل فيه انعقاد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل  .2
 القبلة.
 التفرقة بين مقام الخالق والمخلوق، وهو الحد  الفاصل بين الكفر والإسلام. .0
 وضرورة ملاحظته فى مقياس الكفر والإيمان. المجار عقلي، .0
 الواسطة بين الخالق والمخلوق، وبين  فيها الواسطة الشركي ة. .2
البدعة وتقسيم العلما  لها، بين  فيه لأصحاب الأفهام السقيمة، من حاربوا كل  جديد، وتنكروا  .1
 لكل  مخترع مفيد، بين  لهم المفهوم الصحيح للبدعة وتقسيم العلما  لها.
 لأشاعرة، بين  فيه مذهبهم لكي يتور ع كل  من ينسب إليهم سهام الضلال والمروق من الدين.ا .0
حقيقة التوس ل، وبين  فيه التوس ل المتفق عليه ونقل كلاما نفيسا للشيخ ابن تيمية والشوكاني فى  .0
 جواز التوسل بالنبي.
 الشفاعة. ﷺالشفاعة، حقيقتها وطلب الصحابة من النبي  .9
بوي ة وحقيقة النبو ة والبشرية ومفهوم الحياة البرزخية ومفهوم التبرك الذي يخطئ  الخصائص الن .8
 كثير من الناس فى فهم حقيقته.
 الآثار النبوية والاعتنا  بها ومفهوم الاجتماع والمولد النبوي. .32
وكل  ذلك يدعونا إلى تقديره ودعوة المسلمين إلى مطالعته وهذا عرض إجمالي لما تضم نه الكتاب، 
وتعليم أولادهم بما فيه من الحق  الصريح والدفاع عن حرمات الإسلام، وبيان ما اجترحه الأعدا  من 
بهذا وكل  ذلك أيضا مم ا يجعل الباحث مهتم ا ومولعا  932الضلالات والأكاذيب والدعوات الباطلة.





                                                           
من تقديم فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلما  بالأزهر الشريف)، راجع: السيد محمد 932 
 .22-22، ص. م يجب أن تصّححمفاهيعلوي المالكي، 
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 ب مفاهيم يجب أن تصحح وترجمتهتعليم ترجمة حروف الجر باستخدام الكتا .ه
 isisoperp العربية و والاختلاف بين حروف الجر فى اللغةوبعد إيضاح و إبدا  أوجه التشابه 
مع التنبؤ بالصعوبات التي يتوقع أن يواجهها الدارسون، شرع الباحث فى تأليف  فى اللغة الإندونسية
أن يكون هذه المحاولة دليلا تطبيقيا استراتيجية ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية رجا  
المبتدئين. وتؤخذ ماد ة المترجمة من الكتاب الجليل "مفاهيم يجب أن تصح ح" للسيد محمد  ينللمترجم
 بن علوي المالكي الحسني باعتبار أنه يحوي على كثير من سياقات حروف الجر فى الكلام.
 استيراتيجية ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية .0
حروف الجر التي أكثر انتشارا فى اللغة العربية استيراتيجية ترجمة ض فى السطور التالية عر َست ُ 
بداية من حرف؛ فى، والبا ، ومن، واللام، وعلى، وإلى، وعن، والكاف، وحتى  .
 832
 حرف الجر (فى) )أ
) غالبا. لكن ه لم يقبل كثير من malad idتُرجم حرف الجر (فى) ترجمة حرفية بلفظ (
ات الكلام بهذه الترجمة. فيحتاج إلى ترجمة أخرى التي تعادل هذا الحروف. وذلك بالنظر السياق
إلى وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات المخصوصة، لا بد  أن يترجم حرف الجر 
)، وغيرها بل لا يترجم أصلا. adapek)، (ianegnem)، أو (malad)، أو (adap(فى) بلفظ (
 الأمثلة التالية:ويت ضح ذلك فى 
: "إن  ِمْن أفضِل ﷺقال رسول الله 
 فيهخلق آدم، و  فيهأيا ِ مكم يوم الجمعة؛ 
الصعقة، فأكثروا  فيهالنفحة، و  فيهقبض، و 
علي  من الصلاة فيه، فإن  الصلاة معروضة  
 09علي ". 
 aratna iD“ :adbasreB .was hallulusaR
 irah halada ailum gnilap gnay umirah
 madA ibaN haluti irah adaP .ta’muJ
 ai alup uti irah adap nad ,nakatpicid
 alakakgnas uti irah adaP .naktafawid
 ritep idajret alup uti irah adap nad ,puitid
 halkaynabrep akaM .tamaik uata tayshad
 irah adap ukadapek tawalahs acabmem
 naka nailak tawalahs aneraK .tubesret
 .ukadapek naktahilrepid
فهِم حقيقِة  فىيخطئ كثير من الناِس 
 التوس ل.
 malad halas gnay malsI tamu kaynaB
 .lusawat takikah imahamem
مشروعيِة  فىلم يختلف أحد  ِمن المسلمين 
التوس ل إلى اِلِ سبحانه وتعالى بالأعماِل 
 الصالحة ِ
 tamu nagnalak id nahisilesrep ada kadiT
 aynnak-ta’iraysid ianegnem malsI
 .kiab nataubrep iulalem lusawat
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 .22 – 32، ص.فى استعيالات حروف الجر
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 اببس الله هلعج ام  لك ةليسولافى  ىفلزلا
 .هنم جئاولحا  ِاضق لىإ ًةلصوو ،هدنع
(202) 
Wasilah adalah segala sesuatu yang 
dijadikan Allah sebagai penyebab dalam 
mendekatkan diri pada-Nya, dan 
penyambung untuk dipenuhinya segala 
kebutuhan. 
 
 كِديب نيَتقلخ ا مـل كنلأ !  بر يا :لاق
 ُتخفنو  في  يسأر تعفر ،كِحور ْنِم
 هلإ لا :باوتكم ِشرعلا ِمئاوق ىلع تيأرف
،الله لوسر دممح الله  لاإ 
Adam berkata, “Wahai Tuhanku, 
sesungguhnya setelah Engkau ciptakan 
aku dengan kuasa-Mu, dan Engkau 
tiupkan ruh-Mu kepadaku, aku 
mengangkat kepalaku lalu aku melihat 
pada tiang-tiang ‘arasy ada tulisan la 
ilaaha illallah Muhammad rasulullah 
 هب ل سوتلا ا مأﷺ فى  ةَمايقلا ِموي ِتاصرع
 ؛هيف ِةلاطلإل ةجاح لاف(201) 
Berkenaan dengan tawasul kepada Nabi 
Muhammad pada waktu terjadinya 
kiamat yang dahsyat itu, tampaknya tidak 
perlu dibahas secara panjang lebar. 
 هنع ناخيشلا ىورﷺ  ناك نم" :لاق
في  الله ناك ،هيخأ ِةجاحفي  ."هِتجاح
290 
Imam Bukhari dan Muslim pernah 
meriwayatkan hadits dari Rasulullah 
saw.: “Barangsiapa yang membantu 
kebutuhan saudaranya, maka Allah akan 
membantu kebutuhannya”. 
 
ب) ) ابلا( رلجا فرح 
( ظفلب ةيفرح ةجمرت ) ابلا( رلجا فرح مجُرتdengan نم يرثك لبقي لم ه نكل .ابلاغ )
.فورلحا اذه لداعت تيلا ىرخأ ةجمرت لىإ جاتحيف .ةجمترلا هذبه ملاكلا تاقايسلا  رظنلبا كلذو
 رلجا فرح مجتري نأ  دب لا ،ةصوصخلما تارابعلا ىفف .قايسلا بسح اهيناعمو اهفئاظو لىإ
( ظفلب ) ابلا(pada( وأ ،)lantaran( وأ ،)sebab( ،)kepada( ،)karena ،)
(berdasarkan:ةيلاتلا ةلثملأا فى كلذ حض تيو .لاصأ مجتري لا لب اهيرغو ) 
كرلا ٍناسنا يلأ زويج لاف اذه فى ُض
 يرفكتلاو ِناديلمابا نود ،  ِناظلماو ِماهولأ
.ينتم خسار ملعو ٍينقيو ٍتبثت93 
Siapapun tidak boleh memasuki medan 
ini demi menuduh kafir saudaranya 
sesama muslim hanya didasarkan pada 
sesuatu yang belum pasti (wahm) dan 
prasangka (zhan), tanpa ukuran yang 
konkret dan pengetahuan yang jelas. 
 
 !  بر يا :لاق ةئيطلخا مدآ فترقا ا مــل"
 كلأسأحـب.لى ترفغ الم دممح  ِق 
Ketika Nabi Adam as. terlanjur 
melakukan dosa, ia berkata: “Wahai 
Tuhanku, aku memohon kepada-Mu 
dengan (perantara kemuliaan) 
Muhammad untuk mengampuni dosaku” 
 ةملأا هذه الله رصن انمإب ؛اِهئافعضSesungguhnya Allah swt. menolong umat 
Islam ini dengan berkah umatnya yang 
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ب .مهِصلاخإو مِتهلاصو مِتهوعد(203) lemah; yakni lantaran doa, shalat, dan 
keikhlasan mereka. 
 مهتبرك ِجيرفت فى اوثاغتسابايبنلأ ، ِا
 نوثيغتسيفبآ  ثم ،ميهارببإ  ثم ،حونب  ثم ،مَد
 ديس ىلع مهليحيف ،ىسيعب ثم ،ىسوبم
 هب اوثاغتسا اذإ تىح ،ينلسرلماﷺ  عراس
.مهتبلط فعسأو مهِتثاغإ لىإ 
Mereka memohon bantuan kepada para 
Nabi untuk melepaskan penderitaan 
mereka. Mereka meminta tolong kepada 
Nabi Adam, lalu kepada Nabi Nuh as., 
lalu kepada Nabi Ibrahim as., lalu kepada 
Nabi Muasa as., lalu kepada Nabi Isa as., 
setelah gagal mendapatkan pertolongan 
dari para nabi itu, mereka akhirnya 
memohon pertolongan kepada Nabi 
Muhammad saw. Ketika dimintai 
pertolongan beliau segera menolong 
mereka dan memenuhi permintaannya, 
 لسوتلا تبثوب هتوم دعب هيرغبإ ِعاجم
 ِراكنإ ِمدعل ؛ايتوكس اعاجمإ ةباحصلا
 فى هنع الله يضر رمع ىلع مهنم ٍدحأ
 .هنع الله يضر ِسابعلبا هلسوت(208) 
Telah ditetapkan adanya tawasul kepada 
selain Nabi Muhammad setelah beliau 
wafat, berdasarkan ijma’ sukuti para 
sahabat, karena tidak adanya seorang pun 
yang mengingkari Umar ra. Ketika beliau 
bertawasul dengan Abbas ra., paman 
Nabi Muhammad. 
 هنإ  مهللا :هنع الله يضر ِهئاعد نم ناكف
 لاإ  لاب لزني لمبلاإ فشكي لمو ٍبنذ 
ب موقلا هجوت دقو ،ٍةبوتبّ نم نياكلم كيلإ 
 هذهو ،كيبن كيلإ انيديأبا ،ِبونذل
 كيلإ انيصاونوبا ثيغلا انقساف ،ِةبوتل
.ه مع فى كيبن مهللا ظفحاو 
Di antara doa yang beliau baca adalah: 
Ya Allah, sungguh tidak ada bencana 
kecuali sebab dosa, dan tidak akan 
terlepas suatu bencana kecuali dengan 
taubat. Kaumku telah menghadap 
kepada-Mu dengan perantaraanku karena 
kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Inilah 
tangan-tangan kami yang berlumuran 
dosa datang kepada-Mu, sedang ubun-
ubun kami (datang kepada-Mu) dengan 
membawa taubat. Turunkanlah hujan 
kepada kami. 
 عفتني تيلما نأبا ِيرلخ ىذأتيو ،حرفيو 
با .ٍناسنا  ِلكل ِةبسنلبا اذهو ،نزيحو  ِرشل
202 
Sesungguhnya mayat itu mendapat 
keuntungan karena perbuatan baik dan 
merasa senang karenanya, juga dapat 
merasakan sakit karena perbuatan buruk 
dan merasa sedih karenanya. Ini 
berkenaan dengan kebanyakan manusia 
umumnya. 
 بينلا لاقﷺ ثاغتسي لا هنإ" :بّ انمإو ،
 ثاغتسيبا ."لله290 
Sesungguhnya aku bukan tempat minta 
tolong, tempat minta tolong hanyalah 
Allah. 
 متنأ امبأ نوعيطتسي لا مه نكل مهنم َعسم
 .باولجا202 
Kalian semua tidak lebih mendengar 
daripada mereka, hanya saja mereka tidak 
dapat menjawab. 
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 هلأسن ةرتابأ اهبيح هنلأ ةلحاصلا اِنلامع
 ةرتاو ،هِقلخ نم هبيح نبم هلأسن ةرتاو
 .نىسلحا ِهئاسمبأ هلأسن218 
Kadang-kadang kita memohon kepada-
Nya dengan perantara amal baik kita, 
kadang-kadang dengan perantara 
makhluk yang dicintai-Nya, juga kadang-
kadang dengan menggunakan nama-Nya 
yang baik-baik (asma’ al-husna). 
 
ج) )نم( رلجا فرح 
( ظفلب ةيفرح ةجمرت )نم( رلجا فرح مجُرتdari تاقايسلا نم يرثك لبقي لم ه نكل .ابلاغ )
لا ىرخأ ةجمرت لىإ جاتحيف .ةجمترلا هذبه ملاكلا لىإ رظنلبا كلذو .فورلحا اذه لداعت تي
 )نم( رلجا فرح مجتري نأ  دب لا ،ةصوصخلما تارابعلا ىفف .قايسلا بسح اهيناعمو اهفئاظو
( ظفلبdi antara( وأ ،)salah satu( وأ ،)termasuk( ،)merupakan( ،)daripada ،)
(oleh sebab،) (mengenai( ،)seperti.لاصأ مجتري لا لب اهيرغو  ،)  فى كلذ حض تيو
:ةيلاتلا ةلثملأا 
  نإ" ْنِم ةعملجا ُموي مكمياأ لضفأ" “Di antara harimu yang paling mulia 
adalah hari Jum’at. 
 بباو ؛ اعدلا قرط دحأ وه لسوتلا نأ
نم .لىاعتو هناحبس ِالله لىإ ِهجوتلا ِباوبأ 
Tawasul merupakan salah satu cara 
berdoa dan salah satu pintu untuk 
menghadap Allah swt. 
 
 عاجمإ اذهفنم  رئاسو ينلسرلماو  ِايبنلأا
 ريرقتو ،يننمؤلمانم  نبأ ،ينلماعلا  بر
 ،ينبرقلما رباكبأ ِدئادشلا دنع ةثاغتسلاا
نم  و جرفلا حيتافم ِمظعأنم  ِتابجوم
.ينلماعلا  بر اضر 
Inilah kesepakatan dari para nabi dan 
rasul serta segenap orang beriman, yang 
didukung dengan ketetapan Tuhan 
semesta alam, bahwa istighatsah 
(permohonan pertolongan ketika terjadi 
bencana dan musibah) kepada orang-
orang yang dekat kepada Allah swt. 
termasuk kunci utama untuk melepaskan 
bencana atau musibah, juga merupakan 
cara untuk menuntut ridha Tuhan semesta 
alam. 
 مظعأ ةأرُج يأفنم  لهج يأو ؟اذه
 حبقأنم ؟اذه 
Kelancangan macam apa lagi yang lebih 
berani daripada keyakinan seperti itu? 
Kebodohan apa lagi yang lebih buruk 
daripada sikap kurang ajar tersebut? 
  ام نأ ِةلفغلا نع يهنلا هب دوصقلما انمإو
 ناكنم  وهف بابسلأا ِدي ىلع ِيرلخانم 
 ناك ام  نأ لىإ ِهابتنلابا رملأاو ،ِاللهنم 
 وهف تاقولخلما ِدي ىلع ٍةمعننم  ِالله
Makna hadits tersebut sebenarnya 
merupakan larangan agar tidak lalai 
bahwa setiap kebaikan karena usaha 
manusiawi itu hakikatnya dari Allah, 
sekaligus perintah untuk waspada bahwa 
kenikmatan apa pun yang diterima oleh 
makhluk berasal dari Allah dan karena 
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 .للهباو290 pertolongan-Nya. 
انه نمو   نبا ملاسلإا خيش ُفقوم ناك
 ةيميتنم   ُسفن  ِايلولأا ِتامارك  هفِقومنم 
 . ايبنلاا ِصئاصخ280 
Oleh sebab itu, pandangan Syekh Ibnu 
Taimiyah mengenai keramat para wali, 
sama dengan pandangannya terhadap 
pelbagai keistimewaan Nabi Muhammad 
saw. 
 امنم  هيلع الله  در  لاإ هيلع م لسي ٍملسم
 .ملاسلا هيلع  دري تىح هحور012 
Tidak ada seorang muslim yang 
mengucapkan salam kepada Nabi 
Muhammad saw. Kecuali Allah 
mengembalikan ruhnya kepadanya 
sehingga ia menjawab salamnya. 
 زويج ام هيلع زويج رشب هنأ دقتعن اننإف
 هيرغ ىلعنم  ِرشبلانم  ضارعلأا ِلوصح
لاو صقنلا بجوت لا تيلا ضارملأاو .يرفنت
91 
Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad 
saw. adalah manusia biasa yang bisa saja 
terkena apa pun yang biasa mengenai 
manusia lainnya, seperti sifat-sifat 
kemanusiaan dan berbagai penyakit, yang 
tidak mengurangi kredibilitasnya sebagai 
Nabi. 
هنإف اذلهو   لك  فى ةبارغ لاام  فى عقي
 هنهذنم   فى ةبارغ لاو ،ٍةدساف ٍتاروصت
  لكام  هبلق فى عقينم  ٍةئيس ٍنونظ
 بينلل نيرئازلاو ينملسلمباﷺ  نيدصاقلاو
.هبرق دنع ينعادلاو هيلإ 
Karena itu, tidak aneh kalau pikiran 
mereka hanya dipenuhi dengan gambaran 
yang salah mengenai hal ini. Juga tidak 
aneh kalau hati mereka dipenuhi rasa 
buruk sangka terhadap kaum muslimin, 
khususnya para peziarah yang sering 
berziarah ke makam Nabi Muhammad 
saw. dan berdoa di dekat makamnya. 
 لك اذكهوام  بلطنم هنم  ِقراوخ
لاضعلا  ادلا  افشك ؛تاداعلا  ، اود لاب
 رطلما لازنإونم  هيلإ ةجالحا ينح  ِامسلا
  الما عبنو ،باحس لابنم  يرغو ،ِعباصلأا
 وهف كلذامم  رشبلا ةردق تتح لخدي لا
 .ةداع293 
Demikian pula kejadian-kejadian di luar 
kebiasaan yang diminta dari Rasulullah 
saw. seperti menyembuhkan penyakit 
kronis tanpa obat, memohon turunnya 
hujan saat dibutuhkan tanpa didahului 
awan, memancarkan air dari jemari 
tangan, dan lain sebagainya. Semua itu 
merupakan hal yang di luar kemampuan 
manusia menurut kebiasannya. 
 
د) )ملالا( رلجا فرح 
 رح ةجمرت )ملالا( رلجا فرح مجُرت( ظفلب ةيفuntuk نم يرثك لبقي لم ه نكل .ابلاغ )
 رظنلبا كلذو .فورلحا اذه لداعت تيلا ىرخأ ةجمرت لىإ جاتحيف .ةجمترلا هذبه ملاكلا تاقايسلا
 رلجا فرح مجتري نأ  دب لا ،ةصوصخلما تارابعلا ىفف .قايسلا بسح اهيناعمو اهفئاظو لىإ
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( ظفلب )ملالا(mempunyai( وأ ،)karena وأ ،)(memiliki( ،)kepada لا لب اهيرغو  ،)
:ةيلاتلا ةلثملأا فى كلذ حض تيو .لاصأ مجتري 
 سيل هنأل الله ِلوسرﷺ  الله رمأ نم
 كليم لا هنأو ،ئيشل ا رض لاو اعفن هِسفن
 كليم فيكفل .هيرغ222 
Bahwa Rasulullah saw. tidak mempunyai 
andil dan tidak ikut campur dalam segala 
urusan yang menjadi hak dan wewenang 
Allah swt. Beliau pun tidak menguasai 
kebaikan atau kemudaratan untuk dirinya. 
Maka bagaimana mungkin beliau dapat 
menguasai kebaikan atau kemudaratan 
untuk orang lain? 
 الله يضر سابعلبا لسوتي لم رمع  نإف
 لاإ امهنعلهِتبارق  الله لوسر نمﷺ .
210 
Bukankah Umar bin Khattab tidak 
bertawasul dengan Abbas kecuali karena 
kedekatan Abbas dengan Rasulullah saw.? 
  نإلله ةظفلحا ىوس ضرلأا فى ةكئلام 
 اذإف ،رجشلا ِقرو نم طقسي ام نوبتكي
 ضربأ هِلجر فى ةجرع مكدحأ باصأ
بع نيونيعأ :دانيلف ةلاف ."الله دا210 
Sesungguhnya Allah swt. memiliki 
beberapa malaikat di bumi selain malaikat 
hafazhah (penjaga) yang suka mencatat 
daun pohon yang jatuh. Jika salah seorang 
di antara kalian menemui tempat yang 
tinggi di suatu padang sahara, hendaklah 
dia berseru: “Wahai hamba-hamba Allah, 
tolonglah aku!” 
 لاإ ِةطساولا هذبه لسوت ام لسوتلما نأ
مـل هناحبس الله  نأ هداقتعاو اله هِتبح
.اهبيح لىاعتو 
Sesungguhnya orang yang bertawasul itu 
tidak bertawasul melalui perantara ini, 
kecuali karena ia mencintai perantara itu 
seraya berkeyakinan bahwa Allah pun 
mencintai perantara tersebut. 
 الله لوسر  نإ !سانلا اهيأ يا" :لاقفﷺ  
 ىري ناكلل دلولا ىري ام ِسابعلل ،ِدلاو
 الله لوسرب سانلا اهيأ اودتقافﷺ  فى
،سابعلا ه مع 
Dia berpidato di hadapan banyak orang: 
“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
Rasulullah saw. Melihat adanya kemuliaan 
pada Abbas seperti yang dilihat seorang 
anak kepada Ayahnya. Wahai sekalian 
manusia, ikutilah langkah Rasulullah 
terhadap pamannya, Abbas. 
 ناأ" :لاقواله ناأ ،اله ادجاس  ريخ  ثم ،"
اني تىح كلذك لازي لاو عفرا نأ :ىد
.ع فشت عفشاو ،كسأر 
Beliau bersabda, “Akulah yang berhak dan 
berkewajiban memberi syafa’at. Kemudian 
beliau ber-sujud lama sampai terdengar 
panggilan: “angkatlah kepalamu, berilah 






ه) )ىلع( رلجا فرح 
 ُت( ظفلب ةيفرح ةجمرت )ىلع( رلجا فرح مجرatas تاقايسلا نم يرثك لبقي لم ه نكل .ابلاغ )
 لىإ رظنلبا كلذو .فورلحا اذه لداعت تيلا ىرخأ ةجمرت لىإ جاتحيف .ةجمترلا هذبه ملاكلا
 رلجا فرح مجتري نأ  دب لا ،ةصوصخلما تارابعلا ىفف .قايسلا بسح اهيناعمو اهفئاظو
( ظفلب )ىلع(pada( وأ ،)atas dasar ةلثملأا فى كلذ حض تيو .لاصأ مجتري لا لب اهيرغو  ،)
:ةيلاتلا 
 ًةفقوتم ةباجلإا تسيلىلع  لب ،ِلسوتلا
.اقلطم لىاعت الله  اعد لصلأا 
Terkabulnya doa itu tidak bergantung 
pada tawasul. Menurut asalnya, 
terkabulnya doa itu justru lebih 
ditentukan oleh berdoa kepada Allah 
swt. 
 ةظفالمحاىلع  ميظع  لصأ ةيوبنلا ِرثالآا
 .خيرتاو يمرك ثارتو080 
Memelihara peninggalan - pe-ninggalan 
Nabi Muhammad saw. merupakan sendi 
peradaban yang besar, perbuatan mulia, 
dan bukti perhatian terhadap sejarah. 
م رُح ةنلجا" تىلع  ،اهلخدأ تىح  ِايبنلأا
 تم رحوىلع  ."تيمأ اهلخدت تىح ِمملأا
(209) 
Surga itu haram atas para Nabi sehingga 
aku memasukinya, dan diharamkan atas 
semua umat sehingga umatku 
memasukinya. 
 جاجتحلاا نأىلع  هيلع ِهلوقب ِلسوتلا ِعنم
ف تلأس اذإ" :ملاسلاو ةلاصلا "الله لأسا
 وه ام ىلع ِثيدلحا ِلحم فى ةظلاغم وه
 نأ دحلأ  حصي لا هنأ نم داسفلا رهاظ
 .ائيش الله يرغ لأسي292 
Berargumentasi menolak tawasul 
dengan penggalan hadits “jika kamu 
meminta maka mintalah kepada Allah” 
justru merupakan sikap berlebihan 
(mughalathah) dalam memaknai hadits 
dengan makna yang salah. Yaitu dengan 
tidak membenarkan orang yang 
meminta sesuatu kepada selain Allah. 
ذه ىلعو ِلمعلا فى متهدعاق  املعلا نىب ا
 ام لامعلأا ِلئاضف فى ِفيعضلا ِثيدلحبا
 هطورشب لاطبا لاو اعوضوم سيل هنأ ماد
 اذه فى ةبرتعلما.بابلا 
Atas dasar itulah, para ulama 
menetapkan kaidah khusus mengenai 
diperbolehkannya pengamalan hadits-
hadits dha’if jika berkaitan dengan 
fadhail al-a’mal, selama hadits-
haditsnya tidak bernilai maudhu’, 
dibuat-buat atau batil, dan dengan syarat 
yang dapat dipertanggung-jawabkan. 
 هنأ هنع الله يضر رباج نع ةياور فى  اج
ف :انلقف :لاقملاع  " :لاقف ،؟كعيابنىلع 
 ىلعو ،ِلسكلاو ِطاشنلا فى ِةعاطلاو ِعمسلا
 فورعلمبا رملأا ىلعو ،رسعلا فى ِةقفنلا
Dalam suatu riwayat dari Jabir ra. 
disebutkan: “Kami berkata, atas apakah 
kami bersumpah setia padamu?’ 
Rasulullah saw. Bersabda, “Kamu 
bersumpah setia padaku atas kesiapan 
kamu untuk mendengarkan dan menaati 
kami, baik dalam keadaan rajin maupun 
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 .ثيدلحا ،"ةنلجا مكلو ركنلما نع يهنلاو
032 
malas, serta mengeluarkan nafkah 
dalam keadaan sulit, juga untuk 
melakukan amar makruf nahi munkar, 
dan kamu berhak mendapatkan surga”. 
Al-Hadits 
 عاجمبإ هتوم دعب هيرغب لسوتلا تبثو
 دحأ راكنإ ِمدعل ؛ايتوكس اعاجمإ ةباحصلا
 مهنمىلع  هلسوت فى هنع الله يضر رمع
 .هنع الله يضر سابعلبا(208) 
Telah ditetapkan adanya tawasul kepada 
selain Nabi Muhammad setelah beliau 
wafat, berdasarkan ijma’ sukuti para 
sahabat, karena tidak adanya seorang 
pun yang mengingkari Umar ra. Ketika 
beliau bertawasul dengan Abbas ra., 
paman Nabi Muhammad. 
و) )لىإ( رلجا فرح 
ح مجُرت( ظفلب ةيفرح ةجمرت )لىإ( رلجا فرke تاقايسلا نم يرثك لبقي لم ه نكل .ابلاغ )
 لىإ رظنلبا كلذو .فورلحا اذه لداعت تيلا ىرخأ ةجمرت لىإ جاتحيف .ةجمترلا هذبه ملاكلا
 )لىإ( رلجا فرح مجتري نأ  دب لا ،ةصوصخلما تارابعلا ىفف .قايسلا بسح اهيناعمو اهفئاظو
( ظفلبuntuk وأ ،)(kepada:ةيلاتلا ةلثملأا فى كلذ حض تيو .لاصأ مجتري لا لب اهيرغو ،) 
 ىفلزلا فى اببس الله هلعج ام لك ةليسولا
 ةلصوو ،هدنعلىإ  .هنم جئاولحا  اضق
(202) 
Wasilah adalah segala sesuatu yang 
dijadikan Allah sebagai penyebab dalam 
mendekatkan diri pada-Nya, dan 
penyambung untuk dipenuhinya segala 
kebutuhan. 
 نوعراسي مهاترفلىإ  ِملسلما ىلع ِمكلحا
 .ةفلاخلما درلمج ِرفكلبا08 
Mereka tampak begitu mudah 
menganggap kafir saudaranya sesama 
muslim hanya karena beberapa hal yang 
tidak sejalan dengan pendapatnya. 
ت لم كنأ تملعف فضلىإ   بحأ  لاإ كِسما
 قللخاكيلإ ه نإ ،مدآ يا تقدص :الله لاقف ،
 ترفغ دقف هقبح نيعدا ، ليإ قللخا  بحلأ
،كل 
Maka aku tahu bahwa Engkau tidak 
menyandarkan kepada nama-Mu, 
kecuali makhluk yang paling Engkau 
cintai”. Allah swt. Berfirman, “Engkau 
benar wahai Adam. Sesungguhnya 
Muhammad adalah makhluk yang 
paling aku cintai. Berdoalah kepada-Ku 
dengan perantaraan haknya. Sungguh 
aku telah mengampuni dosamu. 
 انيديأ هذهوكيلإ  كيلإ انيصاونو ،ِبونذلبا
 كيبن مهللا ظفحاو ثيغلا انقساف ،ةبوتلبا
ه مع فى 
Inilah tangan-tangan kami yang 
berlumuran dosa datang kepada-Mu, 
sedang ubun-ubun kami (datang 
kepada-Mu) dengan membawa taubat. 
Turunkanlah hujan kepada kami, dan 
jagalah –Ya Allah– kemuliaan Nabi-Mu 
pada pamannya (kabulkanlah 
permintaan kami demi Nabi-Mu). 
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 حرف الجر (عن) )ز
) غالبا. لكن ه لم يقبل كثير من السياقات iradتُرجم حرف الجر (عن) ترجمة حرفية بلفظ (
الكلام بهذه الترجمة. فيحتاج إلى ترجمة أخرى التي تعادل هذا الحروف. وذلك بالنظر إلى 
وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات المخصوصة، لا بد  أن يترجم حرف الجر (عن) 
)،  وغيرها بل لا يترجم id)، (anerak)، أو (gnatnet)، أو (nagned naanekrebبلفظ (
 أصلا. ويت ضح ذلك فى الأمثلة التالية:
هذه  عنتكلم الشيخ ابن تيمية 
المسألة ِ كلاما جيدا نفيسا يدل على عقٍل 
 وبصيرٍة واتزان كبير.
 tapadnep iaynupmem hayimiaT unbI
 nagned naanek-reb sugab tagnas gnay
 ibaN naawemitsi-ek halasam
 nakkujnunem gnay ,was dammahuM
 ,narikimep namajatek ,laka na-sadrecek
 .aynnasawaw nasaulek nad
 عنهقال: "أنا أول من تنشق  ﷺعن النبي 
الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة، ثم  
يمِين العرش ليس أحد من الخلائق  عنأقوم 
 320غيري". يقوم ذلك المقام 
 halada ukA“ :adbasreB .was hallulusaR
 imub ,aynanerak ,gnay amatrep gnaro
 utaus iakamem uka akaM .halebret
 uka ulal ,agrus nasaih-nasaih irad nasaih
 ad akat ;ysara nanak halebes id iridreb
 iridreb gnay kulhkam nup gnaroes
 niales uti itrepes nakududek malad
 .”uka
فهم بشر من جنِس البشِر لكنهم متميزون 
 220بما لا يلحقهم به أحد.  عنهم
 aisunam gnamem )iban arap( akereM
 irad adebreb akerem ipatet ,asaib
 nagned nial aisunam nakaynabek
 kadit gnay retkarak nad tafis iagabreb
 .nupapais helo iapacid tapad
 
 حرف الجر (الكاف) )ح
) غالبا. لكن ه لم يقبل كثير من itrepesتُرجم حرف الجر (الكاف) ترجمة حرفية بلفظ (
السياقات الكلام بهذه الترجمة. فيحتاج إلى ترجمة أخرى التي تعادل هذا الحروف. وذلك بالنظر 
رف الجر إلى وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات المخصوصة، لا بد  أن يترجم ح
)، وغيرها بل لا يترجم nakiagab)، أو (anamiagabes)، أو (iagabes(الكاف) بلفظ (
 أصلا. ويت ضح ذلك فى الأمثلة التالية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
، قال: "من حج فزار قبري فى مماتي  ﷺ
 200من زارني فى حياتي". ككان  
 apaisgnarab :adbasreb .was ibaN
 haraizreb nad ijah hadabi nakukalem
 ai akam ,itam uka haletes ukadapek
 akitek ukadapek haraizreb gnay itrepes
 .pudih uka
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، قال: "إن ﷺعن ابن عمر عن النبي 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وسيعود 
بدأ، وهو يأرز بين المسجدين   كماغريبا  
 200تأرز الحية فى جحرها".  كما
 araces ialumid uti malsI aynhuggnuseS
 itrepes gnisa ilabmek naka nad gnisa
 id gnudnilreb naka aI .aynnaalumrep
 ralu anamiagabes dijsam aud aratna
 .ayngnaras malad gnudnilreb
 
 
 تعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية .4
جي ا تطبيقي ا لتعليم ترجمة حروف الجر فى سيوض ح الباحث فى السطور التالية درسا نموذ
 على أساس نتائج التحليل التقابلي السابق عرضها. النصوص العربية
 المنشودة الأهداف )أ
 أن يتعر ف الطلاب حروف الجر ومعاني كل  منها ومقابلها فى اللغة الإندونسية. )2
 أن يتعر ف الطلاب وظائفها فى سياق الجمل. )0
إلى الإندونسية  المشتملة على عد ة حروف الجر الجمل العربيةأن يقدر الطلاب على ترجمة  )0
 .ةترجمة جي د
 أن يقد م الطلاب ترجمة جي دة التي تسهل قرا تها وفهمها. )2
 الدراسية المادة )ب
 استيراتيجية ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية )2
 المتعدية بحرف الجر.قائمة الأفعال  )0
 روف الجر فى سياقاته.النص الذي يشمل على كثير من استخدام ح )0
 التعليمية الطريقة )ج
هي طريقة القواعد والترجمة حيث  الطريقة المختارة لتعليم ترجمة حروف الجر فى النصوص العربية
 يقرأ المدر س النص  المختار ثم  يشرح مواقع الإعراب لكل  الكلمات ويضيفه بترجمته سريعا.
 التعليمية الوسائل )د
 هيم يجب أن تصح ح.النص المطبوع أو الكتاب مفا )2
 الكتب عن دليل واستيراتيجية الترجمة. )0
 الإندونسية –القواميس والمعاجم العربية  )0
  orP ecAbreVقاموس إيليكتروني  )2
 السبورة وملحقاتها. )1
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 خطوات سير الدرس )ه
يبدأ المدر س عملية التعليم والتعل م بقرا ة الفاتحة مع الطلاب ويليها قرا ة كشف الحضور.  )2
 س استعداد الطلاب لإجرا  الدراسة.ويوقن المدر  
 يلقي المدر س أهداف المنشودة من الدراسة فى ذلك اللقا . )0
يقد م المدر س الأسئلة الإفتتاحية إلى الطلاب كى يعرف معارفهم ومعلوماتهم عن المادة  )0
 الدراسية.
 يلقي المدر س استيراتيجية ترجمة حروف الجر فى اللغة العربية إلى الإندونسية. )2
 المدر س الطلاب إلى ثلاث أو أربع مجموعات. يقسم )1
 يعطي المدر س النص العربّ ويطلب منهم الترجمة بنا  على الإستيراتيجية المذكورة. )0
 يبحث المدر س مع الطلاب فى مواقع الإعراب للنص إجمالا. )0
يقو م المدر س عمل الطلاب فى ترجمة ذلك النص جماعيا ويليه إعطائهم الترجمة الجي دة من  )9
 لنص المترجم.ا
 التقويم )و
يتم  التقويم بتقديم النص المنقول من الكتاب مفاهيم يجب أن تصح ح إلى الطلاب ويطلب 
المدر س منهم الترجمة جماعي ا حيث قس م المدر س الطلاب إلى ثلاث أو أربع مجموعات. وذلك 
 النص كما يلي:
 مفهوم المولد النبوي الشريف
قيقة المولد النبوي الشريف الذي ندعو إليه ونشج ع يخطئ كثير من الناس فى فهمهم لح
عليه، فيتصو رون تصو رات فاسدة يبنون عليها مسائل طويلة ومناقشات عريضة، يضيعون بها 
 فاسدة. –كما قلنا –أوقاتهم وأوقات القرا ، وهي كل ها هبا ؛ لأنها مبنية على تصورات 
فى الإذاعة والمجامع العامة مرارا بما يظهر  وقد كتبنا عن المولد النبوي كثيرا، وتحد  ثنا عنه
 معه وضوح مفهومنا عن المولد الشريف.
إننا نقول: إن الاجتماع لأجل المولد النبوي الشريف ما هو إلا  أمر عادي وليس من 
 العبادة فى شيئ، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به.
ماع بهذه الكيفية أمر عادي ونحن نقول فى كل  محفل ومجمع ومناسبة: إن هذا الاجت
ليس من العبادة فى شيئ، فهل يبقى بعد هذا إنكار لمنكر واعتراض لمعترض، لكن المصيبة 
الكبرى فى عدم الفهم، ولهذا يقول الإمام الشافعي: "ما جادلت عالما إلا  غلبته، ولا جادلت 
 جاهلا إلا  غلبني".
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علا ينب قرفلا ملعي ًاملع بلاطلا  لقأ  نإا و ةد هذه :لئاقلا لاق اذإف .كلتو هذه ةقيقحو ةدابعلا
 ام عنصا :هل لوقن ،ةداع هذه :لاق اذإو ؟ليلدلا نيأ :هل لوقن ،اهتيفيكب ةعورشم ةدابع
 عدتبم لعفل ةدابعلا بوث سبلي نأ وه ان لك هاشنخ يذلا  لابلاو رطلخا  لك رطلخا  نلأ ، اشت
 رن لا ام اذهو ،رشبلا داهتجا نم لب عورشم يرغ.هنم رذنحو هبرانح لب هاض223 
  صنلا كلذ ةجمرت فى بلاطلا لمع يموقتب س ردلما ماق نأ دعبو ةد يلجا ةجمترلا  اقلإ هل يغبني ،
:يلي امك هتجمرت تحضتاو .مَجترلما صنلبا اقباطتو ابسانت برقأ تيلا بلاطلل 
Pemahaman Tentang Maulid Nabi Saw. 
Banyak orang yang keliru dalam memahami hakikat Maulid Nabi 
Muhammad Saw. yang selalu saya serukan untuk mengadakannya. Mereka 
menggambarkan Maulid Nabi itu dengan konsepsi-konsepsi salah yang 
didasarkan atas berbagai permasalahan panjang dan argumentasi yang rancu. 
Mereka justru hanya membuang-buang waktu mereka dan orang-orang yang 
membaca pemikiran mereka. Itu semua adalah perbuatan sia-sia karena 
argumentasi itu mereka bangun atas konsepsi yang tidak benar. 
Berkenaan dengan Maulid Nabi ini, saya telah menulis banyak artikel. Saya 
juga telah berkali-kali membahasnya baik melalui siaran televise, radio, maupun 
berbagai pertemuan umum. Dengan jalan ini, tampaklah pemahaman saya 
mengenai Maulid Nabi Muhammad Saw. 
Sebagaimana pernah saya katakan sebelumnya bahwasanya berkumpul 
untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. hanyalah suatu adat 
(kebiasaan), bukan termasuk ibadah. Inilah yang saya yakini  dan dengan cara 
demikian saya mematuhi perintah Allah. 
Semua orang berhak memberikan pemahaman yang ia sukai. Sebab manusia 
sendirilah yang akan membenarkan dan membuktikan apa yang ia katakana 
tentang dirinya dan hakekat keyakinannya; bukan orang lain. 
Saya selalu mengatakan dalam berbagai acara dan pertemuan bahwa 
perkumpulan dengan cara seperti (peringatan maulid Nabi) ini hanyalah suatu 
kebiasaan, bukan termasuk ibadah. Apakah setelah ini masih ada orang-orang 
yang bersikukuh menyangkal, memprotes, dan menentang pendapat ini? Satu hal 
yang pasti, musibah terbesar adalah ketidakpahaman mereka. Karena itu Imam 
Syafi’i berkata: “Tidaklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku dapat 
mengalahkannya, tidaklah aku berbedat dengan orang bodoh kecuali ia 
mengalahkan aku”. 
Sungguh pelajar yang paling sedikit ilmunya pun pasti mengetahui 
perbedaan antara kebiasaan dan ibadah serta hakekat keduanya. Jika ada yang 
berkata: “Ini adalah suatu ibadah yang disyariatkan lengkap dengan tata caranya”, 
maka kita akan mengatakan: “Mana dalilnya?”, dan jika ada yang berkata: “Ini 
hanya suatu kebiasaan (tradisi)”, maka kita akan mengatakan kepadanya: 
“Lakukanlah apa yang kamu sukai. Karena bahaya terbesar dan bencana yang kita 
khawatirkan bersama adalah penggunaan kedok ibadah terhadap suatu perbuatan 
yang tidak disyariatkan (bid’ah) yang hanya merupakan ijtihad manusia”. Inilah 
yang tidak kita sukai bahkan akan kita perangi dan harus selalu kita waspadai.  
                                                           





العربية فى اللغة من حروف الجر  نظام كل  بنا  على ما تقد م ذكره من مباحث فى  و
منه الباحث  تجالإندونسية وتحليل البيانات الذي قام به الباحث، استنفى اللغة  isisoperpو
 نقطا آتية:
ضيف معاني الأفعال قبلها إلى حروف الجر  هي أدوات تجر  الأسما  التي تدخل عليها و ت .2
 التي تربط أجزا  الكلام بعضه ببعض نوع من الروابطالأسما  بعدها وتوصلها إليها. وهي 
 وفي المعاني إبراز في كبير أثر لهافتلعب دورا مهم ا فى تكوين علاقات التركيب اللغوي. و 
احد من الحروف الجر  . ولكل  و دلالي ا تأثيرا معمولاتهافى  تؤثرلأنها  العرب، كلام فهم
تستخدم لربط  الأدوات التيفهو  isisoperpوأم ا  معان عديدة  تلف حسب السياق.
. فبذلك حتى تتضح منه تفاصيل المعنى وتتعين منه نوع علاقتها الإندونسي   أجزا  الكلام
أن  لكل  من وجدير بالذكر  الوضعية، له وظائف مخصوصة يختلف بعضها على بعض.
ر فى هاتين اللغتين العربية والإندونسية خصائص يتم  كشفها بعملي ة التحليل الحروف الج
 التقابلي.
التحليل التقابلي فى هذا المجال بحصر أوجه التشابه والاختلاف بين وأُجرَِيْت عملية  .0
حروف الجر فى اللغتين العربية والإندونسية أو لا، والتنبؤ بالصعوبات والمشكلات التي 
جهها الدارسون أثنا  محاولتهم فى ترجمة النصوص العربية ثانيا. ومن أهم  أوجه يتوق ع أن يوا
 الجمل تركيب في أساسية وظيفةأن لحروف الجر فى هاتين اللغتين التشابه بينهما هو 
 الأفعال هذه تكون عندما بها، وربطها بمفاعليها، الأفعال معاني لإيصال وسيلة لكونـهما
. وبهذه الوظيفة أبرز منهما معان متعد دة حسب فاعيلالم إلى الوصول عن قاصرة
 حروف الجر فى اللغة العربيةالسياقات اللغوية. أم ا أهم  أوجه الاختلاف بينهما هو أن  
تكثر فيها ظاهرة التناوب أي نيابة بعضها عن بعض، ويقل  هذا التناوب فى اللغة 
ها الدارسون هي صعوبتهم فى الإندونسية. ومن أشيع الصعوبات التي يتوقع  أن يواجه
تعيين مقابل حروف الجر العربية فى الإندونسية نتيجة تعد د معانيها المختلفة حسب 
 .وكثرة تناوبها السياق
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تطبيق هذه العملية التقابلية يحسن إجرائها فى تعليم ترجمة حروف الجر  فى النصوص أن   .0
لأن  فى عملي ة الترجمة لابد  للمترجم من معرفة خصائص كل  من لغتين  العربية. وذلك
 ففى تعليم ترجمة حروف الجر  فى النصوص العربية .ومعرفة لغة الهدف أكثر من لغة الأصل
وج ه المدر سون طلابهم لمعرفة مواطن التشابه والاختلاف بين حروف الجر فى هاتين 
 جمة الجي دة.تر الـمحاولة لتحصيل ال ح  من أدق  وأص اللغتين. وهذه العملي ة
 
 الاقتراحات .ب
أن يقوموا بالتحليل  –على أنواع مستوياتها –ستحسن للمدر سين فى ماد ة الترجمة ـمأن ه من ال .2
الترجمة خاصة فى ترجمة حروف الجر فى  ودليل التقابلي بين اللغتين لتعيين استيراتيجية
 .للدارسين النصوص العربية
بالصعوبات التي يواجهها الدارسون أثنا  تعاملهم مع النصوص كثيرا أن يهتم   على المدر سين  .0
 العربية ومحاولتهم ترجمتها.
على الدارسين أن يزو دوا أنفسهم بالثقافة العربية والإندونسية على حد  سوا  لأهمي تهما فى  .0
 عملي ة الترجمة وإجادتها. 
 
 الاختتام .ج
عن هذه المسائل. فإن كان ذلك صوابا فالحمد للباحث كتابته  توبعد، فهذا ما تيس ر 
لقد أتم  الباحث هذا البحث العلمي لله، وإن كان غير ذلك فإن  الباحث بشر يصيب ويخطئ. 
وإذا تم  الأمر بدا نقصه، فما فى أيديكم هذا بعيد عن الكمال حافل بعون الله تعالى وتوفيقه. 
ينما  القرأن ألغة ونشر فعا للراغبين فى دراسة بالنقصان. عسى الله أن يجعل هذا العمل اليسير نا
من القرأن الكريم والحديث  بإجادة ترجمة النصوص العربية له اهتمام كبيرخاصة لمن  كانوا
أعوذ . الشريف وغيرهما من الكتب التراث التي تحتوي على أنواع من العلوم والمعارف الإسلامية
والحمد لله رب  العالمين وصل ى الله على  . يخشعبالله من علم لا ينفع ودعا  لا يسمع وقلب لا
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